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Se redacta el presente Proyecto “Mejora de los accesos y acondicionamiento de la zona en la playa 
de Area Maior” con el objetivo de completar los requisitos académicos para la obtención de la 
Titulación de Graduado en Tecnología de la Ingeniería Civil en la Escuela Técnica Superior de Caminos, 






















 Objeto del proyecto 2.
El objeto de este proyecto es mejorar el acceso a la playa de Area Maior facilitanto el aparcamiento 
a los ya usuarios y a los futuros usuarios en una zona habilitada para ello ya que hasta el momento la 
única opción que había era dejar el vehículo entre las casas de ancoradoiro y en caminos de 
servidumbre alterando el medio y la naturaleza que rodea esta zona.  
 Se realizará una actuación de aproximadamente 2 km de longitud que comprende los dos tramos 
de acceso desde la carretera AC-550. De esta manera se intenta fomentar el disfrute y en todo 
momento proteger el gran valor paisajístico de la zona.  
Para ello, la actuación integra dos accesos con nuevas zonas de aparcamiento, que intentan así 
regular y garantizar el espacio de estacionamiento en épocas estivales. Además, también se plantea la 
creación de zonas verdes en las que poder instalar los servicios de temporada y en la que se situará la 
zona de descanso y merendero. 
Se prima ante todo proteger y conservar el espacio natural de alto valor ecológico, alterando 
mínimamente el paisaje y ocasionando el menor impacto posible, ya que el mal acceso y la inexistente zona 
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 Situación Actual 3.
La actuación litoral se encuadra en el Espacio Natural Protegido formado por Monte Louro, el 
sistema playa-barrera de Area Maior y la laguna de Xalfas, incluido en al Inventario de Puntos de Interés 
Geológico Nacional por el Instituto Geológico y Minero de España, también Zona de Especial Protección 
de los Valores Naturales (ZEPVN) y declarado Lugar Importancia Comunitario (LIC) integrado en la Red 
Natura 2000 europea.  
Este espacio pertenece a la Parroquia de Louro, término Municipal de Muros, situado en el extremo 
norte de la ría de Muros y Noia. La extensión del municipio es de 72,5 Km cuadrados, de los cuales 9,4 
corresponden a Louro, formado por las parroquias de Abelleira, Esteiro, Louro, Muros, Serres, Tal y 
Torea. 
La zona de actuación comprende entre la salida indicada en la AC-550 como “Laguna de Xalfas” 
hasta las casas de Acoradoiro y otra salida más pegada a Louro  que se apoya en varios caminos de 
servidumbre existentes en la zona más próxima a Monte Louro.  
Actualmente no hay ningún acceso indicado con carteles de ningún tipo para acceder a la playa de 
Area Maior de manera cómoda, se requiere un pequeño conocimiento de la zona para poder llegar ya 
que te tienes que desviar hasta la salida de la siguiente playa “Playa de Lariño”, pasar por el camping de 
Acoradoiro y seguir por caminos de servidumbre entre las casas para dejar el vehiculo en esa zona y 
bajar caminando. 
Se concluye que no hay si quiera sendas directas que permitan llegar a la playa y la vegetación de 











 Necesidad y objetivos del proyecto 4.
A la vista de la situación actual se identifican dos problemas principalmente:  
- Dificultad de aparcamiento próximo a la playa.  
- Dificultad e inseguridad a la hora de acceder a la playa.  
Además de estos dos aspectos, cabe destacar el hecho de que no haya actualmente zonas de 
descanso ni miradores que saquen provecho del interés paisajístico y natural de la laguna de Xalfas, la 
barrera dunar que la separa del mar y Monte Louro con sus 241 metros de altura. 
Así, atendiendo también a los detalles, el proyecto no responde sólo a solucionar los problemas más 
evidentes, sino también a potenciar el turismo en la zona sin llegar a masificarla ya que se actuará 
siempre con la primicia de conservar el carácter natural de la misma, fomentar el deporte con la ya 
existente escuela de surf, mejorar la movilidad tanto peatonal como rodada y acondicionar la zona de 
actuación de manera que se garantice su funcionalidad (zonas de descanso, mobiliario, etc.). 
Será además prioridad en este proyecto la integración de la actuación en el paisaje, protegiendo y 
conservando un espacio natural de alto valor ecológico, alterando mínimamente el paisaje y 
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 Descripción y Justificación de las obras 5.
La obra consiste en tres actuaciones principales; la creación de dos accesos, uno en cada extremo de la 
playa, la creación de nuevas zonas de aparcamiento próximas a la playa, y la creación de una zona donde 
situar los servicios de temporada, descansar y disfrutar del paisaje. 
5.1. Accesos 
Se realizarán mediante una plataforma de 6 metros de ancho; 3 para cada carril, uno de ida y otro 
de vuelta pavimentados con un material terrizo tipo Aripaq de 14 cm de espesor, con cunetas donde 
sea necesaria su colocación y caño transversal en los puntos imprescindibles. 
Los accesos se adaptan en la medida de lo posible a caminos existentes para minimizar así los 
movimientos de tierra y la altura de los taludes. 
Mediante la realización de estos accesos se intenta habilitar el recorrido para llegar a la playa y así 
fomentar el disfrute y conocimiento del valor ambiental característico de la laguna de Xalfas y la 
naturaleza que la rodea. 
5.2. Aparcamientos 
Se crean dos zonas de aparcamientos, en cada extremo de cada acceso lo más próximo a la playa 
posible para poder acceder a esta de manera cómoda a pie, estos aparcamientos se realizarán en 
batería a lo largo del trayecto. 
La superficie de aparcamiento se realiza en rejilla de hormigón con siembra de césped por el medio 
y en los bordes exteriores a la carretera y al lado de la zona de aparcamiento se situará una zona de 
peatones de 1,8 metros de ancho para poder caminar cómodamente y evitar el peligro de caminar por 
la carretera. 
Se dispone una red de drenaje de manera similar a la de los accesos con cunetas en las zonas de 
desmonte y sumideros en los puntos necesarios para desaguar hacia la zona de terraplén mediante l 
tubería transversal. 
Mediante la creación de estos aparcamientos se intenta dar solución al problema del inexistente 
espacio para dejar el vehículo tanto en épocas estivales como en el resto del año para disfrutar de la 
zona y del deporte que a menudo se practica en esta playa.  
5.3. Zona verde 
Se crea una superficie en cada extremo de cada acceso para disfrute y esparcimiento de los 
usuarios. 
Se intenta minimizar el movimiento de tierras al máximo por lo que la superficie se adaptará todo lo 
posible a la orografía existente. 
Se recubre toda ella de una capa de tierra vegetal compactada sobre la que se siembra césped, con 
aspecto silvestre.  
En esta superficie se crea una zona de merendero, mediante la colocación de mesas de madera, 
rodeadas de árboles, una pequeña zona en la que se colocan bancos y columpios de manera que estos 
disfruten de la vista panorámica de esta superficie. 
5.4. Alumbrado 
La alimentación de los puntos de luz desde el centro de mando a medida se realiza mediante 
circuitos abiertos que procuran reducir la longitud y equilibrar la carga de los ramales con la finalidad 
de unificar secciones. En el cálculo de las secciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la instrucción 
MI-BT- 017, de forma que la máxima caída de tensión admisible será de un 3% de la tensión nominal de 
la red. 
Para la alimentación de los puntos de luz se contará con la red eléctrica de baja tensión 
constituida por tres fases y un neutro; con caída de 380 V entre fases y 220 V entre fase y neutro. 
Conforme a lo estipulado en las instrucciones MI-BT- 009 y MI-BT- 032, los conductores de 
alimentación de los puntos de luz están constituidos por tres conductores independientes o fases 
iguales y uno también independiente y de idéntica sección para el conductor neutro. En la red 
subterránea la sección mínima del conductor será de 6 mm 2, mientras que en el interior de los 
soportes será de 2,5 mm^2 . Se utilizarán conductores aislados, de tensión nominal por lo menos igual a 
1000 voltios, conductores de cobre tipo RV-06/1KV unipolares para las redes subterráneas. 
El cálculo se ha realizado mediante el software CYPE Ingenieros y su herramienta de 
electrificación. 
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 Estudio Geológico 6.
Para la redacción del presente estudio se ha utilizado la memoria y el mapa geológico de España a 
escala 1:50.000, Hoja 119 (Noia), realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y 
también se hace referencia al Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Muros. 
El área de estudio se encuentra dentro de la zona V ¨Galicia Occidental NW de Portugal¨. Existen 
dos zonas petrológicamente y estructuralmente diferenciadas, la más Oriental se caracteriza por 
encontrarse en ella las rocas más antiguas, denominada ¨Complejo Antiguo¨ por Parga Pondal (1956), 
caracterizado por la presencia en su interior de rocas poilimetamórficas básicas y ácidas.  
Los materiales que afloran en la zona cercana a la actuación de este proyecto han sido afectados 
por la orogenia hercínica y son en gran parte cuerpos intrusivos hercínicos o prehercínicos, 
exceptuando los terrenos cuaternarios recientes y algunas rocas filonianas.  
Existe un amplio afloramiento de los ortogneises que ocupa el W y centro del Complejo de Noia 
desde el N hasta quedar interrumpido al S de Noia por el granito del Confurco, para después volver 
aflorar en dos bandas, en el ángulo SE de la hoja.  
Se trata de ortogneises biotiticos feldespáticos con una textura gneísica que puede ser lineal, plano 
lineal o glandular de glándulas muy redcidas. El contenido en biotita varía de unos puntos a otros.  
Los materiales de esta región, incluidos en la zona V definida por Matte, han sido afectados por una 
tectónica polifásica de edad hercínica.  
Se reconocen deformaciones originadas por dos fases principales de plegamiento, y otras debidas a 
fases tardías de menor entidad, que dan lugar sobre todo a fracturación.  
Algunas aportaciones apuntan hacia unos posibles deformación y metamorfismo de edad 
prehercínica, cuyas estructuras han sido casi totalmente obliteradas por las deformaciones hercínicas.  
Posteriormente al hercínico sólo merece destacarse la reactivación de algunas fracturas 
tardihercínicas, con la intrusión de un cortejo de rocas filonianas y los pequeños movimientos 
eustáticos durante el Cuaternario.  
Por último, debido a las características hidrogeológicas se pueden diferenciar tres tipos de materiales 
dentro de la Hoja:  
- Materiales metasedimentarios, principalmente esquistosos.  
- Rocas ígneas.  
- Depósitos cuaternarios.  
 Estudio Geotécnico 7.
Como fuentes para la realización de este anejo se usa el Mapa Geotécnico General a escala E: 
1/200.000 Hoja 1-2/7 Santiago de Compostela, y la memoria adjunta con sus respectivos mapas 
temáticos, realizados por el Instituto Geológico Minero de España. 
De la visión del mapa geológico de esta Hoja, se deduce de forma indiscutible, que toda ella entra a 
formar parte del macizo galáico, formado por rocas graníticas, granitizadas y metamórficas, con 
intrusiones de rocas básicas, eruptivas y filonianas.  
Siguiendo las normas de división taxonómica establecidas para la separación y denominación 
geotécnica, se deduce de lo anterior que toda la Hoja tiene la misma homogeneidad geotectónica 
definiendo por consiguiente una única unidad de primer orden: Región I.  
Para la delimitación de las unidades de segundo orden: Áreas, hay que fijarse en la homogeneidad 
macrogeomorfológica de los terrenos. Es aquí donde se denomina la zona de actuación del presente 
proyecto como emplazamiento situado en el Área I2.  
Se incluyen dentro de esta área los grupos litológicos de los granitos, granodioritas, neises, gabros, 
riolitas, pórfidos y pegmatitas, caracterizados por su textura orientada o granuda, su alta compacidad, 
su resistencia a la erosión, sus formas de disyunción en bolos, roturas paralelipédicas y potencia muy 
elevada. 
Presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas pero vigorosas, y sin apenas 
recubrimientos. Normalmente aparecen rodeados por pequeños taludes de materiales sueltos o bien 
por rocas aisladas de gran tamaño.  
Los problemas morfológicos que se observan dentro de la misma están ligados a las elevadas 
pendientes y a la morfología irregular.  
Sus características mecánicas (capacidades de carga y asientos) son elevadas las primeras e 
inexistentes las últimas. 
El sustrato en la zona de estudio está formado por rocas ácidas, granito de dos micas de grano 
medio a grueso con orientación por deformación tipo Barbanza y granito de dos micas de grano fino a 
medio tipo Muros, que dan formas muy redondeadas y generalmente sin recubrimiento. Aisladamente 
aparecen ligados a ellas depósitos granulares procedentes de su alteración, marismas, playas antiguas y 
rasa litoral. 
Sus características mecánicas (capacidades de carga y asientos) son elevadas las primeras e 
inexistentes las últimas.  
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Las condiciones constructivas sobre el terreno existente en la zona de actuación se consideran 
aceptables.  
Los problemas dominantes en grado medio son de tipo geomorfológico, presentándose en la zona 
una morfología ondulada y desigual, con pendientes que oscilan normalmente entre un 7 y un 15%. 
En general, se puede afirmar que la capacidad de carga del terreno es alta, los posibles 
asentamientos son inexistentes, y las condiciones de drenaje por escorrentía superficial activa son  muy 
favorables.  
Una vez mencionado todo lo anterior, se opta por una pendiente en los taludes de desmonte de 
1H:2V. Dado el terreno rocoso de la zona y la existencia de taludes estables de estas características en 



















Para estimar el presupuesto de las expropiaciones se ha procedido a medir en superficie el total de 
los terrenos necesarios para la construcción de los accesos y los aparcamientos, aplicándose un precio 
medio por metro cuadrado en función del tipo de suelo. No se ha podido identificar a los propietarios 
de las fincas expropiadas. El tipo de terreno afectado se cuantifica a partir de los planos existentes y 
mediante su comprobación de una forma aproximada en el propio terreno. De todas formas, se procura 
y espera que el resultado del análisis de expropiaciones, tanto cualitativamente como en su valoración 
económica, no difiera demasiado del resultado obtenido si se realizase con una información más 
precisa, y sea acorde con la obra de la que es objeto.  
Teniendo en cuenta lo expuesto en anteriormente, y dado el carácter académico del presente 
proyecto y la nula posibilidad de acometer valoraciones de carácter profesional, tal y como determina 
la Ley del Suelo vigente, consultando los datos catastrales de la zona, la valoración de las 
expropiaciones a acometer en el presente proyecto se basa en las siguientes premisas:  
- Los únicos terrenos a expropiar serán aquellos de carácter privado y se establecerán como una 
cesión aquellos que pertenecen a administraciones pública, como es el caso de los terrenos 
situados dentro del DPMT y los denominados en el catastro como zona de vía de uso público.  
- Para estimar el presupuesto de las expropiaciones, se evaluará el precio del metro cuadrado a 
expropiar en función del tipo y uso del suelo. La totalidad de las actuaciones objeto de estudio 
discurren por suelo rustico, tratándose en su mayoría de terreno situados en lo que la Ley de 
Costa denomina como Servidumbre de Protección.  
Se considera, en base a estos criterios y por comparación con expropiaciones similares a las de esta 
zona, la siguiente tabla de precios: 
Clase de Suelo Uso del Suelo Precio (€/m2) Superficie 
(m2) 
Coste (€) 
Rústico Matorral 3 2.368,13 7.104,38 
Rústico Monte Bajo 5 24.019,58 120.097,92 
Rústico    Prados / Cultivos 9 7442,69 66.984,19 
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 Estudio de impacto ambiental 9.
Cumpliendo con lo establecido en el RDL 1/2008 y Decreto 133/2008, y al estar la actuación 
encuadrada en un Lugar Importancia Comunitario (LIC) integrado en la Red Natura 2000 europea, se 
realiza el Anejo Nº 5 – Estudio de Impacto Ambiental, describiendo las posibles agresiones más 
importantes sobre el subsistema físico-natural y el subsistema socioeconómico, con la correspondiente 
valoración de los impactos generados por cada una de las alternativas. Se incluye un programa de 
vigilancia y seguridad ambiental, donde se justifican los aspectos concretos a tener en cuenta, así como 
su valoración económica. 
Al tener en cuenta todas las recomendaciones expuestas en las directivas se espera que el impacto 
sobre las especies que habitan en la zona de actuación sea nulo.  
Bien es cierto que, durante la fase de construcción, se esperan impactos asociados al ruido y a la 
contaminación atmosférica, pero una vez finalizadas las obras se espera que el presente proyecto se 














 Estudio de Gestión de residuos 10.
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición 
(en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, 
con el objeto de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización. En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un 
tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la 
actividad de construcción.  
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación 
específica.  
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición 
incluirán un estudio de gestión de RCD’s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se 
generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, 
el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, 
unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados 
de su gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto.  
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En dicho plan se concretará cómo se 
va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en función de los proveedores concretos y su 
propio sistema de ejecución de la obra.  
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, el cual presentará a la Dirección 
Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D. 105/2008.  
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la 
obra viene reflejada en el Presupuesto, y tiene un presupuesto de ejecución material que asciende a la 
cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEISCÉNTIMOS 
(46.862,76€). 
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 Estudio de Seguridad y Salud 11.
Este Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la presencia de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo de reparación, 
conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este estudio.  
De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud 
aplicables a las obras de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa, se elevará 
para su aprobación a la Administración.  
El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES 














 Plan de Obra 12.
Se redacta el correspondiente anejo para dar cumplimiento a la legislación vigente (Real decreto 
3/2011 de 14 de noviembre, Texto refundido de la ley de contratos del sector público), que recoge el 
plan de obra como documentación necesaria en el proyecto el Programa de obra. Este programa no 
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 Plazo de ejecución de las Obras y plazo de garantía 13.
Del Plan de Obras se deduce un plazo de ejecución para el total de las mismas de NUEVE (9) MESES, 
contados a partir de la fecha del replanteo definitivo.  
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser 
aprobadas por la Dirección Técnica de las obras, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo 
anteriormente indicado.  
A la recepción de las obras a su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y con arreglo a 
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía.  
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras contado a partir de la fecha 

















 Clasificación del contratista 14.
Esta clasificación es de obligado cumplimiento en virtud de lo estipulado en el real decreto anterior, 
al exceder la ejecución de contratos de obra la cantidad de 500.000,00 €.  
La clasificación definitiva será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas para el 
contrato de la obra. Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual, 
y para decidir la misma se tendrán en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el 
Decreto RD 3/2011 de 14 de noviembre.  
En el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público se menciona que: “los contratos se dividirán en grupos generales y 
subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. La 
expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de 
éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de 
contratos de duración superior”.  
Según el citado Real Decreto, al contratista sólo se le exigirá clasificación en aquellas partes de la 
obra cuyo presupuesto suponga más de un veinte por ciento del presupuesto total.  
La clasificación del contratista correspondiente será la siguiente: 
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 Resumen de presupuestos 15.
Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios nº 1, se obtiene automáticamente el Presupuesto de 
Ejecución Material de cada capítulo y, dentro de éste, para cada Unidad de Obra. Seguidamente se 
obtiene el resumen del Presupuesto por capítulos y el total.  
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIENTE CÉNTIMOS. (1.533.152,97).  
Del Presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto de Ejecución por 
Contrata, sin más que adicionarle a la cantidad resultante el 13% en concepto de Gastos Generales y el 
6% en concepto de Beneficio Industrial, incrementando el nuevo total obtenido con el 21% de IVA.  
La valoración del Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(2.207.586,97).  
Adicionando a esta cantidad el valor de las expropiaciones, se obtiene el Presupuesto para 
Conocimiento de la Administración, que asciende a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN 














 Declaración de obra completa 16.
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las obras contempladas en el presente 
proyecto “Mejora de los accesos y acondicionamiento de la zona en la playa de Area Maior” 
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 Normativa aplicable 17.
El presente proyecto se ha redactado ateniéndose a las normativas técnicas, urbanísticas y 
medioambientales aplicables.  
Esta normativa queda reflejada en el Anejo 7: “Antecedentes Administrativos” y en el Pliego de 
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Con lo anteriormente expuesto, se estima que el Proyecto ha sido redactado conforme a la 
Legislación vigente, y la solución que se presenta está suficientemente justificada, por lo que se somete 
a la consideración del Tribunal Académico competente para su aprobación si procediese.  
 
A Coruña, Diciembre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Carmen Rodríguez Bermúdez de Castro 
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 Introducción 1.
Se redacta el presente Proyecto “Mejora de los accesos y acondicionamiento de la zona en la playa 
de Area Maior” con el objetivo de completar los requisitos académicos para la obtención de la 
Titulación de Ingeniería Civil en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña.  
El objetivo de este proyecto es mejorar el borde litoral en el Ayuntamiento de Muros. Se realizará 
una actuación en la playa de Area Maior que comprende el tramo de costa entre Monte Louro y 
Ancoradoiro. De esta manera se intenta fomentar el disfrute y proteger el valor paisajístico de la zona.  
Para ello, la actuación integra una mejora en los accesos a esta playa con nuevas zonas de 
aparcamiento, que intentan así regular y garantizar el espacio de estacionamiento en épocas estivales. 
Además, también se plantea la creación de zonas de descanso.  
En este anejo se analizará la situación actual de la zona de actuación, así como las mejoras que el 
actual proyecto supondría para la misma. 
 
 Situación 2.
Muros es un municipio español perteneciente a la provincia de La Coruña (Fig.2) y la comarca de 
Muros, en la comunidad autónoma de Galicia. Está situado en el extremo norte de la Ría de Muros y 
Noya, la más septentrional de las Rías Bajas.  
 
Ubicación de Muros en España (Fig.1) 
Este espacio pertenece a la Parroquia de Louro, término Municipal de Muros, situado en el extremo 
norte de la ría de Muros y Noia. La extensión del municipio es de 72,5 Km cuadrados, de los cuales 9,4 
corresponden a Louro, formado por las parroquias de Abelleira, Esteiro, Louro, Muros, Serres, Tal y 
Torea. 
 
Ubicación de Muros en la provincia de la Coruña (Fig.2) 
La actuación litoral se encuadra en el Espacio Natural Protegido formado por Monte Louro, el 
sistema playa-barrera de Area Maior y la laguna de Xalfas, incluido en al Inventario de Puntos de Interés 
Geológico Nacional por el Instituto Geológico y Minero de España, también Zona de Especial Protección 
de los Valores Naturales (ZEPVN) y declarado Lugar Importancia Comunitario (LIC) integrado en la Red 
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 Estado Actual 3.
La zona de actuación comprende entre la salida indicada en la AC-550 como “Laguna de Xalfas” 
(Fig.4) hasta las casas de Ancoradoiro y otra salida más pegada a Louro  que se apoya en varios caminos 
de servidumbre existentes en la zona más próxima a Monte Louro.  
 
Figura 4 
Como podemos observar en la Figura 4 los coches entran en el acceso señalado como laguna de 
Xalfas pero se encuentran con que no pueden seguir el camino en coche, lo cual hace que aparquen de 
manera incómoda para los otros vehículos y para los peatones y que poco a poco se vaya dañando el 
medio que lo rodea por un mal uso del mismo. 
Esta situación también hace preguntarse a los usuarios si este es el camino correcto para llegar a la 
playa o si por lo contrario deben volver a la carretera general para intentar buscar otro acceso. 
Actualmente no hay ningún acceso indicado con carteles de ningún tipo para acceder a la playa de 
Area Maior de manera cómoda, se requiere un pequeño conocimiento de la zona para poder llegar, ya 
que te tienes que desviar en la salida indicada como “Camping Ancoradoiro”, (Fig.5) pasando cerca de 
la playa de Lariño y seguir por el camino lleno de baches y socavones para finalmente aparcar entre las 
casas de la zona y bajar caminando a la playa. 
 
Figura 5 
La playa no dispone de aparcamiento, por lo que los usuarios que se deciden por hacer uso de ésta 
no tienen más remedio que estacionar en las cunetas a lo largo de los caminos que dan acceso a las 
casas de Ancoradoiro. (Fig.6) 
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Se concluye que no hay si quiera sendas directas que permitan llegar a la playa y la vegetación de 
matorral que hay en la zona tampoco ayuda, todo esto crea un espacio desordenado que no hace más 












 Necesidad y Objetivos del proyecto 4.
A la vista de la situación actual se identifican dos problemas principalmente:  
- Dificultad de aparcamiento próximo a la playa.  
- Dificultad e inseguridad a la hora de acceder a la playa.  
Además de estos dos aspectos, cabe destacar el hecho de que no haya actualmente zonas de 
descanso ni miradores que saquen provecho del interés paisajístico y natural de la laguna de Xalfas, la 
barrera dunar que la separa del mar y Monte Louro con sus 241 metros de altura. 
Así, atendiendo también a los detalles, el proyecto no responde sólo a solucionar los problemas más 
evidentes, sino también a potenciar el turismo en la zona sin llegar a masificarla ya que se actuará 
siempre con la primicia de conservar el carácter natural de la misma, fomentar el deporte con la ya 
existente escuela de surf, mejorar la movilidad tanto peatonal como rodada y acondicionar la zona de 
actuación de manera que se garantice su funcionalidad (zonas de descanso, mobiliario, etc.). 
Será además prioridad en este proyecto la integración de la actuación en el paisaje, protegiendo y 
conservando un espacio natural de alto valor ecológico, alterando mínimamente el paisaje y 
ocasionando el menor impacto posible. 
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 Introducción 1.
En el presente anejo, se aporta información sobre la zona objeto de estudio. Se presentan 
fotografías aéreas, descargadas mediante la página web del Plan de Ordenación Litoral de la Xunta de 
Galicia, y fotografías obtenidas en las visitas de campo realizadas. 
 Fotografías 2.
 
Figura 1. Vista aérea de la playa de Area Maior. 
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Figura 2. Playa de Area Maior 
.  
Figura 3. Vista aérea Laguna de Xalfas. 
 
Figura 4. Situación actual del aparcamiento. Deterioro de la zona. 
 
Figura 5. Situación actual del aparcamiento. Deterioro de la zona. 
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Figura 6. Situación actual del aparcamiento. Deterioro de la zona. 
 
Figura 7. Vista desde la zona de la ducha. 
 
Figura 8. Servicios de temporada existentes. 
 
Figura 9. Casa de Ancoradoiro. 
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Figura 10. Camino sobre el que irá el primer acceso. 
 
Figura 11. Primer acceso actual sin salida. 
 
Figura 12. Camino de acceso a la playa desde el aparcamiento. 
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Figura 13. Vistas a la Laguna desde el primer acceso. 
 
Figura 14. Camino sobre el que se situará el segundo acceso. 
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 Introducción 1.
 El objeto de este anejo es mostrar las fuentes cartográficas empleadas, así como describir las 
bases de replanteo que deben definirse para valorar el estado actual de los terrenos objeto de la 
actuación.  
Dado el carácter académico de este proyecto no se ha realizado la comprobación de la cartografía 
disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un proyecto 
real. Por esta razón se consideran aceptables los datos que proporciona la cartografía disponible y se 
trabajará con ellos en la realización del proyecto, como si se tratara de datos obtenidos de un 
levantamiento topográfico real. 
 Cartografía  2.
Durante la realización de este proyecto se ha recurrido a siguiente cartografía:  
2.1. Cartografía Digitalizada  
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000; facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos 
de A Coruña. Curvas de nivel cada 5 metros. 
- Cartografía digitalizada, a escala 1/1.000; facilitada por la Demarcación de Costas de A Coruña. 
Curvas de nivel cada 1 metro.  
Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas UTM.  
2.2. Estudio Geológico  
- Mapa geológico de España del IGME, a escala 1/50.000 (Hoja 119, Noia) 
2.3. Estudio Geotécnico  
- Mapa Geotécnico General a escala E: 1/200.000 (Hoja 1-2/7 Santiago de Compostela). 
2.4. Estudio de Canteras y Vertederos  
- Mapa de rocas industriales del IGME, a escala 1/200.000 (Hoja 7) 
2.5. Expropiaciones  
- Fotografías georreferenciadas de la Sede Virtual del Catastro  
2.6. Tratamiento de la Cartografía  
Al aparecer variaciones puntuales entre la cartografía inicial y el SIGPAC, así como el Registro de la 
Propiedad, y tras la confirmación de la realidad a partir de inspección visual en las visitas de campo ha 
sido necesaria la modificación puntual de la cartografía en alguna zona en la que se observaba una 
modelización poco adecuada.  
De esta manera, la base cartográfica final que se ha empleado, aunque evidentemente no tiene la 
precisión de un taquimétrico levantado en campo, sí es perfectamente representativa de los terrenos y 
cuenta con la precisión suficiente para acometer el trabajo que nos ocupa.  
2.7. Programas Informáticos  
Para la definición del presente proyecto se ha utilizado el programa AutoCAD Civil 3D 2017 de la 
empresa Autodesk  
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 Replanteo  3.
3.1. Generalidades  
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con 
una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar sobre estructuras inamovibles, 
pavimentos o rocas.  
Se han definido un total de 24 bases, situadas en puntos fácilmente identificables, que 
corresponden a puntos sobre el eje de la actuación o cruces de caminos u otros elementos reconocibles 
en el terreno. Puesto que cumplen la condición de abarcar las obras en su totalidad y ser visibles entre 
sí, su número y ubicación se han juzgado satisfactorios a efectos de las necesidades y del carácter de 
este proyecto.  
La actuación, asimismo, se ha definido con precisión mediante el replanteo en coordenadas UTM 
de todos aquellos puntos necesarios para una completa y unívoca definición de la obra.  
3.2. Bases de Replanteo  
Las bases han sido elegidas atendiendo a los siguientes criterios:  
- Desde una base se tienen que poder ver otras dos.  
- Los vértices se situarán en lugares fácilmente accesibles, de modo que los topógrafos puedan 
colocar los aparatos necesarios para realizar el replanteo de la obra.  
- Las bases permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra.  
- La distancia entre dos bases no será superior a 1000 m.  
En la siguiente página se muestra una tabla con las coordenadas de cada base. 
Base Coordenada X (UTM) Coordenada Y (UTM) Cota Z (m) 
Base01 4734251,7664 492321,6812 7,2415 
Base02 4734217,2464 492274,6604 8,9682 
Base03 4734186,0487 492207,6827 10,906 
Base04 4734168,9992 492154,4538 12,1918 
Base05 4734157,6674 492091,1589 12,7496 
Base06 4734120,5484 492013,2901 13,3983 
Base07 4734088,9845 491956,6406 12,3030 
Base08 4734061,0026 491906,8605 12,5061 
Base09 4734070,4148 491826,7290 15,1204 
Base10 4734087,5839 491761,3520 15,1737 
Base11 4734076,0956 491684,4311 10,1589 
Base12 4734060,5615 491626,4250 14,0820 
Base13 4734161,4170 493170,4691 45,3485 
Base14 4734072,8069 493159,4443 41,9159 
Base15 4734003,1910 493134,7638 39,5598 
Base16 4733955,2996 493098,3625 38,7527 
Base17 4733900,7654 493039,0509 36,7646 
Base18 4733846,6747 492987,1452 29,3098 
Base19 4733787,3735 492941,1940 24,3300 
Base20 4733727,1104 492895,1574 16,5834 
Base21 4733676,2902 492851,5783 10,0272 
Base22 4733629,9805 492808,2138 6,9945 
Base23 4733587,8338 492767,8424 5,5721 
Base24 4733534,2882 492731,7681 4,7973 
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 Introducción 1.
 El presente anejo tiene como objeto definir e identificar La línea de Deslinde que separa el 
Dominio Público Marítimo – Terrestre, que será necesario respetar a la hora de diseñar la actuación, así 
como la Servidumbre de Protección.  
En el Apéndice I se muestran los planos de la Línea de Deslinde a lo largo de la zona de actuación. 
 Replanteo  2.
Se hace referencia a la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas en su última modificación del 15 de 
diciembre de 2015.  
Artículo 4. En referencia a los terrenos pertenecientes al Dominio Público Marítimo – Terrestre 
Estatal. Pertenecen:  
- Los terrenos acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con 
espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación.  
- Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus 
características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en el artículo 
18: 1. Sólo podrá procederse a la desafectación de terrenos en el supuesto de los apartados 5 y 10 del 
artículo 4, previo informe preceptivo del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma afectados y 
previa declaración de innecesaridad a los efectos previstos en el artículo anterior.  
- La desafectación deberá ser expresa y antes de proceder a ella habrán de practicarse los 
correspondientes deslindes.  
- En redacciones anteriores de esta ley se incluía en este artículo las cadenas de dunas que estén en 
desarrollo, desplazamiento o evolución debido a la acción del viento o el mar. Asimismo, se incluirán las 
fijadas por vegetación hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la 
defensa de la costa.  
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 Servidumbre de protección 3.
Se hace referencia a la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas en su última modificación del 15 de 
diciembre de 2015.  
Artículo 23. En referencia a la Servidumbre de Protección:  
- La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde 
el límite interior de la ribera del mar.  
Artículo 25. En referencia a la Servidumbre de Protección:  
- Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, 
por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las 
salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio 
público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la 
ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se 
determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.  
- Para la ejecución de desmontes y terraplenes, éstos no han de superar una altura de 3m, de 
manera que no perjudique al paisaje y se recubran sus taludes con plantaciones y recubrimientos. A 
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 Introducción 1.
El presente anejo tiene como objeto definir las características geológicas de la zona de actuación, 
dando así una visión general a escala territorial en la que se describen las características de las 
principales unidades litológicas existentes en el entorno al que afecta este proyecto. 
Para la redacción del presente estudio se ha utilizado la memoria y el mapa geológico de España a 
escala 1:50.000, Hoja 119 (Noia), realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y 
también se hace referencia al Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Muros. 
 Marco geológico  2.
La geología de la península Ibérica responde a una historia geológica que va desde la época 
proterozoica hasta la actualidad, reflejando fusiones y roturas de continentes, apertura de océanos e 
importantes episodios orogénicos. Las huellas y cicatrices de esta historia configuran la corteza 
continental, la estructura y naturaleza de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias que 
componen la península, así como los actuales relieves.  
En el marco de la península, Galicia se sitúa en uno de los bloques más antiguos: el macizo Ibérico, 
también conocido como Macizo Hespérico o Hercínico. Este macizo es el núcleo premesozoico de la 
península Ibérica. Comprende todos los materiales precámbricos y paleozoicos de la mitad occidental, 
limitados por el mar Cantábrico al norte, el océano Atlántico al oeste, la cuenca cenozoica del 
Guadalquivir al sur y cubierto por sedimentos mesozoicos y cenozoicos al este.  
Dentro del macizo se ubica en la zona denominada “Galicia tras os Montes”, como se puede ver en 
el mapa geológico a escala 1:1.000.000 de la península Ibérica:  
 
Figura 1. Mapa Geológico 
Esta zona corresponde a un conjunto complejo de láminas alóctonas cabalgantes sobre la zona 
Centroibérica, sobre la que se extiende unos 300km. La composición muestra terrenos de procedencia 
variada, como fragmentos de corteza oceánica (ofiolitas) y de un arco volcánico. La zona está dividida a 
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su vez en dos dominios muy diferentes, que se deben a dos conjuntos cabalgantes superpuestos, 
independientes en origen. El inferior es el Dominio Esquistoso y el superior el Dominio de Complejos 
Alóctonos.  
El área de estudio se encuentra dentro de la zona V ¨Galicia Occidental NW de Portugal¨. Existen 
dos zonas petrológicamente y estructuralmente diferenciadas, la más Oriental se caracteriza por 
encontrarse en ella las rocas más antiguas, denominada ¨Complejo Antiguo¨ por Parga Pondal (1956), 
caracterizado por la presencia en su interior de rocas poilimetamórficas básicas y ácidas.  
Posteriormente, DEN TEX, E. y FLOOR, P. (1967), lo consideran como una unidad estructural que 
denominan "Fosa blastomilonítica y polimetamórfica". A escala regional la fosa blastomilonítica se 
extiende en una estrecha banda desde Malpica a Tui separada de la cobertera epimesozonal por una 
serie de fallas fundamentales. En ella se encuentran rocas tanto de origen ígneo como sedimentario. 
Las primeras son granitos gneísicos, que varían en edad de emplazamiento, composición y hábito 
estructural, están acompañadas de lentejones de ortoanfibolitas. Los metasedimentos son de 
composición grauváquica y se representan como paragneises y esquistos con intercalaciones de: orto y 
paraanfibolitas, metacuarcitas, esquistos grafitosos y lentejones calcosilicatados.  
Sin poder afirmar la presencia de un graben y sí la de fallas normales tardías, nos encontramos en el 
borde Oeste de esta unidad que denominaremos "Complejo de Noya" un accidente que ha sido 
aprovechado por magmas básicos, serie de la granodiorita precoz, para su emplazamiento. La 
estructura del Complejo de Noya es una sinforma ligada a la segunda fase de deformación, flanqueada 
al E y W por dos antiformas, en el núcleo de las cuales aparecen gneises glandulares. En esta Hoja (que 
se muestra al final de este anejo) las series son bastante simétricas a uno y otro lado de los límites del 
Complejo por lo que el contacto entre las rocas que la constituyen y el autóctono, estaría antes de 
dicha segunda fase constituido por un plano subparalelo a la S1' que suponemos subhorizontal al final 
de la primera fase de deformación.  
Pertenecientes probablemente al Paleozoico Inferior, afloran a ambos lados de la unidad 
micaesquistos y rocas migmatíticas, en este dominio son muy abundantes las intrusiones graníticas. 
Este conjunto de materiales fue denominado por PARGA PONDAL, I. (1960) "Grupo de Lage". Nosotros 
nos referiremos a él como "Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo de Lage". Poniendo 
especial rélieve en la migmatización que afecta a estos materiales, y que en el área de nuestro estudio 
no afecta a los del Complejo de Noya. 
 Estratigrafía  3.
Los materiales que afloran en la zona cercana a la actuación de este proyecto han sido afectados 
por la orogenia hercínica y son en gran parte cuerpos intrusivos hercínicos o prehercínicos, 
exceptuando los terrenos cuaternarios recientes y algunas rocas filonianas.  
Al tratarse de metasedimentos como migmatitas o gneises migmatíticos, y el resto lo constituyen 
series predominantemente esquistosas con poco contraste litológico, es muy poco lo que puede decirse 
de su estratigrafía, debido también a la intensa deformación y el metamorfismo no permiten la 
conservación de fósiles ni estructuras sedimentarias, que pudieran servir de criterios de polaridad. 
3.1. Complejo de Noya    
Parte Oriental de la Hoja en dirección aproximada N-S estando interrumpidos por el granito del 
Confurco.  
Extenso grupo de rocas metasedimentarias que presentan en general coloraciones que varían de 
gris oscuro a marrón, algunas variedades son de grano fino, otras masivas claramente metablásticas, 
con metablastos de plagioclasa oval, generalmente albítica. Intercalados se encuentran esquistos 
grafitosos, metacuarcitas y orto y paraanfibolitas.  
Los paragneises parecen derivar de metagrauvacas, lo que es comprobable en las zonas de menos 
metamorfismo. Por su aspecto han sido correlacionadas con las series de Villalba y del Antiforme del 
Narcea, y con el complejo esquisto-graváquico. De cualquier manera son rocas más antiguas que el 
Ordovícico Medio, porque son intruidas por rocas graníticas de composición peralcalina a calcoalcalina, 
datadas por PRIEM, H.N.A. et al. (1970) en 460-430 millones de años. 
3.2. Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo de Lage.  
A ambos lados del complejo de Noya afloran series de esquistos y paragneises en general más 
pelíticos que los de ésta. Se producen las siguientes afloraciones:  
- En el ángulo NE, al E del Complejo de Noya. Son esquistos micáceos, cuarzo esquistos y 
cuarcitas, algo migmatizadas, en ellos la migmatización y el metamorfismo crecen hacia el E. 
- Al W del Complejo, en ambos flancos de la antiforma cuyo núcleo son los gneises glandulares. 
En el flanco E constituyen una estrecha banda entre los citados gneises y el borde W del 
Complejo por lo que únicamente están representados en los términos inferiores de la serie. 
En el flanco W con gran discontinuidad debida al emplazamiento del granito de dos micas, 
pueden encontrarse niveles superiores, resultando difícil el levantamiento de la columna 
estratigráfica de la serie. La asimetría a uno y otro flanco puede deberse a que la superficie de 
cabalgamiento del complejo de Noya corta a las estructuras de F1 en el autóctono.  
En la base de la serie cerca del contacto con los gneises glandulares se encuentranm pequeños 
niveles de esquistos granatíferos (a veces más del 85% de granate) e intercalaciones de rocas 
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calcosilicatadas, éstas se presentan en forma de pequeños lentejones de cuarcitas anfibólicas. En 
lámina delgada presentan un gran porcentaje de cuarzo y diópsido hornblenda y granate esquelético, 
como accesorios: circón apatito, citanita, turmalina y allanita. Un poco más arriba son frecuentes las 
intercalaciones de cuarcitas en bancos de hasta 25 cm. de espesor. En niveles superiores existen 
esquistos grafitosos a veces acompañados de liditas, en la hoja afloran al W de Abelleira en la parte N 
de la ría y al W de Porto do Son en la zona S de la misma. Presentan escasa migmatización, pero sí 
pueden presentar fenómenos locales de metamorfismo de contacto, por su estrecha relación con los 
granitos de dos micas. Esto es cuando aparecen como microenclaves en los granitos. Por su posición y 
composición esta serie esquistosa es comparable con las series Ordovícico-Silúricas que afloran más al E 
de Galicia; por ejemplo las descritas en el anticlinorio del Ollo de Sapo, y también zonas más al Sur y 
Norte de Portugal. 
3.2.1. Cuaternario  
Lo constituyen depósitos costeros y fluviales en general de escaso espesor y poco desarrollo, 
aunque en algunos puntos de la costa pueden tener una extensión importante. La morfología de la 
costa se caracteriza por la alternancia de acantilados bajos, alturas no superiores a los 20-30 metros, 
con playas alargadas de arenas finas y blancas, como las de Arnela, Cedeira, Broña, Lariño, etc. Se 
pueden distinguir dos tipos de depósito: cuaternarios antiguos (Pleistoceno), representados por un 
conjunto de rasas litorales y playas levantadas y cuaternarios recientes (Holoceno), llanuras aluviales y 
fondos de vaguada, playas actuales y marismas.  
3.2.2. Pleistoceno  
Rasas litorales y playas levantadas que alcanzan mayor desarrollo hacia mar abierto. Se sitúan de 
15 a 60 m por encima del nivel medio actual del océano, lo que indica un levantamiento general de la 
región, probablemente se trate de un basculamiento, de dirección N-S de edad post-Miocena NONN 
(1966). Están constituidos por depósitos subhorizontales, de escasa potencia, de arenas cuarcíticas con 
cantos aplanados y subredondeados de cuarzo y fragmentos de roca, fundamentalmente graníticas; a 
techo algunas veces presentan costras ferruginosas de escaso espesor (<1 m.).  
3.2.3. Holoceno  
Llanuras aluviales y fondos de vaguada (Q2AL)  
Constituidas fundamentalmente por arenas, limos y gravas procedentes de la erosión fluvial; son 
por tanto depósitos heterométricos y heterogranulares, los clastos son de cuarzo, feldespatos, 
fragmentos de rocas y minerales pesados, procedentes en su mayoría de la erosión de los materiales 
ígneos (graníticos principalmente) que afloran en la región, localmente puede haber fangos arcillosos 
producto de la erosión de los metasedimentos.  
Playas actuales (Q2P)  
Arenas bastante homométricas y heterogranulares depositadas por la acción de las corrientes y 
mareas. Generalmente con un alto contenido en minerales pesados. Existen dunas costeras en Lariño 
de pequeño tamaño y fijadas por la vegetación.  
Marismas (Q2M)  
En la anteplaya de Area Maior existe una laguna alimentada por las aportaciones del río Longarelo. 
Existen pequeñas marismas en algunas de las desembocaduras de los ríos y arroyos importantes, a la 
ría de Muros y Noia. Se trata de depósitos limo-arenosos, mezcla de los aportes fluviales y marinos y 
cuya morfología cambia con gran rapidez por estar sujetos al influjo de las mareas. 
Indiferenciado (Q2I)  
Depósitos de escaso desarrollo, producto casi totalmente de la alteración in situ de las rocas 
graníticas. Tienen por ello un carácter eluvial y están compuestos por arenas que engloban cantos y 
fragmentos de roca poco evolucionados. 
 Debido a la intensa pluviometría de la zona, 1.200 mm/año, los procesos edáficos tienen un 
desarrollo bastante importante, dando un recubrimiento de suelos vegetales de 60 a 80 cm. En algunas 
áreas alcanzan un desarrollo notablemente superior, no permitiendo la existencia de buenos 
afloramientos. 
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 Petrología  4.
4.1. Rocas ígneas del complejo de Noya  
4.1.1. Ortogneises biotíticos (Nγb1)  
Existe un amplio afloramiento de estos ortogneises que ocupa el W y centro del Complejo de Noia 
desde el N hasta quedar interrumpido al S de Noia por el granito del Confurco, para después volver 
aflorar en dos bandas, en el ángulo SE de la hoja.  
Se trata de ortogneises biotiticos feldespáticos con una textura gneísica que puede ser lineal, plano 
lineal o glandular de glándulas muy redcidas. El contenido en biotita varía de unos puntos a otros.  
Originalmente estas rocas han sido consideradas como granitos calcoalcalinos que se emplazaron 
en el Ordovícico Medio Superior. Su carácter gneísico es debido a la fuerte deformación que sufrieron 
los granitos prehercínicos durante la primera fase de la orogenia hecínica. El metamorfismo que 
acompaña a esta primera fase, causa recristalización metablásctica en estos materiales lo cual da como 
resultado la formación de algunos agregados orientados de cuarzo, feldespado y biotita. Las últimas 
deformaciones hercínicas pueden borrar parcialmente los efectos de esta recristalización primaria, de 
modo que sólo se conserven pequeñas glándulas de feldespato en algunos puntos como ocurre al E del 
río Coroño. Cerca de Noia ARPS (1970) describe la presencia de un ortogneis de biotita y hornblenda 
dentro de estos gneises biotíticos, siendo muy infrecuente y excepcional ya que esta facies sería más 
fácil relacionarla con las de Ferro-hastingita-biotita que afloran más al N en las Hojas de Outes y 
Camariñas.  
Asociados a estos gneises son frecuentes los lentejones de anfibolitas, probablemente de origen 
orto. 
Los minerales que componen estas rocas son:  
- Principales: cuarzo, puede presentarse muy roto, con extinción ondulante o completamente 
recristalizado, dando mosaicos relativamente grandes.  
- Feldespato alcalino, a veces pertítico en mayor proporción que la plagioclasa y producto de la 
milonitización de antiguos megacristales.  
- Plagioclasa, con un porcentaje de 5-25 por ciento de anortita, a veces zonada. Biotita, 
parcialmente alterada clorita. Frecuentemente aparece epidota como producto secundario 
de alteración.  
- Accesorios: Minerales opacos, circón (idiomorfo), allanita, apatito, titanita, rutilo, turmalina y 
granate.  
4.1.2. Anfibolitas  
Son características de la zona de Noia encontrándose asociadas tanto a los ortogneises como a los 
paragneises. Se reconocen por su color verde oscuro en fresco y marrón anaranjado cuando están 
alteradas, son en general de grano fino, muy homogéneas y con textura plano-lineal.  
Se presentan en lentejones que raramente superan los 1.5 m de espesor ni los 250 m de longitud.  
En algunas zonas se observa una importante concentración de anfibolitas, sobre todo cerca de los 
ortogneises, así en un recorrido de trazo perpendicular a la esquistosidad de unos 50 metros se pueden 
encontrar de 15 a 20 lentes de anfibolita.  
Salvo algunas excepciones es muy difícil distinguir las ortoanfibolitas de las paraanfibolitas, que 
también existen dentro de los paragneises de la fosa. Lo más lógico es que la mayoría de las anfiblitas 
tenga un origen ígneo, sobre todo las que están incluidas dentro de los ortogneises de biotita.  
Los estudios petrológicos efectuados por AVE LALLEMANT (1965) y ARPS (1970), indican la 
siguiente composición mineralógica para estas rocas, incluyendo las paraanfibolitas:  
- Hornblenda: 50-64 por ciento, color verde azulado, cuando se trata de anfibolitas con 
cummingtonita el porcentaje es un poco menor.  
- Plagioclasa: 15-30 por ciento, con 25-50 por ciento de anortita, que puede llegar en las 
cummingtoníticas al 70 por ciento.  
- Biotita: 1-17 por ciento.  
- Cuarzo: 4-9 por ciento. Los porcentajes mayores los dan las paraanfibolitas bandeadas.  
- Minerales accesorios son: apatito, circón, magnetita, titanita, allanita, granate, a veces grafito 
lo que indica un origen sedimentario.  
Minerales secundarios figuran prenhita y zeolitas rellenando vacuolas, como producto de una 
actividad hidrotermal posterior. El anfíbol es de tipo hornblenda aparece transformado a clorita, 
epidota y opacos.  
Es importante señalar la presencia de clinopiroxeno en rocas de silicatos cálcicos intercalados 
dentro de los metesedimentos de Complejo.  
4.2. Rocas ígneas. El dominio migmático y de las rocas graníticas. Grupo de 
Lage  
Dentro de este dominio, que se extiende a Oriente y Occidente del Complejo anterior, se emplazan 
una gran variedad de rocas plutónicas, principalmente graníticas de la serie calco-alcalina. El área de 
nuestro estudio tiene poca extensión al E de la fosa, sólo una zona pequeña, en el ángulo NE de la Hoja, 
en la que aparecen rocas de la serie migmática, metasedimentos y algunas apófisis graníticas. Las rocas 
plutónicas de este dominio se han dividido, por sus edades de emplazamiento en.  
- rocas graníticas prehercínicas  
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- rocas graníticas hercínicas  
- rocas graníticas tardi-hercínicas  
4.2.1. Rocas graníticas prehercínicas  
Ortogneis glandular  
Afloran en una amplia banda al Oeste del Complejo de Noya, esta banda se estrecha en dirección 
Sur y desaparece al SW de Moimenta, para volver a aparecer más al Sur, al Este del río Coroño, donde 
se presenta muy migmatizado y en algunos puntos pierde completamente su carácter glandular. Este 
afloramiento forma parte de un largo cuerpo intrusivo que se prolonga hacia el N, atravesando la zona 
de Outes por completo, y gran parte de la de Camariñas desapareciendo a la altura de Bayo, y que está 
flanqueado por los dos grandes cuerpos graníticos, al E la granodiorita precoz de megacristales y al W el 
granito de dos micas de grano grueso.  
La foliación, indicada tanto por la orientación de los niveles micáceos como por los ejes mayores de 
las glándulas de feldespatos, permanece de forma constante dirigida NNW-SSE.  
Esta foliación originada por la primera fase hercínica (F1), está plegada por la segunda fase (F2) , 
dando una antiforma de fase 2 y vergencia al E. La foliación 1 buza al W en el borde Occidental de esta 
banda de ortogneis y al E en la Oriental.  
Esta antiforma se observa mejor al N y se comprueba por criterios de intersección S1/S2 en los 
esquistos que afloran a ambos lados del ortogneis.  
Infrecuentemente, se pueden observar microenclaves surmicáceos dentro de estos gneises 
glandulares a modo de antiguos xenolitos que parecen confirmar su origen magmático.  
No se han encontrado inclusiones de anfibolitas en estos materiales. Pero sí, en los afloramientos 
de la costa de la ría, pequeños enclaves, de varios decímetros de espesor por algunos metros de largo, 
de rocas posiblemente diabasas metasomatizadas que han dado lugar a Vaugneritas. Son rocas oscuras, 
de bordes netos, ricas en biotita que pueden provenir de un metasomatismo potásico de anfíboles. 
Otros autores dan a este tipo de rocas un origen magmático, por ser su composición próxima a la de 
algunos lamprófidos.  
Existen dos tipos de facies características, según que estén o no migmatizados:  
Gneises glandulares no migmatíticos. Presentan una textura "augen" frecuentemente muy 
deformada y de tipo cataclástica. Su paragénesis es:  
Cuarzo + Plagioclasa + Fto. K. + Biotita + Moscovita  
Como accesorios: Apatito, circón, turmalina, granate, opacos. Los megacristales feldespáticos están 
constituidos por microclina pertítica maclada en carlsbad, incluyen en su interior albita u oligoclasa y 
biotitas no orientadas. Los formados por plagioclasa son en general monocristalinos, aunque a veces se 
presentan como agregados en sinneusis, están polisintéticamente maclados, albita, albita potásica, y 
presentan inclusiones de moscovita cristalográficamente orientados. Tanto unos como otros se 
encuentran rodeados por la foliación de F1 presentando sombras de presión, por lo que puede decirse 
que son anteriores a ella. En general en las facies no deformadas son visibles dos fases de deformación 
sinesquistosas, que originan una S1 de flujo y una S2 de crenulación, con poligonización de micas y 
reorientación dimensional de éstas, paralela al plano axial de los micropliegues de F2. En las facies 
deformadas se aprecia una penetración frágil con cataclasis de feldespatos y turmalinas, y deformación 
de micas seguida de fuerte recristalización del cuarzo. Esta fase de deformación frágil es tardía. 
Neises Qlandulares migmatíticos. Dependiendo del grado de migmatización presentan una textura 
variable, que va de porfiroblástica deformada, en las rocas menos migmatizadas, a granoblástica 
cataclástica, en las facies más finas. Presentan dos tipos de paragénesis:  
1 - Cuarzo + Plagioclasa + Fto. K. + Biotita ± Moscovita ± Sillimanita  
2- Cuarzo + Plagioclasa + Fto. K. + Biotita ± Sillimanita  
Como accesorios en ambas: Apatito, circón y opacos. La primera de ellas corresponde a facies 
migmatíticas. En ellas, la plagioclasa en contacto con Fto K desarrolla un borde de composición albítica, 
con inclusiones de cuarzo granofídico. La plagioclasa es más ácida y la sillimanita se presenta en finas 
agujas incluidas bien en la plagioclasa o bien en moscovita blástica de tipo tardío. Tambén aparecen 
miméticamente sobre las moscovitas o biotitas de la foliación. No se observan dentro de estas fases 
una foliación claramente definida, aparece en restos aislados y con moscovita primaria desestabilizada.  
La segunda paragénesis sin moscovita corresponde probablemente a dominios metatexíticos 
dentro del neis glandular. En ellos la biotita aparece fuenemente alterada a clorita y plagioclasa 
profundamente zonada; la sillimanita forma concentraciones fibrolíticas sobre la biotita y a ella parece 
asociarse la formación de cordierita.  
Rocas graníticas hercínicas  
Las rocas graníticas hercínicas presentan tres series bien diferenciadas:  
- Serie de la granodiorita de megacristales.  
- Serie migmática.  
- Serie de los granitos de dos micas.  
Serie de la granodiorita precoz con megacristales  
Esta serie de granitoides calcoalcalinos está formada por: los precursores básicos, a modo de 
inclusiones cogenéticas en las granodioritas precoces con megacristales, de estas mismas y de los 
granitos moscovíticos que las intruyen.  
Precursores básicos de la granodiorita  
Se trata de intrusiones comagmáticas de composición granodiorítica hasta diorítica. Son de color 
oscuro a negro; muy ricas en biotita, con unoa granos más grueso que el de las inclusiones xenolíticas, 
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muy frecuentes en las granodioritas de megacristales, pobremente orientadas. El contacto entre estas 
inclusiones y la granodiorita es generalmente gradual, lo que hace pensar en su carácter autolítico, 
como precursores básicos de la granodiorita. Por tener el grano más fino se alteran menos, dando 
pequeños bolos que por su composición gradual se descaman en forma de cebollas, estos bolos son 
muy característicos en paisaje granodiorítico.  
Su mineralogía va desde las granodioritas biotíticas a las dioritas con hornblenda y biotita. 
Presentan una textura foliada y están compuestas por:  
Cuarzo + Fto K. + Plagioclasa + Biotita + Anfíbol  
Como accesorios: Apatito, allanita, esfena. La plagioclasa que es el constituyente más importante es 
una andesina (anortita 40-50 %) escasamente zonada. Los minerales accesorios son muy abundantes. 
La foliación aparece marcada por la orientación del anfíbol y las micas.  
Granodiorita precoz con megacristales  
Se trata de un macizo de unos 4 km de ancho y cerca de un centenar de largo, que se extiende 
desde Vigo, al Sur de Galicia, hasta Bayo en el N de la hoja de Camariñas.  
Es un macizo intrusivo en las rocas del Complejo de Noya, cuyo borde Oeste coincide casi 
totalmente con el borde W de dicho Complejo aunque también lo es en los metasedimentos y gneises 
glandulares de fuera de ella.  
Es muy frecuente la presencia de macroenclaves, constituidos por ortogneises biotíticos y 
paragneises del Complejo de Noya.  
La roca muestra una deformación muy intensa, consecuencia probablemente de la F2; es una 
granodiorita con grandes cristales de feldespatos (hasta 12 x 6 cm.), que se orientan generalmente, con 
su eje mayor en posición sub-horizontal y dirigido en dirección NNW-SSE. Su posición final es suma de 
flujo magmático primario y de la reorientación debida a la F2.  
Petrográficamente se encuentran muy deformadas y milonitizadas. Composicionalmente 
presentan:  
Cuarzo + Plagioclasa + Fto. K. + Moscovita + Biotita.  
Como accesorios: Apatito, circón, xenotima, opacos. El cuarzo aparece, en la facies filonitizada. 
Como un mosaico microgranudo empastando al resto de los componentes mineralógicos. El feldespato 
alcalino es microclina pertítica y con mucha frecuencia presenta coronas de cuarzo en mortero y de 
plagioclasa albítica que incluye cuarzo granofídico. La plagioclasa aparece sericitizada, con maclas 
mecánicas, frecuentemente zonada y con tendencia al idiomorfismo, incluye biotita y moscovita. La 
biotita presente también planos de exfoliación deformados y extinciones ondulantes.  
Granito moscovítico  
Hay que señalar dentro del macizo de granodiorita, la presencia de dos cuerpos alargados de 
granito moscovítico, que pueden corresponder a los últimos productos de la diferenciación magmática 
de la serie de las granodioritas. El más grande de estos cuerpos constituye el monte Tremuzo (516 m) y 
por eso generalmente reciben el nombre de granito del Tremuzo.  
Es un granito porfídico con muchos fenocristales de feldespato que presentan orientación 
semejante a la de flujo magmático. Dentro de este granito aparece una facies de grano muy fino sin 
megacristales que se pone bruscamente en contacto con la porfídica; presenta ésta a su vez, enclaves 
más básicos con nidos biotíticos. Petrográficamente presentan textura granuda porfídica orientada, en 
ocasiones muy deformada y de tipo cataclástico. Composicionalmente están formados por:  
Cuarzo + Plagioclasa + Fto. K. + Moscovita  
Accesorios: Apatito, biotita, circón y opacos. El cuarzo forma un mosaico recristalizado. La 
plagioclasa ácida, maclada y sericitizada. Deformación frágil y con reorientación de la fábrica.  
Serie migmática  
En realidad, de acuerdo con WOENSDREGT (1966), que trabajó en un área situada al NW del 
presente trabajo, se pueden distinguir dos series migmáticas: una de origen ígneo, a partir del gneis 
glandular que pasa a gneis glandular migmático, y con fuerte migmatización al gneis glandular 
nebulítico, de esta serie ya hemos tratado al hablar de los gneises glandulares (NGγmb1).  
La otra serie migmática, es la de origen sedimentario, que partiendo de esquistos y paragneises 
pasa sucesivamente a gneises migmáticos, nebulíticos, y por último a un granito anatéxico.  
En esta zona los afloramientos de rocas migmáticas, a parte de los gnieses glandulares ya 
reseñados, no tienen gran extensión; están constituídos por granitoides migmáticos que afloran en el 
ángulo NE y al S de Moimenta en el valle del río Coroño. En este último, de geología muy compleja se 
encuentran mezcladas las dos series migmáticas.  
Granitoide migmárico  
Es una fase bastante evolucionada, generalmente granítica aunque muy inhomogénea el carácter 
palingenético está claro por la abundante presencia de restitos de esquistos, cuarcitas y restos de la 
fase pegmatoide.  
Serie de los granitos de dos micas  
Pertenecen a los granitoides de tendencia alcalina, muy abundantes en todo el Occidente de 
Galicia, donde según CAPDEVILA y FLOOR (1970), constituyen aproximadamente el 35 por ciento de los 
afloramientos. Dichos granitos tienen un origen anatéxico. Han recibido nombres diversos, según los 
diferentes autores y las localidades en las que afloran. Dentro de la zona hay dos facies, aunque en 
realidad forman parte de un mismo cuerpo granítico, con composiciones muy parecidas e íntimamente 
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entremezcladas en muchos sitios. Se han separado por contactos graduales, estadísticos, las dos facies 
siguientes: 
- Granito de dos micas grano medio a grueso.  
- Granito de dos micas grano fino a medio.  
Estos granitos tienen carácter alóctono o parautóctono e intruyen por toda la zona a los materiales 
anteriores a ellos, salvo en la "fosa" al N del granito del Confurco, pero sí al S del mismo. Son sincinemáticos 
durante la F2 hercínica, por ello se encuentran generalmente orientados y en muchas partes muy deformados. 
Rocas graníticas tardihercínicas  
Están aquí incluidos los granitos post-cinemáticos cuya intrusión es posterior a la F2 y que por tanto 
no están deformados, yacen en macizos circunscritos de forma más o menos circular. Dentro de la zona 
hay tres tipos:  
- Granodiorita tardía de Pando (γηb2)  
- Granodiorita tardía de Pindo, facies central (γηmb2)  
- Granito de dos micas, con megacristales (b2γηmb2)  
Granodiorita tardía de Pando  
Es un Macizo circular de pequeña extensión, que aflora casi en su totalidad dentro de la Hoja, a 
poca distancia al N de Esteiro. Se trata de un granito biotítico de grano medio a grueso, tiene los bordes 
muy netos, no presenta casi ningún xenolito, y tiene muy pocas apófisis.  
Granodiorita tardía de Pindo, fase central  
Se trata de un afloramiento granito de dos micas de grano grueso y sin deformación, con textura 
panalotriomorfa nequigranular situado en el ángulo NW de la Hoja.  
Granito de dos micas con megacristales del Confurco  
Aflora al E de Moimenta en un macizo circunscrito de bordes netos, son raras las apófisis, y 
presenta disyunción en bolos. Se trata de un granito de dos micas de grano grueso con megacristales de 
feldespato de hasta 10 cm de largo, no está orientado ni deformado.  
4.3. Metamorfismo  
Dentro del sector metamórfico comprendido en la Hoja de Noya pueden distinguirse tres dominios: 
dominio occidental, dominio central (Complejo de Noya) y dominio oriental. A grandes líneas puede 
decirse que tanto el dominio occidental como el oriental están formados por rocas cuyas litologías son 
similares, y que presentan un metamorfismo regional progresivo, que abarca desde el grado medio 
profundo (andalucita-sillimanita) hasta un grado alto (sillimanita-feldespato potásico y migmatización). 
Son las rocas que constituyen el Grupo de Lage de PARGA PONDAL (1960). El dominio central por el 
contrario, está constituido por litologías muy diferentes con un metamorfismo que no sobrepasa el 
grado medio.  
4.3.1. Bosquejo metamórfico del dominio migmatítico y de las graníticas. Grupo de 
Lage  
Está constituido por: esquistos, paragneises y gneises glandulares. Presentan un metamorfismo 
progresivo que abarca desde el grado medio al grano alto, y en sus partes más profundas presentan 
fenómenos de migmatización generalizada, que dan lugar a facies arteríticas y nebulíticas, con tránsitos 
insensibles a facies de tipo granitoide.  
Zona de grano medio con andalucita  
La paragénesis más frecuente encontrada dentro de los tipos metalíticos está formado por: Q + Pl + 
Ms +Bt ± And ± Gr  
Zona de grado medio con sillimanita  
Abarca principalmente la banda de metasedimentos que bordea la granodiorita precoz, así como 
también en la mayoría de los macroenclaves situados en el interior de los granitos de dos micas. La 
paragénesis más frecuente está formada por:  
Q + Bi + Fto.K. +Sill ± And  
Zona de grado alto. Sillimanita-feldespato potásico  
Los metasedimentos enclavados dentro de esta zona corresponden a paragneises con feldespato 
potásico. Desde el punto de vista petrográfico se pueden diferenciar dos tipos de paragénesis:  
Q + Pl + Fto.K. + Bt ± Ms  
Q +Pl + Fto.K. + Bt +Sill. ± Ms  
Metamorfismo de contacto  
Los macroenclaves de metasedimentos que aparecen incluidos dentro de los granitos 
sincinemáticos de dos micas presentan, un metamorfismo de contacto, que se pone de manifiesto por 
la aparición de andalucita, moscovita y codierita.  
Transformaciones hidrotermales  
Se manifiestan preferentemente en la biotita, transformada a clorita y epidota, y que presenta 
asimismo una sagenitización muy visible. En algunas rocas la plagiocasa presenta una profunda 
sericitización.  
4.3.2. Bosquejo metamórfico del Complejo de Noya  
Corresponde al dominio central. En él se encuentran enclavadas dos tipos de litologías diferentes: 
metasedimentos y ortogneises biotíticos. Metamórficamente esta unidad queda enclavada dentro del 
grado medio y en ningún caso se ha encontrado fto. K. Estable, ni indicios de migmatización.  
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Metasedimentos  
Comprenden esquistos, anfibolitas y esquistos albíticos. Los esquistos presentan una textura 
lepidoblástica a veces con bandeado composicional, su paragénesis es cuarzo + biotita ± plagioclasa ± 
moscovita. Como accesorios figuran turmalina, circón y opacos. Todos ellos presentan una 
esquistosidad de flujo de F1. La F2 es de crenulación y lleva consigo la orientación de micas 
paralelamente al plano axial de los micropliegues, también actúa con rotura y trasposición de planos de 
cizalla, “strain-slip-cleavage” y fracturación de planos axiales.  
Dentro de este Dominio existe un tipo litológico muy característico formado por esquistos 
plagioclásicos. Tienen una textura porfidoblástica, en ocasiones cataclástica. La paragénesis más 
frecuente es:  
Q + Pl + Bt ± Ms ± Gr ± And ± Sill  
Las deformaciones, en estos esquistos albíticos, se observa una esquistosidad predominante de F1, 
con orientación de micas, que encierra a veces arcos poligonales.  
Presentan alteración de tipo hidrotermal que se manifiesta en la cloritización de la biotita y en la 
saussuritización de la plagioclasa.  
Ortogneises biotíticos  
Son rocas blastomiloníticas de procedencia ígnea emplazadas en el núcleo del Complejo de Noya, 
con un grado de cristalización variable, cuya paragénesis es:  
Q + Pl + Fto. K. + Bt   
Como accesorios: circón, apatito, allanita, granate y opacos. Dentro de ellos aparecen 
infrecuentemente anfíboles del tipo ferrohastingita y también algo más frecuentemente esfena.  
4.3.3. Conclusiones  
La Hoja se caracteriza por un metamorfismo regional de tipo plurifacial y polifásico.  
4.4. Rocas filonianas  
Dentro de este apartado y clasificándolas de mayor a menor antigüedad, se pueden distinguir:  
- Diques de cuarzo (q)  
- Diques de pegma-aplitas (FP-A)  
- Microgranitos porfídicos (FO)  
- Dolerita olivínica de Punta Boa. (ε)  
4.4.1. Diques de cuarzo  
Son frecuentes dentro del ámbito de la Hoja pequeños diques de cuarzo generalmente post-
hercínicos y sin deformación.  
4.4.2. Pegma-aplitas  
Se agrupan aquí, ambos tipos de filones que son posteriores al emplazamiento de los granitos de 
dos micas, e intruyen en todas las rocas pre-existentes.  
4.4.3. Microgranitos porfídicos  
Cortan a la mayoría de las rocas de la zona, menos a las granodioritas tardi-hercínicas. Aprovechan 
para intruir fracturas de tensión, resultado del levantamiento regional coincidente con la intrusión 
post-cinemática de dichas rocas, OEN IN SOENG (1960, 1970).  
Son granitos porfídicos de color beige o marrón amarillento, más oscuros en fresco. Los 
fenocristales macroscópicos, pueden verse a simple vista sobre todo cuando la muestra está 
meteorizada, son: cuarzo de alta temperatura, a veces con bordes corroídos; feldespato potásico 
pertitizado; plagioclasa idiomorfa y biotita. La matriz microcristalina está formada por los mismos 
minerales. Accesorios son: circones idiomorfos, apatito, anatasa,rutilo, epidota, clorita, moscovita y 
minerales opacos.  
4.4.4. Dolerita olivínica de Punta Boa  
A 0,2 km al SW de Punta Boa, en la costa S de la ría de Muros y Noya, y entre los niveles de pleamar 
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 Tectónica  5.
Los materiales de esta región, incluidos en la zona V definida por Matte, han sido afectados por una 
tectónica polifásica de edad hercínica.  
Se reconocen deformaciones originadas por dos fases principales de plegamiento, y otras debidas a 
fases tardías de menor entidad, que dan lugar sobre todo a fracturación.  
Algunas aportaciones apuntan hacia unos posibles deformación y metamorfismo de edad 
prehercínica, cuyas estructuras han sido casi totalmente obliteradas por las deformaciones hercínicas.  
Posteriormente al hercínico sólo merece destacarse la reactivación de algunas fracturas 
tardihercínicas, con la intrusión de un cortejo de rocas filonianas y los pequeños movimientos 
eustáticos durante el Cuaternario.  
5.1. Definición de las diferentes unidades  
- Complejo de Noya, llamada por otros autores Complejo Antiguo o Fosa Blastomilonítica y 
Polimetamórfica.  
- El resto de los materiales, a ambos lados del Complejo, que hemos denominado dominio 
migmatítico y de las rocas graníticas del Grupo de Lage y que siguiendo el modelo aloctonista 
constituirían el autóctono en el que se emplease la unidad de Noya.  
5.2. Fases de deformación  
5.2.1. Primera fase de deformación  
Durante ella las rocas fueron fuertemente plegadas, desarrollándose una esquistosidad S1 de flujo 
que es la más importante y penetrativa de la región. En el ámbito de la Hoja no se han observado 
macroestructuras correspondientes a esta fase, en parte por la mala calidad de los afloramientos y la 
complejidad de las intrusiones, pero sobre todo porque seguramente todo este área se encuentre 
sobre el flanco normal de un gran pliegue isoclinal acostado.  
En los metasedimentos de fuera de la unidad de Noya se han podido estudiar algunos pliegues 
menores de F1, como es el caso de los esquistos de la playa de Arnela.  
Dentro del Complejo de Noya no se han encontrado pliegues ni mayores ni menores 
correspondientes a esta primera fase pero sí una esquistosidad de flujo S1 muy penetrativa y que  
afecta por igual a los paragneises y a los ortogneises biotíticos, manteniéndose muy constante en 
dirección aproximada N 10 a 30 W. Esta esquistosidad sería para DEN TEX (1966, 1967), FLOOR (1966, 
1967) y ARPS (1970) la responsable de la blastomilonitización de las rocas de la fosa. Se encuentran 
abundantes lineaciones de estiramiento mineral, tanto en los gneises biotíticos, en los que se observan 
por la recristalizaciones de cuarzo en las colas de presión de los feldespatos y por la disposición en 
forma de lápices de los agregados de biotita, como de los paragneises, en los que se observa el 
estiramiento de los metablastos de plagioclasa aIbítica, oligoclasa. Todas estas lineaciones tienen una 
dírección aproximada N-S.  
5.2.2. Emplazamiento del Complejo de Noya  
Posterjormente al desarrollo de los pliegues de la primera fase, debió tener lugar el emplazamiento 
de los materiales que constituyen el Complejo de Noya. El contacto entre ambas unidades estaría en 
principio constituido por un plano de cizalla subhorizontal actualmente plegado por las fases 
posteriores. En el borde E se pone en contacto la unidad con las series metasedimentarias de probable 
edad Ordovícico Silúricas. En el borde W el contacto lo hace con las mismas series, pero es menos 
visible por coincidir casi exactamente con el borde W de la granodiorita precoz, que intruye 
posteriormente al emplazamiento de la unidad en el flanco W de la misma, siguiendo una importante 
zona de fractura.  
La deformación asociada al emplazamiento de esta unidad, es sólo visible localmente, debido a la 
importancia de la segunda fase en la región, de todos modos al microscopio, pueden observarse 
micropliegues isoclinales que transponen casi completamente la S1 estando a su vez deformados por la 
S2. En el terreno no se han encontrado criterios que permitan poner en evidencia la dirección y 
desplazamiento de esta unidad, pudiendo provenir tanto del N como del W, esta última hipótesis es la 
sostenida por Ries y Shackleton.  
5.2.3. Segunda fase de deformación  
En esta segunda fase de plegamiento da lugar a dos grandes megaestructuras, cuyo trazado lleva 
una dirección aproxiada NNW-SSE. Son de W a E:  
- Una antiforma cuyo núcleo son los gneises glandulares del dominio migmático, en la zona 
central. Su traza axial lleva una dirección aproximada N 30 W, tiene gran continuidad al 
N, al otro lado de la granodiorita tardía de Pando, atravesando la zona de Outes y 
teniendo su cierre periclinal en la de Camariñas. Se observa en los afloramientos de 
ambas orillas de la ría de Noia, hacia el S se va  cerrando, no pudiéndose establecer 
claramente su traza o cierre, debido a la gran complejidad de las intrusiones y facturas, 
así como, a la intensa migmatización que afecta al tercio SE de la Hoja.  
- Una sinforma, que aparece dentro del Complejo de Noia con dirección N 15 W y que 
marcaría la estructura principal de ésta en toda su longitud. En el N de la Hoja su traza 
pasaría entre las dos bandas de ortogneises biotíticos, que se unen al N del granito del 
Confurco y vuelven a aflorar en dos pequeñas bandas al S del mismo. La traza pasaría 
entre ellas y continuaría hacia el ángulo SE de la Hoja. Esta sinforma es más apretada que 
la antiforma anterior lo que está en consonancia con el hecho de que ésta sea la zona en 
que el Complejo de Noia tiene una anchura menor (aproximadamente 5 Km).  
Al E de esta sinforma y fuera del Complejo, la Hoja acabaría en el flanco normal de otro anticlinal, 
en cuyo núcleo estarían los gneises glandulares que afloran en el ángulo NE.  
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En los metasedimetos de fuera del Complejo se observan micropliegues en chevron de plano axial 
subvertical o vergentes al E que a veces pliegan a los micropliegues de F1.  
Dentro del Complejo de Noia se observan pliegues menores, asociados a la sinforma mayor de esta 
fase que afectan por igual a los paragneises y a los ortogneises biotíticos. En los paragneises se observa 
una esquistosidad de crenulación S2 bastante generalizada de dirección N 10 a 30 W y mayor 
buzamiento que la S1, a la que corta produciéndose lineaciones de intersección. Son frecuentes 
también mieropliegues tipo chevron apretado con el plano axial subvertical. En los ortogneises sólo se 
aprecia localmente la S2.  
Deformación por cizalla  
La Hoja se encuentra dentro de la zona de cizalla dextra Malpica-Vigo, Iglesias. Durante la segunda 
fase de deformación y contemporáneamente a la aparición de las estructuras de plegamiento, se puede 
poner en evidencia que el régimen de deformación, durante la misma, era una cizalla simple 
fundamentalmente dextra, que dio lugar a la aparición de una serie de microestructuras visibles sobre 
todo en los granitoides sincinemáticos (granodioritas precoces y granitos de dos micas). En ellos 
aparecen una serie de planos de cizalla cuyo espaciado varía según la intensidad de deformación. Entre 
éstos puede observarse, cuando la deformación no es muy pronunciada, la existencia de otra serie de 
planos de aplastamiento de forma sigmoide, en el ángulo entre ambas varía de 0 a 45º. La dirección de 
los primeros se mantiene casi constante en la Hoja con un rumbo medio N-S con pendientes medias de 
unos 70º al W aunque éstas varíen localmente.  
Conjugadas con estas cizallas dextras suelen aparecer otras senestras con un ángulo aproximado de 
unos 45º. Sobre los planos de cizalla aparece siempre una lineación muy acusada, aproximadamente 
subhorizontal, estas lineaciones son estrías de deslizamiento.  
Los contactos entre los granitoides y las rocas encajantes se presentan en general siguiendo las 
direcciones medias de los planos de aplastamiento (S2). Puede observarse también que los contactos 
entre las diferentes facies de los granitos de dos micas siguen igualmente esta dirección, así como los 
enclaves de materiales metamórficos dentro de los granitoides.  
Estos planos de cizalla se van espaciando hasta desaparecer gradualmente al W del contacto entre 
las facies de dos micas de grano grueso y de grano fino.  
En los gneises glandulares aparecen también estos planos de cizalla que deforman a la foliación de 
fase 1.  
En los metasedimentos del Complejo de Noya, esta segunda fase de deformación además de las 
estructuras ya descritas, imprime pliegues de tamaño no superiores a algunos centímetros, con ejes 
curvos verticales o con fuertes pendientes al N o al S. Acompañando a estos pliegues pueden verse 
también pequeñas cizallas secundarias.  
5.3. Fracturas  
Dentro de la zona hay dos generaciones de fracturas:  
- Las más antiguas son las fallas normales de dirección aproximada NNW-SSE que limitan 
del Complejo de Noya. No se trata en cada borde de una gran falla única sino de sistemas 
de fallas escalonadas. El sistema del borde W es aprovechado por el magma 
granodiorítico para intruir por él fosilizándolo. Por ello este límite del Complejo de Noya 
es neto mientras en el borde E al estar escalonado se pone gradualmente en contacto los 
paragneises y esquistos del Complejo de Noya con los esquistos más pelíticos de fuera.  
- Debido a los últimos esfuerzos hercínicos se originan en todo el macizo hespérico dos 
sistemas de fracturas conjugados de dirección NW-SE y NE-SW, que cortan, 
fundamentalmente los segundos, nétamente las estructuras creadas por las sucesivas 
fases de deformación hercínica.  
Algunas de las fracturas más importante, en la región de dirección NW-SE, son fracturas con 
movimiento en la horizontal, que actúan en general de forma dextral, y que pueden haber aprovechado 
las fracturas antiguas preexistentes.  
En muchos casos las fracturas están cicatrizadas por diques de cuarzo y pegmapalitas, y en otros se 
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 Historia geológica  6.
La Hoja de Noya, no aporta geológicamente los datos suficientes para establecer que los materiales 
que la conforman hayan sufrido un ciclo anterior al Hercínico. Los materiales más antiguos que afloran 
en el área son los paragneises, esquistos y paraanfibolitas, que forman parte del Complejo de Noya. 
Probablemente se depositaron, como sedimentos grauváquicos, durante un largo periodo de 
sedimentación. Por comparación con otras series (Villalba, esquisto-grauváquico, etc.) de la cadena, 
podrían tener un carácter turbidítico, y su sedimentación tiene lugar durante el Precámbrico Superior, 
pudiendo llegar hasta el Cámbrico Inferior. Para Floor (1966) y Arps (1970), estos sedimentos tiene 
trazas de haber sufrido deformación y metamorfismo antes de la orogenia hercínica; tales son la 
presencia de relictos de estaurolita reabsorbidos dentro de cristales de andalucita hercínicos, o 
granates incluidos en los metablastos de plagioclasa de algunos paragneises y anfibolitas.  
Posteriormente, en el Ordovícico Superior, 460-430 m.a., Priem (1970), en estas series se 
emplazaron, en forma de intrusiones tabulares una serie de cuerpos graníticos calco-alcalinos hasta 
peralcalinos. Más tarde tuvo lugar la intrusión de diques y sills básicos, que son las actuales 
ortoanfiboliltas.  
Las series metasedimentarias de fuera del Complejo de Noya, tienen un grado de metamorfismo, 
tanto regional como de contacto, que no ha permitido la conservación de estructuras sedimentarias, 
por comparación con otras series situadas más al E de Galicia podría tratarse de series de plataforma 
más o menos somera, y probablemente tener una edad Ordovícico-Silúrico. Dentro de este dominio es 
notable la presencia de gneises glandulares que podría tratarse de un zócalo granítico antiguo o bien 












 Hidrogeología  7.
Debido a las características hidrogeológicas se pueden diferenciar tres tipos de materiales dentro 
de la Hoja:  
- Materiales metasedimentarios, principalmente esquistosos.  
- Rocas ígneas.  
- Depósitos cuaternarios.  
7.1. Materiales metasedimentarios, principalmente esquistosos  
Hablamos tanto de los paragneises del Complejo de Noya, como los esquistos del Grupo de Lage. 
Afloran, con mayor o menor grado de alteración, aproximadamente en el 20 por ciento de la superficie 
emergida de la zona. Tienen una permeabilidad primaria prácticamente nula y dado que se alteran a 
materiales detríticos finos, mayoritariamente arcillosos, su permeabilidad secundaria es bastante baja. 
Dicha permeabilidad sólo aumenta a favor de las superficies de discontinuidad, en su mayor parte de 
origen tectónico (esquistosidades, diaclasas y fracturas).  
Por todo ello la explotación de aguas subterráneas en estos materiales, se limita a captaciones a 
cielo abierto de escasa profundidad,' excavadas en las zonas de mayor meteorización superficial y a 
favor de la pendiente topográfica, obteniéndose caudales muy escasos. Por otra parte la contaminación 
en estas rocas sólo afecta a las aguas superficiales, dado que la infiltración es prácticamente nula 
debido a su impermeabilidad.  
7.2. Rocas ígneas  
Son rocas graníticas, granodioríticas y ortogneísicas que afloran en la zona ocupan 
aproximadamente el 70 por ciento de la superficie emergida de la misma. Su permeabilidad primaria es 
nula, la secundaria está ligada al grado de tectonización pudiendo ser semipermeable por fisuración. 
Sus condiciones de drenaje, debido a su morfología son óptimas por escorrentía superficial a favor de 
los planos de diaclasamiento. Las zonas meteorizadas pueden constituir acuíferos superficiales de 
escasa importancia. El riesgo de contaminación es bajo en estos materiales.  
7.3. Depósitos cuaternarios  
Corresponden a aproximadamente un 10 por ciento de la superficie emergida de la Hoja. Podemos 
distinguir:  
- Depósitos litorales e indiferenciados, que presentan buenas características para ser 
mantos acuíferos pero que por su morfología y escasa potencia sólo pueden constituir 
pequeñas reservas estacionales de poca importancia. Las playas y marismas no son 
explotables por la contaminación de aguas salobres.  
- Depósitos de llanura aluvial y fondos de vaguada, que junto con las terrazas colectadas a 
ellos, pueden resultar interesantes acuíferos por su composición y morfología; y además 
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dar caudales sostenidos si recargan del río al que están conectados. Son siempre 
depósitos de escaso espesor.  
Tienen estos materiales un riesgo de contaminación alto y para el aprovechamiento de sus aguas 
subterráneas, han de observarse las necesarias medidas de control de vertidos. De todo lo dicho 
podemos resumir que la Hoja en su conjunto no tiene grandes posibilidades hidrogeológicas, aunque 
puntualmente éstas pueden ser interesantes. Para el abastecimiento de agua es más importante el 
aprovechamiento de la hidrología de superficie, dado que la precipitación media anual en esta zona de 
Galicia es superior a los 1.200 mm, con una oscilación pluviométrica acusada (datos climáticos del 
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Apéndice I: Mapa geológico 
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El presente anejo tiene como objeto la realización de un análisis y reconocimiento de las 
condiciones del emplazamiento afectado por la actuación proyectada, como respuesta a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, que establece la obligatoriedad de realizar un estudio 
geotécnico en el artículo 124.3.  
Se pretende pues, realizar dicho estudio con el fin de disponer de datos suficientes para determinar 
la naturaleza del sustrato sobre el que se construirán los accesos y aparcamientos planteados.  
Es preciso señalar que, dado el carácter académico del presente proyecto, los valores de calicatas, 
sondeos y ensayos que se puedan mostrar, son ficticios, ya que no se dispone de los medios tanto 
materiales como económicos para la obtención de resultados reales.  
Como fuentes para la realización de este anejo se usa el Mapa Geotécnico General a escala E: 
1/200.000 Hoja 1-2/7 Santiago de Compostela, y la memoria adjunta con sus respectivos mapas 















 Características Geotécnicas. Área   . 2.
De la visión del mapa geológico de esta Hoja, se deduce de forma indiscutible, que toda ella entra a 
formar parte del macizo galáico, formado por rocas graníticas, granitizadas y metamórficas, con 
intrusiones de rocas básicas, eruptivas y filonianas.  
Siguiendo las normas de división taxonómica establecidas para la separación y denominación 
geotécnica, se deduce de lo anterior que toda la Hoja tiene la misma homogeneidad geotectónica 
definiendo por consiguiente una única unidad de primer orden: Región I.  
Para la delimitación de las unidades de segundo orden: Áreas, hay que fijarse en la homogeneidad 
macrogeomorfológica de los terrenos. Es aquí donde se denomina la zona de actuación del presente 
proyecto como emplazamiento situado en el Área I2.  
Se incluyen dentro de esta área los grupos litológicos de los granitos, granodioritas, neises, gabros, 
riolitas, pórfidos y pegmatitas, caracterizados por su textura orientada o granuda, su alta compacidad, 
su resistencia a la erosión, sus formas de disyunción en bolos, roturas paralelipédicas y potencia muy 
elevada. 
Presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas pero vigorosas, y sin apenas 
recubrimientos. Normalmente aparecen rodeados por pequeños taludes de materiales sueltos o bien 
por rocas aisladas de gran tamaño.  
Los problemas morfológicos que se observan dentro de la misma están ligados a las elevadas 
pendientes y a la morfología irregular.  
Sus características mecánicas (capacidades de carga y asientos) son elevadas las primeras e 
inexistentes las últimas. 
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 Características Geomecánicas  3.
En este apartado se incluyen los principales tipos de rocas encontradas en la Hoja de Formaciones 
Superficiales y Sustrato, agrupándolas según sus características litológicas y evitando las subdivisiones 
más finas basadas en criterios petrológicos o indiferencias tectónicas. 
De los conjuntos definidos se precisa en lo posible sus condiciones físicas y mecánicas, así como la 
resistencia de los constituyentes ante los agentes de erosión.  
En el Mapa se diferencian formaciones superficiales, sustrato y fondos marinos, si bien en la zona 
de actuación no se presentan formaciones superficiales y el fondo marino adyacente es irrelevante en 
este proyecto.  
El sustrato en la zona de estudio está formado por rocas ácidas, granito de dos micas de grano 
medio a grueso con orientación por deformación tipo Barbanza y granito de dos micas de grano fino a 
medio tipo Muros, que dan formas muy redondeadas y generalmente sin recubrimiento. Aisladamente 
aparecen ligados a ellas depósitos granulares procedentes de su alteración, marismas, playas antiguas y 
rasa litoral.  
 
 Características Geomorfológicas  4.
En el siguiente punto analizaremos las pendientes del trazado del paseo litoral, que como se 
observa en el mapa son casi inexistentes, menores del 7%, salvo cuando descendemos al nivel de la 
laguna desde las faldas de Monte Louro con pendientes entre el 7 y el 15 %. En el mapa también 
podemos ver que se trata de una zona estable bajo condiciones naturales y bajo la acción del hombre. 
 
El modelado en el sustrato e granito se reconoce por sus formas de relieve acusadas, normalmente 
redondeadas y fracturadas mediante un sistema de diaclasamiento vertical y horizontal, sistema que 
favorece tanto su disgregación en bloques como el avance en profundidad de las superficies de 
alteración. Los problemas en este tipo de modelado están relacionados con las formas acusadas de 
relieve y las abundantes zonas de fracturación, que favorecen la aparición de pequeños 
desprendimientos y corrimientos. 
 Características Hidrogeológicas  5.
En este apartado se analizan las características hidrológicas que afectan de manera más o menos 
directa a las condiciones constructivas de los terrenos. El análisis se basa en la distinta permeabilidad 
de los materiales, así como en sus condiciones de drenaje y en los problemas que de la conjunción de 
ambos puedan aparecer. 
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La zona de estudio se caracteriza por presentar un drenaje favorable y terrenos 
semipermeables.  
Debemos destacar la presencia de la laguna de Xalfas, formada por las aportes de agua dulce del 
río Longarelo y agua salada de océano Atlántico, y que se encuentra muy colmatada de sedimentos.  
La presencia de granitos de baja permeabilidad podría ocasionar la formación de acuíferos en 
superficie, pero de reducidas dimensiones y por lo tanto de poca importancia.  
El nivel freático máximo se considerará el nivel de pleamar, al estar el área de análisis junto a la 
costa y verse afectado por la fluctuación de las mareas. 
 Características Geotécnicas  6.
Se trata ahora de analizar las principales características geotécnicas, entendiendo bajo esta 
acepción todas aquellas que están implicadas con la mecánica del suelo y su posterior comportamiento 
al verse solicitado por la actividad técnica del hombre.  
Este análisis se centra especialmente en los aspectos de capacidad de carga y posibles 
asentamientos. 
 
Contando con la información recogida en el mapa anterior y de las observaciones realizadas en 
campo, podemos valorar la capacidad de carga del terreno como alta, y teniendo también en cuenta la 
reducida carga que transmitirá la obra al terreno, considerar un asiento nulo.  
Las condiciones constructivas son favorables, salvo posibles problemas puntuales en las 
inmediaciones de la laguna. 
 
 Trabajos de Campo  7.
Los trabajos de campo planteados para este proyecto consisten en la realización de 8 calicatas 
sobre el trazado de la senda y 2 sondeos, uno para cada zona de aparcamiento, complementados con la 
realización de ensayos de penetración dinámica.  
Los puntos de reconocimiento investigados se ubican de manera que traten de representar 
fielmente las zonas de interés. De esta manera se disponen a lo largo de la traza de actuación, de modo 
que la distancia entre los mismos dé una idea del terreno sobre el que se ejecutan las obras. La posición 
exacta de los mismos se describe tanto en las coordenadas de los resultados que se muestran a 
continuación como en el plano del Apéndice 2.  
Finalmente, La profundidad de los ensayos ha de ser suficiente para reconocer todos los niveles que 
tengan influencia en el conocimiento de la obra. Por ello, es frecuente establecer como profundidad 
mínima la que permita llegar hasta roca sana, y cuando existan zonas de arcilla y limos, se debe 
atravesar por completo estos materiales. 
7.1. Calicatas  
Consisten en la excavación de un hueco en el terreno con la ayuda de una retroexcavadora, con el 
fin de realizar una inspección del material que constituye el subsuelo hasta la profundidad observada.  
Los resultados de las calicatas son los siguientes: 
 
Coordenadas UTM: X = 493669.05 Y = 4732099.18 Z = 25
Profundidad Potencia del Estrato Material Nivel freático
0 - 0.2 0,15 Tierra Vegetal
0.2 - 2.0 0,65 roca granítica meteorizada
2.0 1,2 roca granítica escasamente meteorizada
Coordenadas UTM: X = 493031.44 Y = 4732233.198 Z = 35.872
Profundidad Potencia del Estrato Material Nivel freático
0 - 0.2 0,2 Tierra Vegetal
0.2 -0.9 0,7 roca granítica meteorizada
0.9 - 2.5 1,1 roca granítica escasamente meteorizada
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Coordenadas UTM: X = 492870.19 Y = 4733060.62 Z = 28.61
Profundidad Potencia del Estrato Material Nivel freático
0 - 0.3 0,3 Tierra Vegetal
0.3 - 2.0 0,5 Arenas cuarcíticas de origen granítico
2.2 - 2.5 1,4 Roca granítica meteorizada
Coordenadas UTM: X = 493137.66 Y = 4733156.98 Z = 75
Profundidad Potencia del Estrato Material Nivel freático
0 - 0.2 0,15 Tierra vegetal mezclada con piedras graníticas
0.2 - 0.4 0,25 Roca granítica meteorizada





Coordenadas UTM: X = 492808.138 Y = 4733803.599 Z = 12.009
Profundidad Potencia del Estrato Material Nivel freático
0 - 0.4 0,4 Tierra vegetal arcillo arenosa
0.4 - 0.8 0,4 Gravas y arenas limosas, con restos vegetales
0.8 - 1.2 0,4 Descomposición del sustrato rocoso
1.2 - 2.2 1 Roca granítica meteorizada
Calicata C5
No alcanzado
Coordenadas UTM: X = 492487.9312 Y = 4734243.7536 Z = 7.52
Profundidad Potencia del Estrato Material Nivel freático
0 - 0.4 0,4 Tierra vegetal arcillo arenosa
0.4 - 1.0 0,6 Gravas y arenas limosas, con restos vegetales
1.0 - 1.5 0,5 Descomposición del sustrato rocoso
1.5 - 2.2 0,7 Roca granítica meteorizada
Coordenadas UTM: X = 492111.203 Y = 4734053.19 Z = 7.323
Profundidad Potencia del Estrato Material Nivel freático
0 - 0.4 0,4 Tierra vegetal arcillo arenosa
0.4 - 1.0 0,5 Gravas y arenas limosas, con restos vegetales
1.0 - 1.5 0,4 Descomposición del sustrato rocoso
1.5 - 2.3 1 Roca granítica meteorizada
Coordenadas UTM: X = 491650.6522 Y = 4734065.5861 Z = 14.503
Profundidad Potencia del Estrato Material Nivel freático
0 - 0.4 0,3 Tierra vegetal 
0.4 - 1.0 0,5 Roca granítica muy meteorizada
1.0 - 1.5 0,4 Roca granítica meteorizada
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 Introducción 1.
El objeto de este anexo es describir la legislación más importante y las principales recomendaciones 
que van a ser aplicables en el presente Proyecto Fin de Grado, con el fin de revisar leyes y normas cuyo 
ámbito de aplicación tenga una clara influencia sobre las actuaciones previstas. 
Todo lo expuesto en este anexo está ampliamente desarrollado en el Documento Nº 3: Pliego de 





















 Marco Legal 2.
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de 
redacción y ejecución, así como las diferentes recomendaciones que debe seguir. 
Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, 
reglamento o norma de obligado cumplimiento, y en caso de presentarse discrepancias entre las 
especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se aplicará la condición 
más restrictiva. 
2.1. Puertos y Costas 
 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de las 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, actualmente en vigor. 
 Se hace mención especial a los siguientes artículos: 
TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY 
Artículo 2 
 La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los 
siguientes fines: 
a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada 
conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. 
b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-
terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente 
justificadas. 
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y 
con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. 
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. 
TÍTULO II. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA RIBERA DEL 
MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 21.1 
 “Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las 
limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la 
interposición de cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso.” 
CAPÍTULO II. SERVIDUMBRES LEGALES 
SECCIÓN 1. SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN 
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Artículo 25.2 
“…Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades 
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes 
para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. 
En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones 
que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.” 
SECCIÓN 2. SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO 
Artículo 27 
1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a 
partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente 
expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en 
espacios especialmente protegidos. 
2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte 
necesario, hasta un máximo de 20 metros. 
3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público 
marítimo-terrestre En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en 
condiciones análogas, en la forma en que se señale por la Administración del Estado. También 
podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos.” 
SECCIÓN 3. SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR 
Artículo 28 
1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los 
números siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-
terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 
2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de 
ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como 
de especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del 
dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de 
tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 
200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su 
terminación. 
3. Se declaran de utilidad pública a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre 
de paso por la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la realización o 
modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado 
anterior. 
4. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que 
se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en 
condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del Estado. 
CAPÍTULO IV. ZONA DE INFLUENCIA 
Artículo 30.1.a 
 En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para 
aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona 
de servidumbre de tránsito. 
TÍTULO III. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 33.3 
 “…Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las 
dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen.” 
Artículo 33.5 
 “…Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como 
los campamentos y acampadas.” 
CAPÍTULO II. PROYECTOS Y OBRAS 
Artículo 42 
1.  Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio 
público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se 
fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público 
marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se determinen 
reglamentariamente. Con posterioridad y antes de comenzarse las obras, se formulará el 
proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar éste 
y no el básico acompañando a su solicitud. 
2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio 
público marítimo-terrestre se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el 
mismo, en la forma que se determine reglamentariamente. 
3. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate de 
autorizaciones o de actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de 
seguridad. 
4. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio económico-
financiero, cuyo contenido se definirá reglamentariamente, y el presupuesto estimado de las 
obras emplazadas en el dominio público marítimo-terrestre. 
Artículo 43 
 Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe, que 
completará al proyecto básico. 
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Artículo 44 
1.  Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con 
sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración 
competente en función del tipo de obra y de su emplazamiento. 
2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su 
caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta. 
3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-
terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad 
fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas. 
4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación 
sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino 
de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra 
actuación que suponga la menor agresión al entorno natural. 
5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente 
peatonales. 
6. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de esta Ley y 
de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación. 
Artículo 45 
1. La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado se establecerá 
reglamentariamente, con sometimiento, en su caso, a información pública y a informe de los 
departamentos y organismos que se determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones 
formuladas en dicho trámite, se introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto, se 
abrirá un nuevo período de información. 
2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá 
figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la 
descripción material de los mismos. 
3. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el 
replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, 
con los mismos requisitos señalados en el apartado anterior. 
CAPÍTULO III. RESERVAS Y ADSCRIPCIONES 
SECCIÓN 2. ADSCRIPCIONES 
Artículo 49 
1.  La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas 
para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de 
ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La 
porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la 
Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con 
sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se 
otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior a treinta años. 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los proyectos de las Comunidades Autónomas 
deberán contar con el informe favorable de la Administración del Estado, en cuanto a la 
delimitación del dominio público estatal susceptible de adscripción, usos previstos y medidas 
necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo requisito aquellos no podrán 
entenderse definitivamente aprobados. 
3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en 
que estén emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio 
portuaria. La adscripción se formalizará mediante acta suscrita por representantes de ambas 
Administraciones. 
CAPÍTULO IV. AUTORIZACIONES 
SECCIÓN 3. EXTRACCIONES DE ÁRIDOS Y DRAGADOS 
1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados, será necesaria la 
evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de 
extracción o dragado como al de descarga en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la 
playa, considerándose preferentemente sus necesidades de aportación. 
2. Quedarán prohibidas las extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y 
regeneración de playas. 
3. Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a: 
a. Plazo por el que se otorga. 
b. Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio público marítimo-terrestre, ritmo de 
estas acciones y tiempo hábil de trabajo. 
c. Procedimiento y maquinaria de ejecución. 
d. Destino y, en su caso, lugar de descarga en el dominio público de los productos extraídos 
o dragados. 
e. Medios y garantías para el control efectivo de estas condiciones. 
4. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio público y su uso, la 
Administración otorgante podrá modificar las condiciones iniciales para corregirlos, o incluso 
revocar la autorización, sin derecho a indemnización alguna para su titular. 
TÍTULO VI. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO I. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
Artículo 111 
1.  Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración 
del Estado: 
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a. Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del 
dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo 
integren. 
b. Las de creación, regeneración y recuperación de playas 
c. Las de acceso público al mar no previsto en el planeamiento urbanístico. 
d. Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas. 
e. Las de iluminación de costas y señales marítimas. 
2. Para la ejecución de las obras de interés general, enumeradas en el apartado anterior, se 
solicitará informe a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales 
incidan, para que en el plazo de un mes notifiquen la conformidad o disconformidad de la obra 
con instrumentos de planificación del territorio, cualquiera que sea su denominación y ámbito, 
que afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de no emitirse 
dichos informes se considerarán favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Medio 
Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el 
proyecto y, en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del 
planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación correspondiente. En el 
supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la obra de interés general no esté 
prevista en los mismos, el Proyecto se remitirá a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento 
afectados, para que redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las 
determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. 
Transcurrido el plazo sin que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, se 
considerará que no existe obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra. 
3. Las obras públicas de interés general citadas en el apartado 1 de este artículo no estarán 
sometidas a licencia o cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones Locales y 
su ejecución no podrá ser suspendida por otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos que procedan. 
 
 Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para 
el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas vigente. 
 Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 24 de noviembre de 1992. 
 Ley 62/1997 de modificación de la ley de Puertos del Estado y de La Marina Mercante, 26 de 
noviembre de 1997. 
 Real Decreto 3.214/1982 de 24 de Julio sobre traspasos de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Puertos. 
 Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de Galicia. 
2.2.   Legislación Ambiental 
 Para determinar si resulta o no necesario someter el presente Proyecto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones técnicas de 
carácter general: 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia. 
 Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero. 
2.2.1. Otras Disposiciones 
 Otras disposiciones a tener en cuenta relacionadas con gestión de residuos, ruido etc. son las 
siguientes: 
Atmósfera 
 Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75, 
de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
 Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ruido 
 Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la Contaminación Acústica en Galicia. 
 Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la 
contaminación acústica. 
 Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Residuos 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los Métodos de Caracterización de 
los Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988, de 20 de junio. 
 Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos. 
 Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia. 
 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos 
 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
 Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II 
de la Directiva 1999/31/CEE. 
 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 
gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
 Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 
 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 
Vertidos y Aguas Continentales 
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 
 Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia y de 
ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas. 
Acuicultura 
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de las 
aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos. 
 Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios. 
 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 
 Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia. 
2.3. Expropiación 
 Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 
 Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957). 
2.4. Contratación de Obras 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
2.5. Carreteras y Caminos 
 OM de 14 de marzo de 1960 y OC nº67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización 
de las obras. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por 
Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 
 Instrucción 6.1 y 2.IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, de 23 de 
mayo de 1.989, revisada el 28 de noviembre de 2003. 
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 Norma 8.2-IC "Marcas viales", de 16 de julio de 1987. 
 Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987. 
 Instrucción 5.2-IC "Drenaje superficial", de 14 de mayo de 1990. 
 Norma 3.1-IC "Trazado", de 27 de diciembre de 1999, modificada el 13 de septiembre de 2001. 
 Norma 8.1-IC "Señalización vertical", de 28 de diciembre de 1999. 
2.6. Legislación sobre Seguridad y Salud 
 Este apartado está ampliamente desarrollado en el Estudio de Seguridad y Salud. De todos 
modos, aquí incluiremos unas directrices generales. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en obras de construcción. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 Se hace mención especial a los siguientes artículos del Real Decreto 1627/1997: 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 
en         las obras. 
1.  El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio básico de seguridad y salud. 
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 
2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y 
comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboración de la memoria habrán de tenerse 
en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 
características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del 
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, 
así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión 
de las especificaciones técnicas necesarias. 
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
del estudio de seguridad y salud. 
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto 
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas 
a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar 
el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración 
unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán 
figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. Las 
mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud  
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podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de 
seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total ni de los niveles de 
protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y 
salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la 
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y 
los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados. 
5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en 
cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar 
localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de 
los apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. 
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
2.7. Legislación sobre Accesibilidad 
 Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 Decreto 35/2000, de 28 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad autónoma de Galicia. 
2.8. Otras Normas y Consideraciones 
 NCS-94: Norma de Construcción Sismorresistente. 
 Instrucción del Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto del Ministerio de 
Fomento 2661/1998, de 11 de diciembre. 
 Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afecten 
a los materiales y obras del presente proyecto. 
 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Fomento). 
 Normas básicas de la edificación NBE-EA-95 sobre estructuras de acero en edificación.  
 Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 
Medio Ambiente, en particular: ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), CCT 
(Taludes), EME (Encofrados de madera). 
 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado 
por O.M. del MOPU de 28 de julio de 1974. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento, aprobado por O.M. 
del MOPU de 15 de septiembre de 1986. 
 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y disposiciones 
complementarias. 
 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
 Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las administraciones públicas. 
 Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre por el que se aprueba el cuadro de Fórmulas - Tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras del estado y organismos autónomos 
para el año 1971 completado por el RD 2167/1981, de 20 de agosto. 
 Orden de 13 de marzo de 1979 por la que se dictan normas sobre la aplicación de la revisión de 
los contratos a las obras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Sus organismos 
autónomos, modificada por la orden de 20 de abril de 1981. 
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 Introducción 1.
El objeto del presente anejo es definir los parámetros que han de cumplir los diferentes 
aparcamientos que se planteen en el estudio de alternativas, de manera que se tenga la certeza en 
























 Criterios de Diseño y Normativa 2.
 Para el diseño del aparcamiento y su distribución se sigue el decreto 29/2010, Normas del 
Hábitat Gallego, que dará las dimensiones mínimas que se tienen que cumplir. Además, se tendrán que 
adaptar estas dimensiones cuando sea necesario, para cumplir con la ley 10/2014, de 3 de diciembre, 
de accesibilidad. 
2.1. Dimensiones de las Vías de Circulación y Distribución 
- El ancho libre mínimo de las vías de circulación y distribución será de 5 m. Si se trata de vías sin 
acceso a plazas, el ancho mínimo será de 3 m. Su organización permitirá el acceso directo a 
todas las plazas. 
- El radio de giro mínimo será de 6 m. 
2.2. Dimensiones de las Plazas de Aparcamiento 
- La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,70 m, y su ancho mínimo de 
2,40 m. Se permitirán estrechamientos puntuales producidos por elementos constructivos cuya 
suma de superficies en planta sea menor de 0,1 m² siempre que, en la plaza, pueda inscribirse 
un rectángulo totalmente libre de obstáculos de dimensiones mínimas 2,30 m × 4,70 m. Las 
plazas de aparcamiento se dibujarán tanto en el proyecto como en la obra ejecutada. 
- En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos ligeros, sean de superficie o 
subterráneas, que se sitúen en vías o espacios de uso público o den servicio a equipamientos 
comunitarios, se reservarán con carácter permanente y tan próximo como sea posible de los 
accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos acreditados que 
transporten personas en situación de movilidad reducida. 
- Las plazas adaptadas deberán tener un itinerario de peatones adaptado conforme a lo 
establecido en el código de accesibilidad que posibilite la comunicación desde las mismas hasta 
la vía pública. 
- Estas plazas y el itinerario de acceso a las mismas se señalizarán con el símbolo internacional de 
accesibilidad situado sobre el pavimento. Asimismo, se instalarán señales verticales con el texto: 
«Plaza reservada para personas con movilidad reducida». 
- La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 5 m, y su ancho mínimo de 3,50 
m. si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal éste se integrará 
como parte del ancho de la plaza. 
- La reserva minina de plazas adaptadas será en nuestro caso, hasta 300 plazas de capacidad 
total, 1 plaza adaptada por cada 30 plazas o fracción. 
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 Introducción 1.
 La finalidad del presente anejo es estudiar las condiciones climáticas de la región, tanto 
terrestres como marítimas, para ser tenidas en cuenta en la definición de las distintas actuaciones 
comprendidas en este proyecto, así como en la planificación del ritmo de trabajo, dado que pueden 




















   Clima Terrestre 2.
2.1. Galicia 
 El clima se puede definir como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una 
región, deducido principalmente por el estado medio de la atmosfera, determinado a lo largo de un 
período de tiempo de varias décadas (al menos de tres). 
 Los principales elementos constituyentes del clima son: 
- La radiación solar, que incide de forma fundamental en la temperatura, de la que se tiene en 
cuenta la máxima, la mínima y la temperatura media, así como la amplitud u oscilación térmica 
en distintos períodos de tiempo. 
- La precipitación, de la que se registra su cantidad, naturaleza, persistencia e intensidad y su 
distribución estacional. 
- Los vientos, cuyas características se ven notablemente influenciadas por las oscilaciones 
térmicas. 
- Son factores determinantes del clima: 
- La latitud, que condiciona el efecto de la radiación solar. 
- La altitud, que incide en la presión y la temperatura. 
- La distribución entre tierras y mares, que ejerce una acción modificadora o moderadora de los 
restantes factores. 
 El conjunto de la comunidad autónoma de Galicia posee un clima lluvioso, ya que toda ella 
recibe la influencia de los vientos dominantes del este que traen masas de aire húmedas, ya sean estas 
polares o tropicales. Sin embargo, la frecuencia y distribución de las lluvias no es la misma en toda la 
región. En el norte tenemos un clima marítimo de la costa oeste de los continentes, mientras que en el 
sur existe un clima que sin dejar de ser marítimo tiene tendencia al clima mediterráneo. Los centros de 
acción que defienden el clima gallego son el frente polar y el anticiclón de las Azores. 
 
Figura 1 
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 Por su posición en el planeta, Galicia, tiene un clima de temperaturas suaves, con una amplitud 
térmica reducida (entre 8 y 15ºC) y unas precipitaciones abundantes casi siempre por encima de los 
800 mm y cuya máxima se alcanza en el invierno y el mínimo en el verano. En verano puede haber uno 
o dos meses de aridez, lo que nos habla de la proximidad del clima mediterráneo. Las medias de las 
temperaturas mínimas se dan en el invierno y están entre los 7ºC y los 13ºC, mientras que la media de 
las máximas están entre los 15ºC y los 24ºC de las zonas más cálidas en el verano. 
 Sin embargo, existen grandes diferencias de temperaturas a causa del efecto de las montañas 
sobre las temperaturas. Hay uno o dos meses de heladas seguras y de precipitaciones en forma de 
nieve. 
 Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que frecuentemente llegan a ser 
fuertes. Aunque en general Galicia es una región lluviosa, existen grandes contrastes. En la Sierra de 
Barbanza, entre las rías de Muros y Arousa, se recogen 3372 mm al año, la mayor de Europa. En 
general, en el conjunto de Galicia se recogen unos 1000 mm al año, la costa es una zona en la que se 
recogen menos de 1000 mm, debido a que dejan pasar las masas de aire húmedo hasta las sierras 
prelitorales dónde actúa el efecto barrera. Los días de sol aumentan del norte al sur y disminuyen de la 
costa al interior. 
 Lo que diferencia al clima de Galicia de otros climas marítimos de la costa Oeste es la existencia 
de uno o dos meses de aridez en verano. Esto es de vital importancia para algunos cultivos, como los 
viñedos del Sur de la región. En comarcas como las de Limia, el Sil orensano, el valle de Verín y el sur de 
las Rías Bajas la aridez alcanza más de tres meses, por lo que hay quien las incluye en un clima 
mediterráneo. Así pues, podemos distinguir nueve variantes del clima marítimo de la costa Oeste en 
Galicia: 
- La región de las Rías Altas, desde Viveiro a Finisterre, con un clima suave. 
- La región de las Rías Bajas, desde Finisterre a Vigo, que es la más lluviosa. 
- La meseta noroccidental, muy lluviosa y de temperaturas más frescas que en las Rías Bajas. 
- La meseta de Lugo, con una ligera tendencia a la continentalidad, menos lluvias y temperaturas 
más frescas. 
- El macizo galaico-leonés, con precipitaciones abundantes y notablemente más frío a medida que 
ascendemos en altitud. 
- La costa cantábrica (A Mariña), con precipitaciones semejantes a las de las Rías Altas pero más 
frío en invierno y más húmedo en verano. 
- La costa del Baixo Miño, templado y lluvioso pero con aridez estival. 
- Las montañas meridionales, tienen un clima lluvioso y frío a causa de la altitud, pero con 
contrastes muy marcados de aridez en las vertientes orientadas hacia el interior. 
- Las depresiones orensanas, con una tendencia a la continentalidad, menos lluvias y 
temperaturas más cálidas en las depresiones occidentales y más frías en las orientales. 
 
Conocidas estas características climáticas generales, a continuación, se realiza una caracterización 
específica de los principales factores climáticos representativos del municipio de Muros. 
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El clima de Muros es propio del dominio oceánico hiperhúmedo que, debido a la orientación al sur 
dominante y a la protección de los vientos por las sierras que lo delimitan, permite la suavidad de ciertos 
rasgos climáticos. 
 La concentración de precipitaciones en el otoño-inverno y el descenso en el verano es patente, tanto 
que incluso se llega a hablar de aridez estival y déficit hídrico, vinculado a la dificultad de retener el agua por 
parte del substrato arenoso. 
2.2.2. Precipitaciones, Vientos y Temperaturas 
Se consultan datos de la Estación meteorológica de Lira 
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2.2.3. Características climáticas 
A la hora de analizar las características de un clima local, hay que tener presente el conjunto de los 
factores climatológicos: latitud geográfica, altitud sobre el nivel del mar, grado de continentalismo, 
distancia a los grandes centros de acción de la atmósfera y demás determinantes físicos, 
interrelacionados con los elementos climatológicos: temperatura, presión, humedad, composición del 
aire, radiación solar y terrestre. 
El estudio climatológico, abarca las siguientes unidades: 
- Temperatura. 
- Precipitaciones y pluviometría. 
- Vientos. 
Muros se encuentra en una zona templada con una temperatura media de 19.5 ° C en el mes 
más cálido y un promedio de 10.3 ° C en el mes más frio, por lo que se concluye que toda la zona tiene 
una oscilación térmica pequeña. 
En lo que respecta a las precipitaciones, la media anual de precipitación mensual se encuentra 
entre 76 l/m2 y los 118 l/m2. 
El mes más seco es julio. Hay 26 mm de precipitación en julio. La mayor parte de la precipitación 
aquí cae en noviembre, promediando 148 mm. 
 En cuanto al viento predominante en la zona sería el que proviene principalmente del Norte, 
oscilando entre el Noreste y el Noroeste. Los primeros aparecen en verano y traen buen tiempo, pero 
refrescan las temperaturas, mientras que los segundos llegan a la costa en invierno, provocando lluvias, 
siendo temibles junto con los del Suroeste porque levantan mucha mar. 
Desde abril a octubre, son más frecuentes los vientos polares, predominando el resto del año los 
tropicales. También aparecen con frecuencia vientos de componente Sur (generalmente en el invierno), 
que hacen, unidos a los del Norte en el verano que las temperaturas sean suaves a lo largo de todo el 
año.  
El estudio medio del viento en km/hora, presenta en la zona de Muros bastante fuerza a lo largo 
del año, aproximadamente 30 km/h de media en los meses de Diciembre y Enero, alcanzándose en el 
mismo observatorio la máxima de las medias mensuales de toda Galicia, con 52 km/h, debido a su 
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localización en el extremo Noroccidental de la Península Ibérica, expuesto directamente, sin ningún 
tipo de protección, a los vientos del Norte y Noroeste. 
   Estimación de la precipitación máxima diaria 3.
La estimación de la precipitación máxima diaria resulta clave a la hora de establecer las 
características de las obras de drenaje, por lo que su estudio detallado se considera esencial. 
El análisis de esta precipitación se realiza de forma estadística a partir de los datos proporcionados 
por la estación meteorológica de referencia. Los valores de precipitaciones máximas diarias disponibles 
son los de la serie entre 2010 y 2017. 
La metodología que se va a seguir pretende establecer la función de distribución estadística que 
mejor ajusta los datos y a partir de ella obtener los valores de precipitación para distintos periodos de 
retorno. 
Si se considera que el número de observaciones es suficientemente elevado, existen distribuciones 
de extremos que se emplean habitualmente para estimar su presentación. De acuerdo con la 
instrucción 5.2-IC, se deberían emplear las distribuciones Gumbel y SQRT ET-max. 
Los valores extremales obtenidos de esta forma se contrastarán con los que resultan de la 
metodología recogida en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 
3.1. Distribución Gumbel 
En teoría de probabilidad y estadística la distribución de Gumbel es utilizada para modelar la 
distribución del máximo (o el mínimo), por lo que se usa para calcular valores extremos. 
La expresión analítica de esta función es: 
  ( )   
  
 (   )
  
 
Los parámetros a y b se aproximarán a partir de un estimador de la probabilidad de que no se supere 
un determinado valor. Para ello se ordenan en orden ascendente las precipitaciones diarias. 
 ̂  
 
   
 
Con: 
n: número total de observaciones 
i: posición ocupada por cada valor estando ordenados en orden ascendente 
Se tratará de representar la distribución como una recta para obtener los parámetros. Con tal 
propósito, se puede escribir: 
     (   ( ̂)) 
Donde: 
  




Calculando para los valores ordenados de la serie anual y representando los resultados 
gráficamente: 
     (mm)  ̂     
1 34,3 0,1250 -0,7321 
2 36,2 0,2500 -0,3266 
3 38,2 0,3750 0,0194 
4 45,7 0,5000 0,3665 
5 48,1 0,6250 0,7550 
6 54,4 0,7500 1,2459 
7 98,7 0,8750 2,0134 
 
 
De la recta que ajusta los valores se pueden obtener los parámetros a y b: 
 
 
                        
  
 
                       
 
Por tanto, la función de distribución que representa los datos es: 



















Ajuste distribución Gumbel 
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  ( )   
  
 (         )
        
 
Dado que la intensidad de precipitación máxima diaria está relacionada con la función de 
distribución y el período de retorno T, se pueden extraer los valores estimados: 













3.2. Distribución SQRT-ET Máx 
La ley SQRT-ETmax, propuesta en Japón por Etoh, T., A. Murota y M. Nakamishi (1986), es uno de los 
escasos modelos de ley desarrollados específicamente para el análisis de máximas lluvias diarias y tiene 
la característica de conducir a resultados más conservadores que los obtenidos mediante la ley de 
Gumbel. La ley SQRT-ETmax es considerada por el C.E.D.E.X. más adecuada para numerosas regiones 
españolas que la tradicional ley de Gumbel. 
La ley SQRT-ETmax es una ley con dos parámetros, basada exclusivamente en datos locales, al igual 
que la de Gumbel. Su formulación es: 
  ( )   
  (  √   )   √    
Con: 
   : parámetros de escala y frecuencia, respectivamente, que deben ser ajustados a los datos 
existentes 
 
Para calcular k y  se parte de la función de máxima verosimilitud: 
  ∑  ( (  ))
 
   
 
Donde: 
 (  )  
 
     
  (  )    (  ) 
 (  )  
 
 
   √     
  (  )   
  (  √    )  
 √    
 
Y siendo: 
   : valor conocido de precipitación 
 
La función de máxima verosimilitud L se deriva respecto de  y se iguala a 0, obteniéndose el valor 
de k en función de : 
  
∑ √    
 
      
∑       
 √     
   
 
 
Con este valor de k se obtiene el valor de  que maximiza la función de máxima verosimilitud L. De 
esta manera queda definida la función de distribución para una serie de valores conocidos de 
precipitaciones máximas. 
     (mm)  (  )  (  )      (  ) T (años) 
1 34,3 0,00027 0,02626 -3,63974 0,11376 1,1 
2 36,2 0,00022 0,03111 -3,47028 0,16850 1,2 
3 38,2 0,00017 0,03441 -3,36933 0,23434 1,3 
4 45,7 0,00008 0,03246 -3,42780 0,49641 2,0 
5 48,1 0,00006 0,02921 -3,53330 0,57051 2,3 
6 54,4 0,00003 0,02009 -3,90766 0,72541 3,6 
7 98,7 0,00000 0,00077 -7,17117 0,98820 84,8 
 
 
N α   L 
7 1,9489 842,0826 -28,52 
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3.3. Método de la publicación Máximas Lluvias Diarias en la España 
Peninsular 
Esta publicación, a partir de una selección de estaciones pluviométricas, recopilando sus datos 
correspondientes a las máximas lluvias diarias, realiza una modelación estadística de las series anuales 
de máximas lluvias diarias obteniendo una estimación regional de parámetros y cuantiles. El proceso es 
el siguiente: 
- Localización en los planos del punto deseado. 
- Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación CV y mediante el 
mapa de lluvias del valor de la precipitación media anual (Pm). 
- Para el periodo de retorno deseado y el valor de CV, obtención del cuantil regional Yt . 
 
Para la zona de proyecto se tiene un coeficiente de variación de 0,35 y una precipitación media anual 




















Período de retorno (años) 
Valores reales Distribución SQRT-ETmax
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Multiplicando dichos cuantiles por la precipitación media anual se obtienen las precipitaciones 
máximas diarias para distintos periodos de retorno: 
 
T (años) Cuantil Yt Precipitación máxima diaria (mm) 
2 0,921 55,26 
5 1,217 73,02 
10 1,438 86,28 
25 1,732 103,92 
50 1,961 117,66 
100 2,220 133,20 
200 2,480 148,80 
 
3.4. Precipitación máxima diaria adoptada 
Se han considerado las precipitaciones máximas obtenidas por los métodos Gumbel, SQRT-ETmax y 
de la publicación de Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, tal y como se indica en la 
instrucción 5.2-IC Drenaje superficial. 
Se escoge para cada periodo de retorno la precipitación máxima más desfavorable resultante de 
entre las tres metodologías propuestas:  









2 47,85 45,81 55,26 55,26 
5 77,60 58,69 73,02 77,60 
10 97,29 68,01 86,28 97,29 
25 122,18 80,69 103,92 122,18 
50 140,64 90,74 117,66 140,64 
100 158,97 101,25 133,20 158,97 
200 177,23 112,26 148,80 177,23 
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 Conclusiones 4.
A la hora de analizar las características de un clima local, hay que tener presente el conjunto de los 
factores climatológicos: latitud geográfica, altitud sobre el nivel del mar, grado de continentalismo, 
distancia a los grandes centros de acción de la atmósfera y demás determinantes físicos, 
interrelacionados con los elementos climatológicos: temperatura, presión, humedad, composición del 
aire, radiación solar y terrestre. 
El estudio climatológico, abarca las siguientes unidades: 
- Temperatura. 
- Precipitaciones y pluviometría. 
- Vientos. 
Muros se encuentra en una zona templada con una temperatura media de 19.5 ° C en el mes más 
cálido y un promedio de 10.3 ° C en el mes más frio, por lo que se concluye que toda la zona tiene una 
oscilación térmica pequeña. 
En lo que respecta a las precipitaciones, la media anual de precipitación mensual se encuentra entre 
76 l/m2 y los 118 l/m2. 
El mes más seco es julio. Hay 26 mm de precipitación en julio. La mayor parte de la precipitación 
aquí cae en noviembre, promediando 148 mm. 
En cuanto al viento predominante en la zona sería el que proviene principalmente del Norte, 
oscilando entre el Noreste y el Noroeste. Los primeros aparecen en verano y traen buen tiempo, pero 
refrescan las temperaturas, mientras que los segundos llegan a la costa en invierno, provocando lluvias, 
siendo temibles junto con los del Suroeste porque levantan mucha mar. 
Desde abril a octubre, son más frecuentes los vientos polares, predominando el resto del año los 
tropicales. También aparecen con frecuencia vientos de componente Sur (generalmente en el invierno), 
que hacen, unidos a los del Norte en el verano que las temperaturas sean suaves a lo largo de todo el 
año.  
El estudio medio del viento en km/hora, presenta en la zona de Muros bastante fuerza a lo largo 
del año, aproximadamente 30 km/h de media en los meses de Diciembre y Enero, alcanzándose en el 
mismo observatorio la máxima de las medias mensuales de toda Galicia, con 52 km/h, debido a su 
localización en el extremo Noroccidental de la Península Ibérica, expuesto directamente, sin ningún 
tipo de protección, a los vientos del Norte y Noroeste. 
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 Introducción 1.
En este proyecto se contemplan dos actuaciones fundamentales: mejora de accesos a la playa y 
creación de zonas de aparcamiento. Para ello es necesario llevar a cabo un estudio de oferta y 
demanda para conocer de manera aproximada la escala del problema. 
En primer lugar es necesario comprender que en un proyecto real de estas características, se harían 
encuestas para tener información sobre el porcentaje de población usuaria de la playa, número de días 
de afluencia, percepción de ocupación, tiempo de estancia, etc.., pero que al ser un proyecto 
académico, se va a estimar esos datos, además debemos tener en cuenta que los valores cambian y una 
vez realizado el proyecto se supone que la oferta y la demanda será diferente a la actual, por ello 




















 Estudio de oferta 2.
El primer dato a conocer es la oferta de aforo de la playa afectada, para ello es necesario conocer la 
superficie útil de la misma, para así poder aplicar una densidad de usuarios y poder calcular su 
capacidad. 
Esta superficie útil se calcula como la superficie seca en las condiciones más desfavorables, es decir, 
en la pleamar. Para ello se considera la Pleamar Máxima Viva Media, pues la Pleamar Máxima Viva 
Equinoccial no es representativa ya que se encuentra fuera de época estival (otoño y primavera) y se 
considera por tanto no representativa. Esta superficie seca durante la PMVM se considera como la zona 
que va a ser ocupada por los usuarios de la playa.  
Para el cálculo de esta superficie se toma la longitud de la playa de unos 1470 m y teniendo en 
cuenta lo estipulado en el apartado anterior se toma la anchura de la playa en pleamar, unos 50 m, 
dato extraído de la Axencia Local de Sostibilidade de Muros, anchura que se mide desde el límite 
interior de la berma, hasta la PMVM, considerando que esta sube hasta la cota +4.00m. Así se calcula la 
superficie útil de la playa.  
Los datos son los siguientes: 
Playa de Area Maior 
Longitud (m) Anchura pleamar (m) Superficie Útil (  ) 
1470 50 73.500 
Una vez calculada la superficie hay que determinar la densidad de uso que se va a aplicar. Para ello 
la Universidad Politécnica de Valencia redactó en 2002 una tabla que relaciona la comodidad frente a la 
ocupación. La tabla es la siguiente: 
Capacidad (m2/persona) Saturación Puntual 
< 2 Inaceptable 
3 Saturación 
4 Límite aceptable 
5 Aceptable 
> 10 Confortable 
Teniendo en cuenta los datos de la ya mencionada Axencia Local de Sostibilidade de Muros, el 
grado de ocupación en la Playa de Area Maior será de entre 11 y 60    /persona (semana y fin de 
semana). 
Así se estima una capacidad de 11    por persona garantizando la comodidad de los usuarios en 
situaciones de aforo elevado, y se realiza así el siguiente cálculo, Superficie útil / Capacidad 
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Playa Superficie útil (m2) Capacidad (m2/persona) Oferta 
Area Maior 73500 11 6681,8 
Este es el valor de la oferta en cuanto a superficie útil, el cual compararemos con los valores de la 























 Estudio de demanda 3.
En este apartado se pretende estimar el aumento de población que puede demandar la zona 
debido a la actuación de acondicionamiento.  
Este acondicionamiento se lleva a cabo con el fin de mejorar toda la zona de actuación tanto para 
aumentar la comodidad y seguridad de la demanda ya existente, como para hacerla más atractiva de 
cara a una nueva demanda de uso.  
Por ello es de esperar que, tras la actuación, la zona se vea afectada por una mayor demanda de 
población. Pero no toda esta población se desplazará hacia la zona mediante los mismos medios de 
transporte, por lo tanto, es necesario un análisis tanto de población como de los modos de transporte 
mediante los que se llegará a dicha zona. 
Para ello, en una primera aproximación se puede dividir dicha demanda en dos grupos:  
- Población desplazada a pie: se trata de la pequeña población de Ancoradoiro y del camping de la 
zona, incluso la población de Louro, que pueden tener la facilidad de llegar a pie a la playa 
- Población desplazada mediante vehículo privado: se trata principalmente de la población que se 
desplaza a la playa en épocas estivales, que debido a la distancia a éstas optará por moverse en coche. 
Fuera de épocas estivales también se contempla desplazamiento de este tipo, pero debido a que no 
será tan significativo, no se considera objeto de estudio.  
Los accesos a la playa y las plazas de aparcamiento deberán ser dimensionados acorde al número 
de personas que tendrá que soportar bajo estos dos grupos de demanda. Para ello hay que conocer la 
cantidad de población y con esto el número de vehículos que llegarán en épocas estivales, pues son las 
épocas de mayor demanda. 
Actualmente este número es muy reducido debido a la dificultad de acceso, falta de 
acondicionamiento y escasez de zonas de aparcamiento, pero ya que se contempla dar solución a este 
problema, es necesario hacer una estimación para conocer estos futuros valores.  
Para dicha estimación se hacen las siguientes hipótesis:  
- La población se repartirá entre las playas de su entorno de manera proporcional a la distancia 
a dichas playas, pero también influenciado por el factor tiempo, ya que a veces el trayecto 
más largo en distancia no lo es en tiempo.  
- Las playas que hacen “competencia” a la afectada por esta actuación deben estar 
acondicionadas de manera similar al acondicionamiento previsto para la playa de Area Maior, 
esto es, si existe una playa cercana sin zonas de aparcamiento, no se considerará competencia 
de aquellas que sí lo tienen, esto excluye a la Playa de Lariño y a la de Godai ya que no tienen 
aparcamiento. En cambio sí que incluiré como competencia, las playas de San Francisco y 
Esteiro que aunque no tengan un aparcamiento propio, tienen zonas de aparcamiento cerca y 
servicios como restaurantes cercanos y parques que la playa de Area Maior no tendrá.  
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- Se considera un radio alrededor de la playa afectada de 74 km,  dentro del cual se estudiarán 
los núcleos de población más importantes. Estos núcleos son Santiago de Compostela, 
Negreira, Brión, Outes y Muros. Más allá de estos núcleos, se considera que la población 
elegirá destinos diferentes, por ejemplo, la población de Noia se distribuirá principalmente 
entre playas que se encuentran en el tramo de costa del otro lado de la ría desde Testal hasta 
Corrubedo.  
- El resto de villas de menor tamaño incluidas en el radio de estudio se distribuirán de manera 
uniforme hacia las playas más cercanas, pero su aporte no será tan significativo como el de los 
núcleos mencionados en la hipótesis anterior.  
- Las playas de tamaño reducido rodeadas de núcleos urbanos se consideran saturadas por la 
población de dichos núcleos y por tanto no se consideran destino de otras poblaciones. De 
esta manera esos núcleos y esas playas no se tienen en cuenta en el estudio, aunque reúnan 
todas o alguna de las condiciones anteriormente descritas. Esto excluye a, Corcubión y Cee.  
Una vez mencionadas todas las hipótesis los datos extraídos de Google Maps son los siguientes: 
 
 
Para estimar los porcentajes de reparto se emplean las siguientes fórmulas, análogas para la 
velocidad y el tiempo:  
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El valor obtenido de estas fórmulas para la playa de Area Maior se multiplica por la población a la 
que aplica la fórmula en cada caso: 
P(d)i1 
Playa Santiago Negreira Brión Outes Muros 
Area Maior 0,16838455 0,12859172 0,140978064 0,109817067 0,228396178 
Población 95966 6911 7590 6606 8834 
Total 8079,59573 888,697407 1070,023504 725,4515439 2017,65184 
 
P(t)i1 
Playa Santiago Negreira Brión Outes Muros 
Area Maior 0,15262577 0,16441758 0,145316748 0,120338354 0,237763975 
   Población 95966 6911 7590 6606 8834 
       Total 7323,44211 1136,28988 1102,954115 794,9551661 2100,406957 
 
P(d)i2 
Playa Santiago Negreira Brión Outes Muros 
Area Maior 0,13582912 0,07321195 0,089969576 0,045699039 0,211011974 
Población 95966 6911 7590 6606 8834 
Total 6517,48867 505,967804 682,8690815 301,8878546 1864,07978 
 
P(t)i2 
Playa Santiago Negreira Brión Outes Muros 
Area Maior 0,10844667 0,12638407 0,093736484 0,06207102 0,250548958 
Población 95966 6911 7590 6606 8834 
Total 5203,59652 873,440286 711,459912 410,0411579 2213,349497 
Ahora se suman los valores de las diferentes poblaciones: 
Suma de todas las Poblaciones (Personas) 
Playa P(d)i1 P(d)i2 P(t)i1 P(t)i2 
Area Maior 12781,42 9872,29319 12458,0482 9411,88738 
En la tabla anterior se calcula el total de usuarios que se desplazan a la playa, estos valores 
corresponden a la hipótesis de que el 100% de la población va a la playa al mismo tiempo, lo cual no es 
cierto, pues no toda la población va a la playa y la que lo hace, no lo hace en el mismo espacio de 
tiempo. 
Playa Santiago Negreira Brión Outes Muros
Area Maior 69,2 54,5 52,2 30,4 9
Carnota 71 47,8 50,6 26,7 15,8
San Francisco 67,4 45,3 45,9 30,1 5,5
Esteiro 52,4 27,1 29,1 13 12,1
Broña 42,8 22,5 24,5 8,4 21
Distancia (km)
Playa Santiago Negreira Brión Outes Muros
Area Maior 68 52 50 37 13
Carnota 68 54 54 30 22
San Francisco 64 57 49 33 10
Esteiro 40 34 27 16 15
Broña 38 31 24 14 29
Tiempo Estimado en Coche (min)
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Para saber el porcentaje de población que se desplaza a la playa y el espacio temporal en el que se produce 
dicho desplazamiento sería necesario ejecutar una encuesta, pero al tratarse de un proyecto académico se 
optará por realizar las siguientes simplificaciones:  
- El porcentaje de población que se desplaza será un valor coherente pero inventado tomando como 
base las edades de la pirámide de población de Galicia, extraída del IGE del año 2016.  
- Del porcentaje de población que hace uso de la playa, no podemos suponer que toda va los mismos 
días. Se toma como hipótesis que en fines de semana será cuando más afluencia de usuarios haya, 
tomando un 65% de la población calculada como usuaria de playas.  
- El espacio temporal se calcula mediante el uso de funciones estadísticas con las que se intenta simular 
el comportamiento de dicha población a la hora de entrar y salir de las playas. De aquí se extrae la 
punta diaria sobre el valor de población calculado en el punto anterior.  
Mediante estas simplificaciones o hipótesis se pretende calcular el número de personas en hora 
punta que permitirá hacer los cálculos previos de dimensionamiento de aparcamientos y accesos.  
Para ello se procede de la siguiente manera, según el IGE, la pirámide de población gallega en el 
año 2016 es la que muestra la tabla siguiente, en la que se ha aplicado un porcentaje, según las edades 
de la población, que hará uso de las playas, de manera que al final se divide el total calculado de 
usuarios entre el total de población y se extrae el porcentaje total de población que se desplazará a las 
playas: 






0 - 4 100751 5 5037,55 
5 - 9 114200 15 17130 
10 - 14 109175 30 32752,5 
15 - 19 104170 40 41668 
20 - 24 116199 40 46479,6 
25 - 29 134096 30 40228,8 
30 - 34 170173 30 51051,9 
35 - 39 218756 25 54689 
40 - 44 220382 25 55095,5 
45 - 49 211090 25 52772,5 
50 - 54 198506 20 39701,2 
55 - 59 190298 20 38059,6 
60 - 64 168701 10 16870,1 
65 - 69 165027 25 41256,75 
70 - 74 146536 10 14653,6 
75 - 79 118592 5 5929,6 
80 - 84 118399 5 5919,95 
85+ 112698 5 5634,9 
Total 2717749 0,207867264 564931,05 
Por lo tanto se tomará un 20% de la población total como población que hace uso de las playas.  
El siguiente paso lógico será calcular la cantidad máxima de esta población que puede llegar a 
coincidir en el mismo espacio temporal, o sea la punta. Se procede al cálculo mediante distribuciones 
normales acumuladas. Se usa esta función porque normalmente se ajusta bien a comportamientos 
sociológicos y para ello se supone una entrada de usuarios entre las 10:00 y las 16:00, y una salida de 
los mismos entre las 14:00 y las 20:00. De esta manera se representa el acumulado de entrada y el de 
salida, suponiendo que la mayor entrada de usuarios (la media) se produce a las 12:00 y la punta para 
el acumulado de salida será a las 17:00. Restando la entrada acumulada menos la salida acumulada se 
obtiene una función que representa el porcentaje sobre los usuarios totales de la playa que 
permanecen al mismo tiempo en ésta, y derivando esta función e igualando a cero, se obtiene la punta 
diaria de usuarios. En este caso se ha realizado de manera discreta de la siguiente manera: 
 
 
Se observa que entre las 13:00 y las 14:00 se produce la punta con un máximo del 93% de los 











10:00 5,39909893 5,39909893 6,07589E-07 6,07589E-07 5,39909832
11:00 24,1970827 29,5961816 0,000148672 0,00014928 29,5960323
12:00 39,8942449 69,4904265 0,013383028 0,013532308 69,4768942
13:00 24,1970827 93,6875092 0,443185028 0,456717336 93,2307918
14:00 5,39909893 99,0866081 5,399098932 5,855816268 93,2307918
15:00 0,44318503 99,5297931 24,19708267 30,05289894 69,4768942
16:00 0,01338303 99,5431762 39,89424489 69,94714383 29,5960323
17:00 0,00014867 99,5433248 24,19708267 94,1442265 5,39909832
18:00 6,0759E-07 99,5433254 5,399098932 99,54332543 0
19:00 9,1347E-10 99,5433254 0,443185028 99,98651046 -0,44318503
20:00 5,0523E-13 99,5433254 0,013383028 99,99989349 -0,45656806
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Calculados estos dos valores, se reajustan los valores anteriores de población multiplicando el 
total de la playa por 0.20 (Porcentaje de la población que hace uso de la playa), por 0.93 (Porcentaje de 
esta población usuaria que va a coincidir en la playa) y por 0.60 (Población usuaria que coincide el 
mismo día como máximo) obteniendo la siguiente tabla: 
Usuarios Punta de la Playa (Personas) 
  P(d)i1 P(d)i2 P(t)i1 P(t)i2 
Total 1426,40647 1101,74792 1009,31818 1050,36663 
Para los cálculos de dimensionamiento que se llevarán a cabo a continuación, se coge como 
valor significativo el segundo mayor para no sobredimensionar,  1000 personas como usuarios de la 
playa en hora punta.  
Este valor es más restrictivo que el calculado en la oferta, por lo que se tomará este valor para 

















 Dimensionamientos Previos  4.
4.1. Plazas de Aparcamiento  
Para saber de manera estimada cuantas plazas de aparcamiento necesitaremos vamos a aplicar la 
hipótesis de que en cada vehículo que se desplace a la playa irán de media 3 personas, y utilizaremos 
este dato de cara al dimensionamiento de las zonas de aparcamiento, teniendo siempre en cuenta la 
punta de ocupación de la playa. 
Necesidad de Plazas de Aparcamiento en Hora Punta 
Playa Usuarios Usuarios por Coche Coches 
Area Maior 1000 3 333.3 
Se toma por tanto un valor de 300 plazas de aparcamiento necesarias. La disposición final de las 
plazas será objeto de un análisis más detallado en el estudio de alternativas, puesto que es una decisión 
más compleja que esta simple estimación.  
Todas estas plazas se consideran de nueva construcción, pues actualmente no hay zonas 
habilitadas de aparcamiento y este se efectúa mayoritariamente en el único acceso existente a la playa 
situado en la zona de Ancoradoiro donde los usuarios aparcan en los accesos a las casas, en el borde de 
la calzada ocupando parcialmente las cunetas. 
Trasladando el número de plazas a superficie necesaria para los aparcamientos, se toma como 
medidas para cada plaza 2.5 x 5 m (12.5 m^2) y se considera que el viario necesario para dar acceso 
representa el 30% del espacio total en caso de crear una superficie de aparcamiento nueva, o no se 
tiene en cuenta en caso de crear una línea de aparcamiento al borde de la calzada existente: 
Nueva Superficie de Aparcamiento 
Playa Nº Plazas Sup. Plaza (m2) Sup. Viario (%)    Superficie Total (m2) 
Area Maior 300 12,5 30 3750 
 
Nueva Línea de Aparcamiento 
Playa Nº Plazas Longitud en Batería (m) Longitud en Línea (m) 
Area Maior 300 750 1500 
 
4.2. Accesos a la Playa  
Los accesos se entenderán como los tramos que discurren entre las zonas de aparcamiento y el 
principio de la berma de la playa. Actualmente no existe ni zona de aparcamiento ni un acceso en 
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condiciones como el definido anteriormente. Por lo tanto, es necesario establecer un 
dimensionamiento previo en función de la demanda esperada tras la actuación.  
Es necesario para el predimensionamiento de los accesos conocer la punta de desplazamientos que 
se pueden producir en los mismos. Para ello, sobre la gráfica de la punta de usuarios expuesta en el 
estudio de demanda anterior, se coge la hora de máxima pendiente, esto es, la máxima diferencia de 
usuarios que se puede producir en un tiempo de una hora, que será el número de usuarios que se 
desplace por estos accesos. De esta manera se observa que entre las 11:00 y las 12:00 se produce la 
mayor pendiente positiva (entrada) con prácticamente una diferencia del 30% de usuarios sobre el total 
del día, y se produce una salida análoga entre las 15:00 y las 16:00. Además, se observa que durante las 
horas de entrada a la playa no hay salidas significativas ni viceversa, por lo que parece razonable 
dimensionar para un ancho de carril de un solo sentido. 
De manera análoga a como se ha calculado en el estudio de demanda la punta de ocupación, se 
calcula ahora la punta de desplazamiento, multiplicando el segundo valor mayor de población total por 
0.20 (Porcentaje de la población que hace uso de la playa), por 0.60 (Población usuaria que coincide el 
mismo día como máximo) y ahora por 0.3 (Porcentaje máximo de desplazamiento en una hora) y ese 
valor lo dividimos entre personas que son las que estimamos que irían de media en cada coche, se 
obtienen los siguientes datos: 
Personas/hora Personas/coche Coches/hora 
  417,0954546 3 139,0318182 
Y como última hipótesis se añade que al crear un segundo acceso a la playa estos coches se 
dividirán entre los dos aparcamientos y los dos accesos por lo tanto tendríamos en hora punta 70 
coches/hora en cada acceso. 
En cuanto al acceso que lleva desde el aparcamiento a la playa, se observa,  como ya vimos, que 
durante las horas de entrada a la playa no hay salidas significativas ni viceversa, por lo que parece 
razonable dimensionar para un ancho de dos personas en paralelo, de manera que, de producirse un 
cruce, se rompa momentáneamente la doble fila y dos personas en sentido contrario puedan pasar 
cómodamente.  
Se hace la hipótesis también de que una persona necesita dos metros de distancia libre por 
delante para desplazarse cómodamente y puesto que en estos desplazamientos se suele ir cargado con 
algo de equipaje, se supone una velocidad media de paseo de 1 m/s. Esto significa que cada persona 
ocupa una sección del acceso durante 2 segundos, o lo que es lo mismo, cada sección del acceso ha de 
soportar en cada fila un máximo de 0,5 personas/s. 
Personas/hora s Personas/s 
417,0954546 3600 0,115859848 
Se observa además que todos los valores son menores a 0.5 Personas/s, con lo cual accesos de 
una fila cumplen en todos los casos con su cometido. 
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 Introducción 1.
El proyecto consiste en la creación de unos accesos adecuados a la playa de Area Maior junto con 
sus correspondientes zonas de aparcamiento. Al encontrarnos con que las posibilidades del trazado, de 
la sección, de la disposición de las zonas de aparcamiento y de muchos otros factores son 
prácticamente infinitas, es necesario hacer un estudio de diferentes alternativas que atienden a 
diferentes planteamientos para luego definir cuál es la más adecuada.  
Para valorar las diferentes alternativas se tendrán en cuenta criterios funcionales, económicos, 
estéticos y de impacto ambiental, primando los dos últimos sobre los dos primeros debido al gran valor 
paisajístico que se recoge en la zona de actuación la cual queda dentro de la Red Natura 2000.  
Se plantearán diferentes alternativas de trazado, de disposición de aparcamientos, de accesos a la 
playa y de materiales empleados, y se someterán a valoración mediante los criterios mencionados 
anteriormente, definiendo así una primera aproximación a la solución final, que más adelante se irá 
detallando como resultado de los diferentes estudios que se realizarán a lo largo del proyecto. 
 Ubicación del Proyecto y Situación Actual 2.
La actuación litoral se encuadra en el Espacio Natural Protegido formado por Monte Louro, el 
sistema playa-barrera de Area Maior y la laguna de Xalfas, incluido en el Inventario de Puntos de 
Interés Geológico Nacional por el Instituto Geológico y Minero de España, también Zona de Especial 
Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) y declarado Lugar Importancia Comunitario (LIC) integrado 
en la Red Natura 2000 europea. 
Este espacio pertenece a la Parroquia de Louro, término Municipal de Muros, situado en el extremo 
norte de la ría de Muros y Noia. La extensión del municipio es de 72,5 Km cuadrados, de los cuales 9,4 
corresponden a Louro, formado por las parroquias de Abelleira, Esteiro, Louro, Muros, Serres, Tal y 
Torea. 
Los accesos principales a la zona de actuación son la carretera   AC-550, que bordea el municipio 
por la costa, y la AC-400, que conecta Muros con Mazaricos por el interior. 
Actualmente el acceso a la playa se realiza a través de la AC-550 que conecta con los caminos de 
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 Necesidad y Objetivos del Proyecto 3.
A la vista de la situación actual se identifican dos problemas principalmente:  
- Dificultad de aparcamiento próximo a la playa.  
- Dificultad e inseguridad a la hora de acceder a la playa.  
Además de estos dos aspectos, cabe destacar el hecho de que no haya actualmente zonas de 
descanso ni miradores que saquen provecho del interés paisajístico y natural de la laguna de Xalfas, la 
barrera dunar que la separa del mar y Monte Louro con sus 241 metros de altura. 
Así, atendiendo también a los detalles, el proyecto no responde sólo a solucionar los problemas 
más evidentes, sino también a potenciar el turismo en la zona sin llegar a masificarla ya que se actuará 
siempre con la primicia de conservar el carácter natural de la misma, fomentar el deporte con la ya 
existente escuela de surf, mejorar la movilidad tanto peatonal como rodada y acondicionar la zona de 
actuación de manera que se garantice su funcionalidad (zonas de descanso, mobiliario, etc.). 
Será además prioridad en este proyecto la integración de la actuación en el paisaje, protegiendo y 
conservando un espacio natural de alto valor ecológico, alterando mínimamente el paisaje y 















 Descripción de la Actuación 4.
Planteada la problemática de la zona y los objetivos que se pretenden conseguir, se procede a una 
primera descripción de la actuación, en la que se describirán las líneas generales de todas las 
alternativas que se presenten.  
Las intervenciones han de ir orientadas a compatibilizar el carácter proteccionista que se exige 
en la normativa, fundamentalmente con la minimización de impactos, recuperación de zonas 
degradadas y protección de zonas sensibles, con el uso y disfrute del medio dotándolo de las 
infraestructuras mínimas. 
4.1. Zonas Verdes 
Se plantea la creación de puntos de observación del paisaje que sirvan además como zonas de 
descanso. Estas zonas se situarán en vértices geográficos que faciliten una amplia visión panorámica del 
paisaje que las rodea.  
Su superficie vendrá condicionada por la orografía y vegetación existente de manera que será lo 
más extensa posible, facilitando un uso agradable de las mismas, pero minimizando el impacto estético 
y ambiental.  
4.2. Nuevas Zonas de Aparcamiento  
Se plantea la habilitación de nuevas zonas de aparcamiento que cubran la demanda calculada para 
la época estival.  
Para la ubicación de estas zonas prima tener en cuenta los criterios de impacto tanto estético y 
ambiental.  
4.3. Mejora de Accesos  
Se plantea por último la mejora de los accesos a la playa, mejorando el ya existente y añadiendo 
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 Condicionantes Físicos en la Zona de Actuación 5.
5.1. Orografía del Terreno 
La orografía del terreno es cambiante, la entrada existente a la playa de Area Maior se encuentra a 
unos 12 metros de altitud. Desde aquí la cota desciende hasta la laguna de Xalfas que se encuentra 
entre las cotas 5 m y 10 m. 
Para la realización de las alternativas, se deberá minimizar en la medida de lo posible las rasantes, 
acomodándolas al terreno de manera que no se conviertan en un obstáculo para los usuarios, pero 
también de manera que no se produzcan grandes desmontes ni terraplenes que provoquen un impacto 
estético y ambiental. 
5.2. Hidrología 
La laguna litoral de Louro o de Xalfas, situada a los pies de Monte Louro, se encuentra rodeada por 
un importante anillo de vegetación palustre y separada del mar abierto por un sistema dunar muy bien 
conservado.  
La laguna se encuentra ya muy colmatada de sedimentos, presentando una notable fluctuación 
estacional en su salinidad, y, en sus márgenes, la característica zonificación de marismas en contacto 
con las dunas y “uceiras” (arbustos) hacia el interior. Recibe aportes de agua dulce del rio Longarelo, se 
trata de un regato de escaso caudal. 
5.3. Laguna de Xalfas y Sistema dunar 
La laguna, de unos doscientos metros de diámetro está aislada del mar por un importante cinturón 
dunar y sólo se verá  comunicada con él  durante temporales, sus dunas son de tipo cordón dunar, y 
representan una gran acumulación arenosa que en algún caso llega a los 15 m de altitud. 
Es necesario preservar las condiciones naturales de la playa y el sistema dunar, por lo tanto, es 
necesario integrar los accesos de manera que se protejan estos sistemas. 
5.4. Condiciones Ambientales 
La actuación litoral se encuadra en el Espacio Natural Protegido formado por Monte Louro, el 
sistema playa-barrera de Area Maior y la laguna de Xalfas, incluido en el Inventario de Puntos de 
Interés Geológico Nacional por el Instituto Geológico y Minero de España, también Zona de Especial 
Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) y declarado Lugar Importancia Comunitario (LIC) integrado 
en la Red Natura 2000 europea. 
Se trata de una zona sin edificaciones, incluida dentro de las Áreas de Interés Ornítica en Galicia, en 
la categoría B. 
La actuación deberá ser respetuosa en la mayor medida de lo posible con el medio, adaptándose a 
su topografía para evitar movimientos de tierras innecesarios y respetando la importante vegetación 
que pueda existir. 
Se intentarán evitar grandes desbroces adecuándonos a los caminos de servidumbre existentes en 
todo el ámbito de la actuación. 
No obstante a la hora de determinar las acciones que puedan perjudicar ambientalmente al 
proyecto se remite al Estudio de Impacto Ambiental donde se tratará más detalladamente este 
aspecto, valorando los impactos que se puedan producir. Así mismo será uno de los factores que 
determinarán la alternativa a ejecutar.  
5.5. Elementos patrimoniales 
En el Plan de Ordenación del Término Municipal de Muros refleja le existencia de dos 
yacimientos arqueológicos en las faldas de Monte Louro y cerca de la laguna de Xalfas, se encuentran 
rodeados de una franja de suelo de ámbito especial. Se trata del contorno de antiguas viviendas que no 
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 Condicionantes Legales  6.
Se tienen ahora en cuenta todas aquellas disposiciones legales que condicionan el estudio de 
alternativas. Obviamente el proyecto está condicionado por numerosas disposiciones legales que no se 
nombran en este apartado, pero éstas no suponen previamente un condicionante, de manera que se 
analizarán cada una llegado el momento de su aplicación. 
6.1. Ley de Costas  
Se hace referencia a la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas en su última modificación del 15 de 
diciembre de 2015.  
Artículo 4. En referencia a los terrenos pertenecientes al Dominio Público Marítimo – Terrestre 
Estatal. Pertenecen:  
- Los terrenos acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con 
espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación.  
- Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus 
características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en el 
artículo 18:  
1. Sólo podrá procederse a la desafectación de terrenos en el supuesto de los apartados 5 y 
10 del artículo 4, previo informe preceptivo del Ayuntamiento y de la Comunidad 
Autónoma afectados y previa declaración de innecesaridad a los efectos previstos en el 
artículo anterior.  
2. La desafectación deberá ser expresa y antes de proceder a ella habrán de practicarse los 
correspondientes deslindes.  
- En redacciones anteriores de esta ley se incluía en este artículo las cadenas de dunas que estén 
en desarrollo, desplazamiento o evolución debido a la acción del viento o el mar. Asimismo, se 
incluirán las fijadas por vegetación hasta el límite que resulte necesario para garantizar la 
estabilidad de la playa y la defensa de la costa.  
Artículo 23. En referencia a la Servidumbre de Protección:  
- La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro 
desde el límite interior de la ribera del mar.  
Artículo 25. En referencia a la Servidumbre de Protección:  
- Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades 
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo 
marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para 
el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas 
descubiertas. En todo caso, 
- La ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que 
se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.  
- Para la ejecución de desmontes y terraplenes, éstos no han de superar una altura de 3m, de 
manera que no perjudique al paisaje y se recubran sus taludes con plantaciones y 
recubrimientos. A partir de esta altura será necesario realizar una evaluación de su necesidad e 
incidencia.  
Artículo 27. En referencia a la Servidumbre de Tránsito:  
- La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a 
partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente 
expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en 
espacios especialmente protegidos.  
Artículo 28. En referencia a los Accesos al Mar y Aparcamientos. Servidumbre de Acceso al Mar:  
- La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los 
números siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-
terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.  
- Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de 
ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como 
de especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del 
dominio público marítimo-terrestre.  
- Se declaran de utilidad pública, a efectos de la expropiación o de la imposición de la 
servidumbre de paso por la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la 
realización o modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el 
apartado anterior.  
- No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que 
se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en 
condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del Estado.  
6.2. Plan de Ordenación Litoral de Galicia  
Artículo 23. Movilidad:  
El planeamiento considerará de manera conjunta el diseño de los itinerarios de movilidad, con el 
objeto de garantizar la conexión y accesibilidad de la población a los nuevos usos previstos o existentes, 
maximizando la eficiencia y calidad del desplazamiento.  
En todo caso, en función de las características de los desplazamientos generados, la 
planificación y diseño de itinerarios de movilidad deberán integrar las siguientes consideraciones:  
a) Los itinerarios deberán realizarse, en la medida de lo posible, sobre la red de vías y 
caminos existentes, evitando la fragmentación del territorio y priorizar aquellos de 
carácter tradicional, debido a su mayor integración con el modelo de organización del 
territorio y el relieve.  
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Artículo 74. En referencia al paisaje. Objetivos:  
- Minimizar las afecciones sobre el medio, manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas.  
Artículo 75. Criterios Generales de Integración:  
- Se analizarán especialmente las texturas, los colores, las geometrías y las escalas de los 
volúmenes de los elementos previstos, extractando aquellos que sean característicos o 
singulares de los paisajes naturales y rurales.  
- Las actuaciones previstas, tanto las edificaciones, como el parcelario, la red de caminos y las 
infraestructuras deberán adecuar sus perfiles a la topografía del terreno, evitando la alteración 
de las pendientes naturales.  
- Los elementos preexistentes de valor deben incorporarse al proyecto. Se evitará, por lo tanto, la 
eliminación de resaltes del relieve.  
- Se evitará la afección sobre los elementos patrimoniales, las construcciones situadas en el 
contorno de los bienes inmuebles de interés cultural, artístico, histórico, arqueológico o 
tradicional y se buscará la adecuada armonización con ellos.  
Artículo 88. Accesos Peatonales:  
- Con la finalidad de facilitar el uso público de las playas, se procurará, siempre que no se lesiones 
las características y valores del arenal, acondicionar por lo menos un acceso para personas con 
movilidad reducida, con su correspondiente señalización, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa de supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, siempre que eso sea posible 
en atención a las características topográficas del terreno y las ambientales de la playa y su 
contorno.  
- En las playas periurbanas y rurales, se potenciará el uso de los caminos existentes frente a la 
creación de nuevos accesos, permitiendo su mejora mediante tratamientos que mantengan los 
caracteres propios de la arena, preservando los elementos significativos, tales como muros o 
setos, así como la vegetación existente sin incorporar nuevas especies.  
- En las playas naturales se evitará cualquier tipo de intervención.  
Artículo 90. Aparcamientos en Playas Periurbanas y Rurales:  
En este artículo se hace referencia a las disposiciones marcadas por la Ley de Costas y el PGOM, 
y además, se añade:  
- Se procurará que las áreas de aparcamiento no sean visibles desde la playa, debiéndose utilizar 
materiales y tratamientos adecuados para mejorar su integración ambiental y paisajística.  
- En el caso de las playas naturales no se permitirán aparcamientos en su contorno. Tan solo se 
permitirán labores encaminadas a la recuperación de las características naturales de los 
existentes.  
Artículo 92. Sendas:  
- El objetivo es establecer una infraestructura verde capaz de conectar los elementos ecológicos 
de valor y hacer posible un recorrido funcional que permita la interpretación del patrimonio 
natural y cultural de estos paisajes. Siempre que sea posible, estas sendas han de acompañar a 
los corredores para reforzar su valor como elementos articuladores del territorio ambiental y 
funcional.  
- El tratamiento de estas sendas se realizará evitando la fragmentación de los hábitats. Para eso 
se deberá evitar la apertura de nuevos caminos y se tendrán en cuenta las características de 
cada uno de los espacios que recorre la senda. De este modo las intervenciones se realizarán 
siempre en favor de sus valores ecológicos y ambientales y actuando de cara a la mejora de 
éstos, procurando el máximo respeto de las comunidades vegetales y animales que los ocupan. 
6.3. Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Muros  
Según el PXOM de Muros la zona de actuación está situada sobre Suelo Rústico de Protección, por 
ello se deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Ley de Costas a la que se hace referencia en este 
documento. Además, se añade lo siguiente: 
Artículo 100. Sistemas de parques, jardines urbanos y espacios libres. 
- Comprende los espacios destinados a zonas verdes en suelo urbano, de núcleo rural, 
urbanizable y rustico. Serán de uso público y estarán destinados a parques y jardines para 
juegos de niños y mejora del ornato público. Cuando sean de extensión inferior a 5.000 m^2 
tendrán condiciones de jardín. 
- Estos suelos deberán en general acondicionarse árboles, jardinería, sendas, elementos 
ornamentales y otros elementos accesorios que no ocupen más del 5% de la superficie. Cuando 
la extensión y características lo permitan se admitirán instalaciones descubiertas para la práctica 
deportiva o edificios de ocio, o recreo y a la cultura sin que la superficie ocupada por estos 
últimos se pase del 10%. Estas instalaciones o construcciones serán públicas y no limitarán o 
interferirán en la calidad vegetal ni en las vistas. La altura máxima de cualquier edificación será 
de 10m. 
En los espacios libres del suelo urbano o urbanizable se prevé la posibilidad de la 
implantación de aparcamientos subterráneos públicos, en las condiciones previstas en estas 
normas, sin perjudicar el uso público en la superficie ni el carácter de dominio público del suelo 
y subsuelo. 
Artículo 127. Ordenanza 21. Suelo rústico de protección de costas. 
- Se podrán autorizar mediante licencia municipal las actividades de ocio tales como práctica de 
deportes organizados, acampadas y actividades científicas escolares y divulgativas. Podrán 
autorizarse previo informe favorable de la comunidad autónoma, acciones sobre el suelo o 
subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales como desmontes, rellenos y otras 
análogas, infraestructuras y obras públicas en general, siempre que estén vinculados a la 
conservación, utilización y disfrute del dominio público y del medio natural, así como los que se 
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puedan establecer a través de los instrumentos previstos en la legislación de la ordenación del 
territorio. 
- Los usos en la zona afectada por la servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 de la ley de costas. Los usos permitidos en esta zona deben contar con 
autorización del órgano competente de la comunidad autónoma, previo informe de 
demarcación de costas, tal y como se establece en los artículos 48.1 y 49 del Real decreto 
1112/92, por el que se modifica parcialmente el reglamento de ley de costas. 
- Se deberá garantizar el respeto de la servidumbre de tránsito definida en el artículo 27 de la ley 
de costas.  
- Las obras de instalaciones existentes a la entrada en vigor de la ley de costas, situadas en zonas 
de dominio público o servidumbre, se regularán por lo especificado en la disposición transitoria 
cuarta de la citada ley. 
- Se prohíben las siguientes obras o modificaciones: 
o Cortas de árboles. 
o Colocación de carteles propagandísticos. 
o Destrucción de elementos naturales vegetales o acuáticos que imponga una 
modificación regresiva del equilibrio natural de la playa o ecosistema. 














 Condicionantes Técnicos  7.
Se hace referencia ahora a todas aquellas normativas que limitan los aspectos técnicos de la 
propuesta de alternativas, como pendientes máximas o radios de giro.  
7.1. Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y 
supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia  
Aunque hace referencia a itinerarios peatonales urbanos, y el desarrollo de este proyecto se realiza 
en suelo rústico, es interesante tomar como referencia las pendientes aquí marcadas, que salvo 
excepciones se cumplirán en los nuevos itinerarios planteados.  
Anexo I. 1.2.4. Rampas:  
- Se denomina adaptada y practicable toda rampa con una pendiente máxima del 6% para una 
longitud ascendente máxima de 20m. 
- Se permiten rampas con pendientes puntuales admisibles del 10% para longitudes menores de 
3m y del 8% para longitudes menores de 10m.  
- El ancho mínimo para una rampa adaptada y, por tanto, también practicable es de 1.5m.  
7.2. Recomendaciones para vías de baja densidad de tráfico. 
Todo plan o proyecto relativo a la red viaria, deberá considerar como objetivo principal de su 
composición y diseño la satisfacción del conjunto de las funciones que cumple cada tipo de vía, de 
acuerdo con las prioridades establecidas. 
La red viaria o cualquiera de sus partes no debe diseñarse de forma aislada, sino integrada en una 
concepción de conjunto con el espacio urbano y el resto de los elementos que lo componen (edificios, 
espacios libres, etc) en función de las distintas actividades que en ellos se realizan. 
En la composición y diseño de nuevas redes viarias deberá tenerse en cuenta la conveniencia de 
reducir al mínimo la alteración de las condiciones preexistentes de suelo, vegetación y paisaje, dejando 
sin ocupar los suelos con especial valor ecológico, manteniendo la vegetación y los elementos del 
paisaje más característicos del área, evitando la interrupción de las conexiones naturales del suelo, 
utilizando pavimentos terrizos, etc. 
7.2.1. Velocidad de Proyecto y Radios de Giro   
Las velocidades de referencia condicionarán la adopción de los diferentes parámetros de diseño del 
perfil longitudinal (radios de giro, pendientes, etc.) 
En el diseño de la red se tratará de evitar o minimizar el tráfico de paso en zonas residenciales o de 
densa frecuentación peatonal. 
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En el caso de redes viarias locales de acceso, se limitará la velocidad a 30km/h y los radios de giro 
estarán en unos 40 o 50 m en caso de ser un pavimento blando, como zahorra compactada. 
7.2.2. Sección tipo  
En Vías locales de acceso el conjunto de los parámetros geométricos de trazado, perfil longitudinal y 
sección transversal de estas vías tratarán de evitar velocidades superiores a los 30 Km/h. 
Complementariamente se utilizarán medidas de templado de tráfico. En cualquier caso, se garantizará 
siempre una distancia de visibilidad de parada de 20 metros, correspondiente a una velocidad de 30 
Km/h, y no podrán disponerse tramos rectos de calzadas de circulación, entre reductores de velocidad 
o intersecciones con pérdida obligada de prioridad, de longitud superior a los 75 metros. 
En áreas residenciales, las vías locales de acceso se adaptarán, preferentemente, al terreno natural. 
En cualquier caso, se recomienda evitar pendientes superiores al 5%, siendo obligatoria la construcción 
de sendas especiales para peatones con pendientes inferiores al 8%. 
7.3. Dimensiones de las Zonas de Aparcamiento 
Como se hace referencia en el anejo “Aparcamientos”, se supone una dimensión de cada plaza de 
2.5 x 5 m que se pueden disponer directamente para aparcamiento tanto en fila como en batería a lo 
largo del borde de la calzada. Si bien se han de disponer plazas más grandes para minusválidos, para el 
estudio de alternativas es irrelevante tener este dato en cuenta.  
En el caso de plantearse una nueva superficie de aparcamiento separada de la carretera, se supone 
que el 30% de dicha superficie será ocupada por el viario necesario para dar acceso y maniobrar.  
Más adelante, en los planos constructivos, de detallarán exactamente las dimensiones, pero no es 










 Alternativas de Trazado 8.
Todas las alternativas que se plantean a continuación se han realizado de manera que se cumplen  
las siguientes condiciones:  
- Las pendientes no exceden salvo casos excepcionales el 8 %.  
- Se intenta, en la medida de lo posible, minimizar la fragmentación del parcelario existente.  
- Los taludes de desmonte y terraplén no exceden los 3 metros de altura.  
- Se intenta, en la medida de lo posible, incluir en el trazado las sendas existentes.  
- Los movimientos de tierra están compensados entre desmonte y terraplén.  
Se presenta a continuación la explicación de las alternativas, cuyos planos en detalle se incluyen al 
final del anejo en el apéndice 1. 
8.1. Alternativa 1 
En esta alternativa se plantea la doble bifurcación desde el acceso a la Laguna de Xalfas en la AC-
550.   
Por una parte se mejoraría el acceso ya existente, que parte de esta salida en la AC-550 y llega hasta 
las casas de Ancoradoiro, este primer tramo de longitud 802 metros es el único que se conservará en 
las siguientes alternativas.  
Por otro lado, desde este mismo punto de la AC-550 empezará un tramo que se apoyará en el 
trazado de pequeños caminos de servidumbre que rodean la laguna de Xalfas adaptándose al contorno 
de esta y que terminará al llegar al nivel del arenal, justo antes del comienzo del cordón dunar, este 
segundo tramo tiene una longitud de unos 1238 metros. 
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8.2. Alternativa 2 
Esta alternativa es una ampliación de la alternativa 1, añadiendo un paseo que conecte los dos 
accesos, este trazado se realizaría entre la laguna de Xalfas y el sistema dunar y abarcaría el tramo 
desde el acceso de Ancoradoiro hasta el segundo acceso descrito en la alternativa anterior, este nuevo 
paseo tendrá una longitud de 1250 metros con unas vistas privilegiadas de la laguna la naturaleza que 
la rodea y el mar. 
 
8.3. Alternativa 3 
En esta alternativa, aparte de mejorar el acceso ya existente mencionado en la alternativa 1, se 
propone añadir un nuevo acceso, de longitud 822 metros, desde la salida de la AC-550  que queda a la 
altura de la rúa Louro, en este punto se pretende dar accesibilidad a la playa por el otro extremo de la 
misma apoyándonos siempre en los caminos de servidumbre ya existentes. 
 
8.4. Elección de la alternativa 
Se realizará a continuación un análisis multicriterio sobre las alternativas mostradas anteriormente 
para seleccionar la más adecuada. Para ello es necesario evaluar cada alternativa bajo los mismos 
criterios de elección, otorgando así según el peso de cada criterio un valor a cada alternativa, mediante 
el cual se elegirá la más adecuada.  
Se procede a continuación a la evaluación criterio a criterio de cada alternativa para luego proceder 
a la comparación final donde se incluyen todos los criterios. 
8.4.1. Impacto Ambiental y Estético 
Como se ha mencionado repetidamente en ocasiones anteriores, este proyecto se basa en 
potenciar al máximo el paisaje, con lo que se pretende reducir al mínimo el impacto creado en éste por 
la infraestructura.  
Así se engloban en cuanto a impacto ambiental valores objetivos como el movimiento de tierras, la 
dimensión de los taludes y corta de árboles. En cuanto al movimiento de tierra se tienen en cuenta los 
valores totales, al estar equilibrados los volúmenes de desmonte y terraplén. En cuando a taludes se 
dispone un valor medio de los valores de altura más agresivos. Finalmente, para la corta de árboles se 
tiene en cuenta la superficie afectada.  
Como valores de impacto estético aquellos subjetivos como la integración visual en el paisaje y la 
ocultación de los accesos cuando se mira a los mismos desde otro punto de la costa. Se trata de valores 
más subjetivos que se explicaran en cada caso.  
Para la evaluación se otorga un 10 a la alternativa que mejor responde a los criterios citados, y una 
nota en función de la comparación con la mejor alternativa en cada caso para el resto. 
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En cuanto a la alternativa 1 y 2 cabe destacar que hay que abrir el segundo tramo ya que no hay 
caminos existentes por esa zona, lo cual conllevará a un mayor volumen de tierras y corta de posible 
árboles en la zona, también cabe destacar que en la alternativa 2, el paseo añadido a pesar de aportar 
una visual privilegiada a la laguna, a la naturaleza que lo rodea y al mar presenta también el impacto 
ambiental que en todo momento queremos evitar y que con esta alternativa no se cumpliría debido a la 
zona protegida a la que pertenece el cordón dunar. 
8.4.2. Técnico funcional 
Se evalúan ahora el grado de éxito de cada alternativa en todos aquellos criterios técnicos que se 
han perseguido en su diseño. Estos son: la disminución de pendientes de manera que se facilite la 
accesibilidad, el aprovechamiento de sendas existentes de manera que se evite la apertura innecesaria 
de nuevos itinerarios, evitar la fragmentación del parcelario existente en la zona y la buena situación de 
los accesos de manera que se facilite la vista al entorno que le rodea. 
 
8.4.3. Económico 
Es difícil valorar de forma objetiva el coste de cada alternativa, ya que hay muchos aspectos que 
afectan a este criterio que aún no corresponde definirlos. Por ello se hace la hipótesis de que, a mayor 
longitud del trazado, mayor coste habrá en cuanto a materiales y expropiaciones. Por otro lado, se hace 
una estimación de coste en base al volumen de movimiento de tierras, que en principio no va ligado a 
la longitud de cada itinerario.  
 
8.4.4. Justificación de la alternativa seleccionada 
Se hace un análisis ahora en base a los datos obtenidos según los criterios mencionados 
anteriormente para elegir de manera definitiva las alternativas que se llevaran a cabo en este proyecto. 

















Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Volúmenes de Tierra 0,25 8 6 10
Altura de Taludes 0,10 9 9 6
Corta de Árboles 0,15 10 10 10
Integración Visual 0,25 8 7 9
Ocultación Exterior 0,25 8 7 9





Impacto Estético y Ambiental
Criterios de Elección Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Pendientes 0,25 10 9 7
Cercanía a la Costa 0,15 9 10 9
Sobre Sendas Existentes 0,15 8 7 9
Fragmentación 0,20 7 7 7
Vistas 0,25 9 10 8
Total 1 8,7 8,7 7,85
Técnico-Funcional
Criterios de Elección Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Longitud 0,60 9 7 10
Movimiento de Tierras 0,40 7,5 7 8
Total 1 8,4 7 9,2
Económico
Criterios de Elección Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Impacto Ambiental y Estético 0,50 8,4 7,4 9,1
Técnico Funcional 0,30 8,7 8,7 7,85
Económico 0,20 8,4 7 9,2
Total 1 8,49 7,71 8,745
Accesos 
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 Alternativas de Aparcamientos 9.
Se plantean ahora las diferentes alternativas que se contemplan para las zonas de aparcamiento, así 
como los accesos desde éstas a la playa.  
Se persiguen ahora los siguientes objetivos:  
- Minimizar el movimiento de tierras.  
- Reducir el impacto ambiental en la zona de actuación.  
- Reducir el impacto estético el paisaje que los rodea.  
- Ser lo más próximo posible a la playa y sus accesos existentes.  
- No crear taludes demasiado grandes.  
9.1. Aparcamiento en batería 
Se trata de crear plazas de aparcamiento en batería a ambos lados de los caminos que dan acceso a 
la playa de Area Maior. Además, se crea una acera por el borde contrario a la carretera de manera que 
no sea necesario caminar por la carretera y el acceso a los vehículos sea seguro. 
Se trata de una alternativa relativamente compacta y de bajo impacto tanto estético como 
ambiental, al no crear grandes taludes ni movimientos de tierra. 
9.2. Aparcamiento en línea 
Sigue exactamente las mismas pautas que la alternativa anterior, sólo que en este caso la 
disposición de las plazas de estacionamiento es en línea por lo que aumenta la longitud de la zona de 
aparcamiento. 
Se trata de una alternativa menos compacta que la anterior, y la cual no sería cómoda para el 
usuario ya que tendría que caminar aproximadamente 1 kilómetro hasta llegar a la playa, esta será la 
razón principal por la que se descarta esta alternativa. 
9.3. Nueva superficie de aparcamiento 
Se trata ahora de una nueva parcela a la que se accede desde la carretera, que se dispone en 
terrazas para crear una superficie compacta y cercana al acceso existente. 
El aparcamiento en esta superficie se dispone en batería, y es necesario crear un nuevo viario en su 
interior para dar acceso a todas las plazas y garantizar la maniobrabilidad, este viario tendrá como 
máximo un 8% de pendiente en los laterales y accediendo a cada línea de aparcamiento situadas en 
terrazas de un metro de altura entre una y otra. 
Se dispone en parcelas cercanas a las casas de Ancoradoiro, y es la alternativa en la que la plaza más 
alejada de la playa está más cerca de ésta. 
9.4. Elección de Alternativas 
Las nuevas zonas de aparcamiento se evalúan de forma similar a las alternativas de los accesos. Han 
de cumplir ciertos criterios estéticos y ambientales, además de los técnico-funcionales y económicos.  
Los accesos a la playa de las tres alternativas acaban en los  mismos puntos por lo tanto se 
valorarán las distinta alternativas de aparcamiento en esas dos zonas. 
 
9.4.1. Impacto ambiental y estético 
Como se ha descrito anteriormente en la elección de alternativas de los accesos, se evalúa bajo este 
criterio que el movimiento de tierras necesario sea mínimo, y que genere además unos taludes de 
desmonte y terraplén con una altura lo más reducida posible. Se intenta además reducir al máximo la 
necesidad de corta de árboles.  
Como parte estética se busca la integración en el medio, de manera tanto visual como morfológica, 
y se persigue, como dicta la normativa, ocultar estas zonas al máximo de manera que no se vean 
directamente desde la playa. A mayores de las playas, se buscará también que estas zonas queden 
ocultas visualmente. Para esto será necesario disponer de pantallas vegetales, que se describirán con 
más de talle en anejos posteriores. 
9.4.2. Técnico Funcional  
Dado que la función de los aparcamientos no es la misma que la de los accesos, bajo este criterio sí 
que hay diferencias en cuanto a los puntos a analizar. Ahora se mantienen las pendientes como 
condicionante, y aparecen como nuevos subcriterios como la cercanía a la playa, la accesibilidad a la 
playa en general, desde todas las plazas y la facilidad de maniobra para cada disposición.  
9.4.3. Económico 
Como se ha mencionado en el anterior análisis económico realizado para los accesos, en este punto 
del proyecto no es fácil ser objetivo. De manera aproximada se calculará el coste relativo de los 
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materiales atendiendo a la superficie afectada por cada alternativa, y se añadirá como otro factor de 
coste el movimiento de tierras. 
9.4.4. Elección 
Teniendo en cuenta los condicionantes anteriormente descritos se llega a plantear que en el primer 
acceso existe una parcela sin edificar y sin arboles lo cual nos favorece a la hora de analizar la corta de 
naturaleza existente, que en principio podría servir para realizar una explanada en la cual colocar la 
nueva superficie de aparcamiento, pero tras estudiar la zona se llega a la conclusión de que en esta 
parcela existe un 11% de pendiente, lo cual nos hace descartar de inmediato esta opción y recurrir a la 
alternativa del aparcamiento en batería, ya que la posición en línea de las plazas ocuparía gran parte 
del tramo y no sería funcional para el usuario. 
Se analiza ahora el segundo acceso y se vuelve a eligir la opción del parking en batería a lo largo del 
trayecto debido a los movimientos de tierras que puede suponer hacer una explanada nueva y la corta 
de árboles y vegetación que rodea esa zona, así la zona de aparcamiento quedará más oculta 









 Alternativas de firmes y pavimentos  10.
Se exponen ahora los criterios de elección y los diferentes tipos de materiales para el pavimento de 
las diferentes actuaciones: paseo, aparcamientos y accesos. 
Se exponen los diferentes materiales posibles y se elegirá el más adecuado para cada zona, si bien 
corresponde al anejo de Firmes y Pavimentos entrar en detalle en cuanto al procedimiento 
constructivo. 
10.1. Adoquines rejilla para césped 
Se trata de una solución que se puede resolver en hormigón o en polietileno. Consigue superficies 
donde el césped ocupa hasta el 90%, protegiéndolo de pisadas y del daño sufrido por el peso de los 
vehículos. Además, protegen de la erosión y se usa como elemento de contención de tierras y de la 
formación de charcos gracias a su buena capacidad drenante. 
Es una solución fácil de colocar y barata que se adapta a todo tipo de terrenos, incluso en 
superficies irregulares o con pendiente, y tienen muy buena durabilidad. 
Si bien para los aparcamientos puede ser una buena solución, para las zonas de tránsito peatonal 
puede resultar incómodo debido a su irregularidad. 
 
10.2. Jabre 
Se trata de un pavimento formado por una capa base o sub-base de material granular disgregado 
por mezcla de grava rodada o de machaqueo y una capa superficial de un material de granulometría 
más fina extendida y compactada sin ningún tipo de ligante. 
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Es un pavimento con buena integración en el entorno, fácil de colocar y buena capacidad drenante, 
pero fácilmente disgregable y precisa de un mantenimiento continuo. 
Concretamente nos centraremos en el Aripaq, se trata de un pavimento terrizo continuo natural, 
estético y resistente de manera respetuosa con el medio ambiente, gracias a su composición formada 
por calcín de vidrio, reactivos básicos y árido calibrado.  
 Permite una fácil y rápida instalación y ofrece un resultado duradero y resistente a las distintas 
condiciones climatológicas y está indicado para ambientes agresivos, como el ambiente costero en el 
que se sitúa este proyecto. Además, sus características técnicas le confieren un alto grado de 
resistencia con lo que es capaz de estabilizar superficies con pendientes de hasta el 15% y no precisa de 
mantenimiento a corto plazo dada su buena durabilidad. 
 Conserva el aspecto natural, la textura y el color del árido utilizado, lo que le permite integrarse 
perfectamente con el paisaje, y evita la formación de barro y cárcavas, siendo además, un material 
antideslizante en caso de humedad. 
Como aspecto negativo está su mayor inversión inicial respecto a los terrizos naturales, pero esto 
vale la pena dado su escaso mantenimiento. 
 
10.3. Aglomerado 
Se trata de una subbase de zahorra artificial con una base de mezcla bituminosa en caliente, tiene 
una buena respuesta ante el tránsito rodado y buenas características técnicas y de funcionalidad, no se 
adapta bien al medio ya que no se integra en él de manera natural y por lo tanto se descartará debido a 
la calidad ambiental del proyecto. 
 
10.4. Madera 
Generalmente se trata de un material con baja resistencia al choque y a la abrasión, frágil ante 
ataques químicos, aunque actualmente existen tratamientos que la hacen más resistentes tanto a estos 
ataques de naturaleza química como a la humedad, y si es utilizada para el tráfico ligero (peatonal y 
ciclista), su durabilidad no se ve afectada y su resistencia al choque y abrasión es adecuada. 
El aspecto, color y textura de la madera tratada se integra bien en el medio. Aun así, el desgaste, las 
fracturas y las manchas de humedad pueden alterar su aspecto y requiere mantenimiento periódico, 
además de ser un material caro y con un coste elevado de mantenimiento. 
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10.5. Criterios y Elección 
10.5.1. Integración en el Medio 
Dado el carácter ambiental del proyecto, es imprescindible que los materiales se integren bien en el 
medio en cuanto a color, textura y respeto del medio ambiente. Será por tanto necesario la elección de 
colores en las capas superficiales que sean discretos y parecidos a los del entorno. 
10.5.2. Durabilidad y Mantenimiento 
Es necesario que el material escogido garantice una buena durabilidad y el menor mantenimiento 
posible, de forma que se primará un material más caro si a la larga el coste de mantenimiento lo 
compensa. Además, es necesario que los materiales mantengan sus propiedades englobadas como 
integración en el medio, anteriormente descritas. 
10.5.3. Selección de Pavimentos 
El pavimento que mejor se integra en el medio y a la vez ofrece mejores características técnicas es 
el Aripaq que se utilizará para el acceso rodado y la rejilla para césped que será el material utilizado 
para la zona de aparcamiento de cualquiera de las 3 alternativas, sin embargo, para el tránsito de 
peatones no es cómodo por lo que se volverá a recurrir al Aripaq en esta zona, de esta manera se 
garantiza la comodidad y seguridad de los peatones. 
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Apéndice: Planos  
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 Introducción 1.
El objetivo de este anexo estudiar la evolución de la población en el municipio de Muros, así como 
el reparto de la población activa en los distintos sectores económicos. 
Todos los datos usados en el presente anexo han sido obtenidos del Instituto Galego de Estadística 






















La población del municipio de Muros según el padrón del 2016 asciende a 8834 habitantes. La 
extensión total del municipio es de 72,91Km2, por lo que la densidad de la población en el municipio es 
de 121,16 hab/Km2. 
Edad Total Hombres Mujeres 
Total 8834 4280 4554 
Menores 16 894 451 443 
16-64 5302 2712 2590 
Más de 64 2638 1117 1521 
 
 Si se analiza la evolución de la población a lo largo de los últimos 10 años, se pueden observar 
un claro descenso: 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

















2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Evolución población 
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 Estructura económica de la población 3.
 Para estudiar la estructura económica de la población, es necesario distinguir entre población 
activa e inactiva. La población activa son las personas que, en un período de referencia dado, reciben 
una remuneración a cambio de un trabajo, o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse 
al entorno laboral. Comprende a todas las personas de 16 o más años que cumplen con las condiciones 
necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas. 
 Las tasas de actividad y paro en Muros en el año 2016 fueron: 
Tasa Total   
Tasa de Actividad 41.7   
Tasa de Paro 14.24   
Dada la situación económica actual es de esperar que estos números se hayan visto modificados. 
Según este mismo censo la distribución de la población ocupada por sectores era la siguiente: 
Ocupados por Sectores   Total   
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura   337   
Pesca   288   
Industria   262   
Construcción   438   
Servicios   718   
 
Por todo esto se concluye que una obra de estas características contribuirá a mejorar la realidad 
laboral en Muros, debido al mayor interés turístico que creará la zona, y que previsiblemente provocará 
un mayor crecimiento de la demanda del sector servicios. 
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 Introducción 1.
El Estudio de Impacto Ambiental es una parte intrínseca e indispensable para poder evaluar la 
incidencia y los posibles daños derivados de la realización de la obra proyectada sobre el terreno en 
cuestión y, más concretamente, sobre el medio ambiente en general y la biodiversidad en particular.  
Uno de los objetivos de la Evaluación Ambiental, que se aplica tanto a proyectos o actividades del 
sector público como privado, es asegurar que su ejecución y el desarrollo de sus actividades sean 
sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente. Para ello la evaluación ambiental es una 
herramienta fundamental que trata de minimizar los impactos y que introduce elementos al servicio de 
la decisión sobre la viabilidad de los proyectos basándose en una evaluación de sus repercusiones 
ambientales, constituyendo un instrumento importante para integrar el proyecto en el medio ambiente 
enriqueciendo la fase de planificación de los mismos, y permite predecir sus consecuencias 
ambientales, con lo que constituye una base importante para la decisión final de las propuestas hechas.  
Un buen estudio ambiental es, por tanto, una ayuda para quienes toman las decisiones y 
contribuye al logro de los resultados del proyecto, ya que aumenta las probabilidades de concluirlo 
dentro del tiempo y del presupuesto requerido, evitando dificultades durante su ejecución.  
Finalmente, todo proyecto que conserve los recursos naturales contribuyendo al desarrollo 

















 Marco Legal 2.
El desarrollo del proyecto debe cumplir las legislaciones y normativas vigentes, tanto a nivel 
municipal, autonómico, estatal como europeo.  
La actuación litoral se encuadra en el Espacio Natural Protegido formado por Monte Louro, el 
sistema playa-barrera de Area Maior y la laguna de Xalfas, incluido en al Inventario de Puntos de Interés 
Geológico Nacional por el Instituto Geológico y Minero de España, y declarado Lugar Importancia 
Comunitario (LIC) integrado en la Red Natura 2000 europea.  
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son ecosistemas protegidos con objeto de garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres por la 
directiva 92/43/CEE de los estados miembros de la Unión Europea. Estos lugares pasarán a formar 
parte de las Zonas de Especial Conservación, que se integrarán en la Red Natura 2000 europea.  
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de 
Zonas Especiales de Conservación designadas de conformidad con la Directiva de Hábitats (Directiva del 
Consejo 92/43/CEE, 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres), así como Zonas de Especial Protección para las aves establecida por la Directiva aves 
(Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, con respecto a la conservación de las aves 
silvestres). Su propósito es asegurar la supervivencia a largo plazo, las especies y los hábitats más 
amenazados de Europa, ayudando a detener la pérdida de biodiversidad causada por el impacto 
adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza 
en la Unión Europea. 
2.1. Normativa 
 De acuerdo con la legislación vigente, la ejecución de proyectos u obras de cualquier índole, 
obliga a la realización de un estudio de efectos ambientales sobre el entorno que modifique o altere los 
factores del medio ambiente, tanto físicos, químicos, biológicos, paisajísticos, factores relativos al uso 
del suelo, equipamientos, infraestructuras y servicios de los núcleos habitados, factores sociales, 
culturales y humanos, y factores económicos. La legislación y normativa aplicable para la realización de 
dicho Estudio es la que se muestra a continuación:  
2.1.1. Legislación Comunitaria Europea 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.  
 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.  
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 Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente.  
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.  
2.1.2. Legislación Estatal 
 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental  
 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero.  
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1968, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental  
2.1.3. Legislación Autonómica 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia.  
 Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, sobre Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia.  
2.2. Ámbito 
 El principal documento para la evaluación de impacto ambiental es la Ley 21/2013 de 9 de 
diciembre de Evaluación Ambiental. Mediante este documento se unifican en una sola norma dos 
disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y 
modificaciones posteriores al citado texto refundido. En esta ley vienen definidos los proyectos, 
públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad que 
deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental.  
 En esta Ley, en el Anexo I se definen los proyectos que deben someterse a una evaluación de 
impacto ambiental de la forma prevista en la Ley. Se definen en el Anexo II los proyectos que deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental 
correspondiente.  
 En el artículo 7: Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental, serán objeto de 
una evaluación de impacto ambiental simplificada: “Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el 
anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red 
Natura 2000”. 
 El presente proyecto está incluido en el anexo II: 
 Grupo 7. Proyectos e infraestructuras. 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de 
centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 
Además, afecta a la Red Natura 2000 y por tanto deberán satisfacerse los condicionantes de la 
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 Estructura del Estudio de Impacto Ambiental 3.
 El contenido del Estudio de Impacto Ambiental viene dado según el Decreto 327/1991, de 4 de 
octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia.  
 El estudio de efectos ambientales deberá constar como mínimo de los siguientes apartados: 
Descripción del proyecto  
- De manera resumida y esquemática, identificación y características técnicas del proyecto, así 
como zonas afectadas por el mismo.  
- Descripción resumida de los materiales que van a utilizarse, características del suelo que se va a 
ocupar y otros recursos naturales que se utilizarán o quedarán afectados por la ejecución del 
proyecto.  
Efectos ambientales  
- Relación detallada de las acciones proyectadas que sean susceptibles de producir un efecto 
sobre el medio, tanto en la fase de realización de las obras como en la de funcionamiento de las 
instalaciones.  
- Relación detallada y, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los vertidos, 
emisiones, residuos o cualquier otro elemento contaminante que pueda generarse con la 
ejecución del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la de explotación y/o 
funcionamiento, ya sea la correspondiente actividad contaminante de carácter temporal o 
permanente.  
Inventario ambiental 
 Comprende un estudio ambiental de la zona en la que se pretende llevar a cabo la realización 
del proyecto, antes del comienzo de las obras, con incorporación de un inventario y censo ambiental de 
la zona afectada por el proyecto.  
Evaluación de los efectos ambientales 
- Descripción detallada de los efectos ambientales causados por la ejecución del proyecto, tanto 
en la fase de construcción como en la de explotación del proyecto y su abandono.  
- Valoración de los efectos ambientales, utilizando metodologías y procedimientos de cálculo de 
uso normalizado y contrastados científicamente.  
- Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, que reflejará las ventajas y 
desventajas ambientales que puedan derivarse de la ejecución del proyecto.  
Establecimiento de medidas protectoras y correctoras ambientales, tanto en las fases de 
construcción y de explotación del proyecto como en las de abandono.  
Establecimiento del programa de vigilancia ambiental 
 Descripción del Proyecto 4.
4.1. Objeto del Proyecto 
 El proyecto consiste en la mejora de los accesos a la playa de Area Maior, respetando siempre la 
línea de DPMT, para favorecer el disfrute y la contemplación del paisaje de manera segura, además de 
crear nuevas zonas de aparcamiento que permitan fomentar el uso de esta playa, sin llegar en ningún 
caso a masificarla ya que se actuará siempre con la primicia de conservar el carácter natural de la 
misma, fomentar el deporte con la ya existente escuela de surf, mejorar la movilidad tanto peatonal 
como rodada y acondicionar la zona de actuación de manera que se garantice su funcionalidad (zonas 
de descanso, mobiliario, etc.).  
Será además prioridad en este proyecto la integración de la actuación en el paisaje, protegiendo y 
conservando un espacio natural de alto valor ecológico, alterando mínimamente el paisaje y 
ocasionando el menor impacto posible. 
 La rasante seguirá en la medida de lo posible el nivel del terreno para minimizar los impactos y 
costes derivados del movimiento de tierras, pero garantizando al mismo tiempo que las pendientes 
cumplan las normativas de accesibilidad. 
4.2. Localización del Proyecto 
 La actuación se encuentra dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la provincia de A 
Coruña, en el Término Municipal de Muros. Concretamente, en la franja litoral que comprende entre 
Monte Louro y Ancoradoiro. 
Esta actuación litoral se encuadra en el Espacio Natural Protegido formado por Monte Louro, el 
sistema playa-barrera de Area Maior y la laguna de Xalfas, incluido en el Inventario de Puntos de 
Interés Geológico Nacional por el Instituto Geológico y Minero de España, también Zona de Especial 
Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) y declarado Lugar Importancia Comunitario (LIC) integrado 
en la Red Natura 2000 europea.  
Este espacio pertenece a la Parroquia de Louro, término Municipal de Muros, situado en el extremo 
norte de la ría de Muros y Noia. La extensión del municipio es de 72,5 Km cuadrados, de los cuales 9,4 
corresponden a Louro, formado por las parroquias de Abelleira, Esteiro, Louro, Muros, Serres, Tal y 
Torea. 
4.3. Descripción de las Obras Realizadas y los Materiales Empleados 
 Para los nuevos accesos se empleará una capa de 14 cm de jabre tipo Aripaq y para el 
aparcamiento se optará por una rejilla de hormigón de 8 cm de altura, enclavada en una mezcla de 
arena y humus sobre el que crecerá césped, adoptando así una superficie integrada en el entorno, con 
buena capacidad portante y de drenaje. 
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 Más información referente al tipo de materiales empleados se puede consultar en el anejo 
“Firmes y Pavimentos”, así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 Inventario Ambiental 5.
5.1. Climatología 
 El clima del municipio es oceánico, con temperaturas suaves, frecuentes precipitaciones, escasa 
oscilación térmica y elevada humedad, pero con pequeñas variaciones, siendo éstas más importantes 
en las tierras del interior que en las del litoral. 
 En síntesis, el clima del municipio se caracteriza por la suavidad en las temperaturas y la escasa 
oscilación térmica, la cual no llega a los 10 grados entre Enero, el mes más frío con una temperatura 
media de 10,1 grados, y Agosto, el más caluroso, con una media de 19,5 grados. Las precipitaciones 
oscilan entre los 1.600 y los 1.800 mm anuales. 
 Para una información más detallada se recomienda consultar el anejo “Clima”. 
5.2. Calidad del Aire 
 La atmósfera es un bien común indispensable para la vida, respecto del cual todas las personas 
tienen el derecho de su uso y la obligación de su conservación. Por su condición de recurso vital y por 
los daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud humana, el medio ambiente y demás 
bienes de cualquier naturaleza, la calidad del aire y la protección de la atmósfera lleva siendo desde 
hace décadas una prioridad de la política ambiental.  
5.2.1. Marco Legal 
 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  
 La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, tiene como objetivo 
general definir los principios básicos de una estrategia común dirigida a establecer los objetivos 
de calidad del aire en el conjunto del territorio.  
 La Ley estatal 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección Atmosférica, nace 
con el objetivo de establecer las bases para la prevención, vigilancia y reducción de la 
contaminación con el fin de evitar y, cuando esto no sea posible, reducir los daños que ésta 
pueda producir sobre las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.  
 Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 
relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos 
en el aire ambiente, cuyo objetivo es establecer un valor objetivo de concentración de estos 
elementos en el aire ambiente a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos perjudiciales en la 
salud humana y en el medio ambiente en su conjunto.  
5.2.2. Calidad del Aire 
 La calidad del aire viene dada por la presencia de contaminantes y se mide por los niveles de 
inmisión de contaminantes y energía disipada. Deberán, además, considerarse las tendencias históricas, 
así como una descripción cuidadosa de las características de cada lugar de muestreo y el procedimiento 
empleado con los equipos.  
 Emisión es la cantidad de contaminante vertido a la atmósfera en un período determinado 
desde un foco, mientras que la inmisión es la concentración de contaminantes a nivel del suelo.  
 Los niveles de inmisión o de calidad del aire determinan el efecto de un contaminante sobre la 
salud o el medio ambiente. Además, la cantidad de contaminantes en la atmósfera vendrá determinada 
por la diferencia entre los emitidos y producidos en la misma y los que se eliminan a través de los 
procesos de autodepuración por deposición, precipitación y absorción por el suelo, el agua y la 
vegetación. Por lo tanto, para minimizar la contaminación atmosférica es necesario controlar tanto las 
emisiones atmosféricas (niveles de emisión) como la presencia de los contaminantes en el aire en 
distintos puntos receptores (niveles de inmisión).  
 Para conocer los datos de la calidad del aire, se adoptan las mediciones que se muestran en la 
página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Meteogalicia), para la zona más 
próxima a la zona de actuación: 
Parámetro Valor (µg/m3) 









5.3. Contaminación Acústica 
5.3.1. Marco legal  
 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
 Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica.  
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5.3.2. Contaminación acústica  
 Según la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, la contaminación acústica se define como 
la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los 
origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o 
para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.  
              La contaminación acústica (considerada por la población de las grandes ciudades como un 
factor medioambiental muy importante que afecta a su calidad de vida), puede definirse como el 
incremento significativo de los niveles acústicos del medio. En realidad, esta contaminación ambiental 
urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa no deseada de nuestras propias actividades en la 
gran ciudad, ya que toda emisión sonora es una fuente contaminante potencial que puede generar 
problemas puntuales si no se toman las precauciones mínimas.  
 La causa principal de la contaminación acústica es la actividad humana: el transporte, la 
construcción de edificios, las obras públicas y la industria, entre otras. En general, la contaminación 
acústica que se genera en un núcleo de población puede proceder de diversas fuentes, principalmente 
del tráfico rodado o aéreo, de diversas actividades de ocio nocturno cuya incidencia pueda depender de 
la meteorología, o bien de fuentes sonoras puntuales, tales como maquinaria pesada, explosiones, etc.  
 No se conocen datos de estaciones cercanas a la zona de actuación, pero se suponen niveles de 
ruido menores a los de las ciudades costeras más cercanas, que rondan los 60 dB, por lo que la 
contaminación acústica en la zona de actuación es considerada aceptable. 
5.4. Geología 
El área de estudio se encuentra dentro de la zona V ¨Galicia Occidental NW de Portugal¨. Existen 
dos zonas petrológicamente y estructuralmente diferenciadas, la más Oriental se caracteriza por 
encontrarse en ella las rocas más antiguas, denominada ¨Complejo Antiguo¨ por Parga Pondal (1956), 
caracterizado por la presencia en su interior de rocas polimetamórficas básicas y ácidas. 
 Geológicamente la zona de actuación se encuentra enclavada en la zona centro-ibérica del 
Macizo Hespérico, según la división de la Cadena Hercínica en la Península Ibérica. Se caracteriza dicha 
zona por un gran desarrollo del metamorfismo y granitización hercínicos, y la presencia en su mitad 
septentrional de una serie de macizos de rocas máficas, que sufrieron un metamorfismo catazonal 
intenso alcanzándose las facies granulitas e incluso de las eclogitas (Cabo Ortegal, Complejo de Noya), 
sufriendo un metamorfismo posterior de grado más bajo que implica un retrometamorfismo en grado 
más bajo. 
 Para una información más detallada se recomienda consultar el anejo “Estudio Geológico”. 
 
5.5. Usos del suelo 
 
Leyenda  
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Imagen sacada del POL Galicia 
5.6. Flora 
           El número de especies vegetales existentes en la zona de actuación es baja, pero de gran 
valor ecológico debido a su alto grado de especialización, exclusividad y adaptación a las condiciones 
ambientales de este ecosistema litoral 
Monte Louro:  
La vegetación está constituidas en su mayor parte por especies pirófitas y acidófilas que se adaptan 
perfectamente a los suelos degradados, por tojos de Ulex europeaeus (Fig.1) y por xestas. En la ladera 
este del monte predominan pinos, cerquiños (Fig.2) y algún roble (Fig.3). Destacamos la presencia de 
una especie en peligro de extinción como es el roble enano (Fig.4), endemismo ibero-occidental 
norafricano. 
 
                       Figura 1                                                                  Figura 2                                                                Figura 3 
  
 
                 Figura 4                                                              Figura 5 (Cytisus scoparius) 
Laguna de Xalfas:  
Existen variedades vegetales adaptadas a los distintos grados de salinidad y hidromorfia de esta 
laguna salobre. Tienen importancia los Cañaverales, los Juncos y las praderías de Puccinella. Los 
márgenes de la laguna están recubiertos por hierbas hidrófilas, Juncos salobres, hidrófitos, Carriceiras 
dominadas por Phragmites australis en la parte más interna y un aliseda pantanosa. Las praderías 
sumergidas de Eleocharis parvula (Fig.6) es uno de los valores más importantes de esta humedal, se trata de 
una especie en peligro a nivel estatal, siendo ésta la única población en Galicia y una de las tres que se 
conocen en España. Destacamos la presencia de Ruppia marítima (Fig.9) y otra especie amenazada, Scirpus 
pungens (Fig.7), presente en la junquera. 
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             Figura 6                                        Figura 7                      Figura 8 (Espadana amarilla)                        Figura 9 
  Las Dunas:  
La laguna se encuentra separada del océano por un cordón dunar, se trata de una acumulación 
arenosa de 1350 metros de longitud y que alcanza los 20 metros de altura. La vegetación dunar 
presenta diferentes adaptaciones como mecanismo para soportar la escasez de agua, el sol y el golpeo 
de las arenas que condicionan la forma de las hojas, tallos y raíces. 
 
                   Figura 10 (Arenaria del mar)                                      Figura 11 (Cardo Marino) 
  
            Figura 12 (Feo de la playa)                                 Figura 13 (Correola)                             Figura 14 (Linaria polygalifolia) 
 
         Figura 15 (euphoria paralias)                        Figura 16 (Medicago marina)                      Figura 17 (otanthus maritimus) 
 





                  Figura 21 (Crithmum maritimum)                                                     Figura 22 (Armeria marítima) 
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Pinar:  
Procedentes de repoblaciones posteriores a los incendios que asolaron este espacio natural. 
 
               Figura 23 (Pino el país)                                  Figura 24 (Pinus radiata)                         Figura 25 (Pteridium aquilinum) 
Bosque galería:  
Bosque asociado al río Longarelo, de forma estrecha y lineal, compuesto por especies caducifolias, 
en concreto alisos (Fig.26), sauces (Fig.27)  y abedules (Fig.28). 
 
                            Figura 26                                                               Figura 27                                                              Figura 28    
 
 




                Figura 30 (Acacia melanoxylon)                                   Figura 31 (Arctotheca caléndula) 
  
 
                Figura 32 (Carpobrotus edulis)                        Figura 33 (Junco/Arundo donax)             Figura 34 (Opuntia humifusa) 
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              Figura 35 (Eucalyptus globulus)                 Figura 36 (Phytolacca americana)           Figura 37 (Cortaderia selloana) 
 
5.6  Fauna 
AVES: 
La laguna de Xalfas constituye un refugio donde una amplia variedad de aves acuáticas invernan y 
anidan, se enumeran a continuación los órdenes principales: 
- Orden de las Anátidas: 
 
                                          Figura 38 (Ánsar anser Linnaeus)                                     Figura 39 (Branta Leucopsis) 
  
 
                                Figura 40 (Anas penelope Linnaeus)                                   Figura 41 (Anas strepera Linnaeus) 
 
 
                                 Figura 42 (Anas crecca Linnaeus)                   Figura 43 (Anas platyrhynchos Linnaeus) 
 
 
              Figura 45 (Anas acuta Linnaeus)                     Figura 46  ( Anas clypeata Linnaeus)             Figura 47  (Netta rufina (Pallas) 
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                                            Figura 48 (Aythya ferina Linnaeus)                               Figura 49 (Aythya fuligula Linnaeus) 
 
 
                                                    Figura 50 (Aythya marila Linnaeus)                 Figura 51 (Melanitta nigra Linnaeus ) 
 
 
-Orden de las palustres: 
  
                 Figura 52 (Gallinula chloropus Linnaeus)                               Figura 53 (Fulica atra Linnaeus) 
 
 
                             Figura 54 (Fulica cristata Gmelin) 
 
-Orden de las Limícolas: 
   
      Figura 55 (Haematopus ostralegus Linnaeus)   Figura 56 ( Chariadrius hiaticula Linnaeus)   Figura 57 (Chariadrius hiaticula Linnaeus) 
 
   
Figura 58 (Pluvialis squatorala Linnaeus)     Figura 59 (Vanellus vanellus Linnaeus)    Figura 60 (Calidris alpina Linnaeus) 
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Figura 61 (Philomachus pugnax Linnaeus)         Figura 62 (Arenaria interpers Linnaeus)      Figura 63 (Gallinago gallinago Linnaeus) 
 
 




            Figura 67  (Tringa totanus)                    Figura 68 (Numenius arquata Linnaeus)    Figura 69 (Numenius phaeopus Linnaeus) 
 
 
               Figura 70 ( Limosa lapponica (Linnaeus))                              Figura 71 (Limosa limosa Linnaeus) 
 
-Orden de las Garzas: 
 
   
Figura 72 (Egretta garzetta Linnaeus)       Figura 73  (Ardea cinerea Linnaeus)           Figura 74 (Platalea leucoridia Linnaeus) 
 
-Orden de las Gaviotas: 
   
         Figura 75  (Chlidonias niger Linnaeus)                                 Figura 76 (Larus cachinnans Pallas)                  
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           Figura 77 (Larus fuscus Linnaeus)                                Figura 78 (Larus ridibundus Linnaeus) 
 
-Orden de las aves marinas: 
   
Figura 79 (Tachybaptus ruficollis Pallas)                   Figura 80 (Sula bassana)                       Figura 81 (Phalacrocorax carbo Linnaeus) 
 
        Figura 82 (Phalacrocorax aritotelis Linnaeus) 
 
ANFIBIOS: 
 Los anfibios que podemos encontrar en la zona de actuación pertenecen a la orden de los Urodelos 
y de los Anuros: 
-Orden de los Urodela: 
                    
           Figura 83 (Salamandra salamandra)                                        Figura 84  (Lissotriton boscai, anteriormente Tritorus boscai) 
-Orden de los Anura: 
   
       Figura 85  (Pelobates cultripes)                                  Figura 86  (Sapo común)                              Figura 87 (Bufo calamita) 
 
 
                Figura 88 (Rana iberica) 
REPTILES:  
De las cuatros órdenes de reptiles que existen solo hay representación de dos, la orden de los 
Escamosos y orden de los Quelonios o tortugas: 
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              Figura 89  (Chalcides striatus)                                                                   Figura 90 (Podarcis hipanica) 
 
   
                     Figura 91 (Lacerta schereiberi)                                                                      Figura 92  (Anguis fragilis) 
   
         Figura 93 (Podarcis bocagei)                       Figura 94 (Psammodromus algirus) 
 
   
         Figura 95 (Coronellla girondica)                                          Figura 96 (Rhinechis scalaris) 
 
         Figura 97 (Trachemys scripta) 
 
MAMÍFEROS: 
El área de estudio cuenta con la presencia de los siguientes mamíferos cuya foto se muestra a 
continuación: 
          
         Figura 98(Erinaceus europaeus Linnaeus)    Figura 99 (Pipistrellus pipistrellus Schreber)     Figura 100(Genetta genetta Linnaeus) 
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   Figura 101 (Vulpes vulpes Linnaeus)             Figura 102 (Mustela nivalis Linnaeus)                            Figura 103 (Lutra lutra Linnaeus) 
     










 Acciones del Proyecto con Repercusiones Ambientales 6.
 En este apartado se identificarán todas las fuentes posibles de impactos del proyecto (por 
ejemplo: vertido de efluentes, generación de residuos, emisión de humos, consumo de agua, etc.).  
6.1. Relación de Acciones del Proyecto Susceptibles de Producir Impacto 
sobre el Medio 
 A lo largo de todo el proceso de realización de la obra, incluso tras el mismo, se producirán una 
serie de acciones, algunas de las cuales pueden tener un impacto sobre el medio ambiente. En este 
apartado trataremos de identificarlas, así como su localización temporal (si tienen lugar durante la 
construcción o después de su entrada en servicio) y su duración, ya que éstas pueden resultar 
temporales o permanentes.  
 En general, las acciones temporales se considerará que serán llevadas a cabo durante la 
construcción, en oposición a las permanentes, que tendrán lugar desde ese momento hasta el fin de la 
vida útil de la estructura. En posteriores apartados se analizarán a fondo sus repercusiones sobre el 
medio ambiente y las medidas adoptadas para minimizarlas.  
Acciones Temporales  
- Movimiento de tierras  
- Desbroce y tala de árboles  
- Acopio y almacenamiento de materiales  
- Transporte de materiales de construcción y tierras 
- Movimiento de maquinaria 
- Construcción de viales y explanadas provisionales para acceso de maquinaria y operarios  
- Expropiación de propiedades de titularidad pública/privada  
- Creación de puestos de trabajo  
- Vertidos procedentes de las obras  
Acciones Permanentes  
- Ejecución de desmontes y terraplenes  
- Colocación de suelo seleccionado  
- Ejecución de pavimentos rejilla de hormigón de 10 cm de altura sobre el que crecerá césped. 
- Realización de cunetas  
- Conservación y mantenimiento 
6.2. Identificación y Predicción de Impactos 
 En este punto se elaborará una relación detallada de los efectos producidos durante las 
diferentes fases de ejecución del proyecto (construcción y funcionamiento) sobre elementos del medio 
susceptibles de sufrir un impacto ambiental, tales como factores climáticos, ambiente atmosférico, 
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medio edáfico (calidad del suelo, ocupación, erosión), aguas (superficiales y subterráneas), vegetación, 
fauna, paisaje, medio cultural y socioeconómico (patrimonio arqueológico, artístico e histórico, red 
viaria, actividades recreativas, seguridad y salud, aceptación o rechazo social del proyecto y empleo). 
También se tendrán en cuenta los riesgos que puedan surgir como consecuencia de posibles accidentes 
(desprendimientos de tierras, vertidos incontrolados a cauces fluviales, etc.) así como los planes de 
contingencia dispuestos para tal fin.  
6.2.1. Sobre las Aguas Superficiales  
 En particular se prestará atención a la posibilidad de que, debido a la construcción de las obras, 
se generen barreras para la correcta circulación de las aguas de escorrentía, creando zonas con riesgo 
de inundación o encharcamiento. Para ello, necesitaremos de una eficiente red de drenaje, suficiente y 
bien planteada, que dé salida a esas aguas procedentes de las lluvias, bastante abundantes en el 
conjunto de la región.  
 Asimismo, hay que tener en cuenta posibles afecciones a pozos o a aprovechamientos de aguas 
existentes, así como la necesidad de desviar cauces o construir pasos provisionales para cruce de 
maquinaria y la necesidad de realizar movimientos de tierra en las inmediaciones de cauces fluviales, 
que puedan originar arrastres y contaminar la pureza de esas aguas.  
 En todo caso, no está previsto que pueda haber ningún tipo de afectación a las propiedades de 
los cursos de agua después de la construcción de la obra.  
6.2.2. Sobre los Suelos  
 Es necesario tener en cuenta los posibles efectos climáticos por exposición del suelo a insolación 
excesiva, precipitaciones, acción de heladas prolongadas, vientos, etc., debido a la eliminación de la 
cubierta vegetal. También se prestará la debida atención a las modificaciones en la topografía de la 
zona y la aceleración de los fenómenos erosivos por excavación, minería, así como el riesgo de 
hundimientos del terreno por drenaje de aguas subterráneas, aunque dada la ausencia de acuíferos de 
importancia en la zona, este aspecto resulta altamente improbable. 
 Por otra parte, no hay que olvidar la posibilidad de la contaminación geoquímica de los suelos y 
la degradación del suelo por eliminación acelerada de nutrientes y de la cubierta vegetal.  
6.2.3. Sobre la Atmósfera  
 En cuanto a la influencia del proyecto actual sobre la calidad del aire, no están previstas 
alteraciones de este parámetro, ni durante la construcción de la senda ni durante su puesta en servicio. 
En todo caso, el mayor perjuicio vendrá dado por las emisiones de la propia maquinaria utilizada en los 
trabajos de construcción.  
 
6.2.4. Contaminación Sonora  
 No se prevén grandes cambios provocados por las obras, aunque los niveles sonoros 
aumentarán debido al trabajo de la maquinaria y de los operarios emplazados en el lugar. Tras la obra, 
durante la fase de servicio se considerará que la contaminación acústica producida por la senda es nula.  
6.2.5. Sobre la Vegetación  
 Dado el carácter de la actuación a realizar, la afección sobre la vegetación de la zona será escasa 
o, al menos, esa es la intención, ya que la franja que será necesario desbrozar y talar es relativamente 
pequeña.  
 Además, en los casos en que se repueble la vegetación eliminada o que se introduzcan especies 
sustitutivas, se tendrán en cuenta los efectos ocasionados por la introducción de especies agresivas, 
que puedan presentar un efecto desproporcionado en la estructura del hábitat o comunidad, 
produciendo un efecto cascada en los otros componentes del ecosistema.  
 Por otra parte, la destrucción de la cubierta vegetal podría tener consecuencias como el arrastre 
de tierras, aunque debido a la compacidad del terreno y al diseño de los taludes, es una posibilidad 
remota.  
 No está previsto interferir con especies protegidas en el trazado de la senda. Las pérdidas serán 
mínimas, ya que la práctica totalidad de las especies eliminadas son comunes, y muchas de ellas serán 
restituidas en las medidas correctoras.  
6.2.6. Sobre la Fauna 
 No habrá acciones negativas de consideración provocadas por el proyecto, excepto la evidente 
invasión del ecosistema de un reducido número de especies durante la ejecución de las obras.  
 Por otra parte, también se elimina parte de la cubierta vegetal que da soporte como hábitat a 
algunas especies, pero el porcentaje de medio eliminado será despreciable respecto del total, y se verá 
de igual manera compensado al ser restituido en las medidas correctoras.  
6.2.7. Sobre el Paisaje  
 Los impactos sobre el paisaje tendrán lugar en exclusividad durante la construcción accesos y 
aparcamientos, y tendrán relación con el efecto visual relacionado con la apertura de zanjas, 
movimientos de tierras, ejecución de rellenos, actuación de la maquinaria, apertura de vías de servicio, 
etc. Tras la ejecución de la obra, durante su fase de explotación, los impactos serán positivos, ya que 
mejorará en gran medida la calidad paisajística en la zona.  
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6.2.8. Sobre el Medio Socioeconómico  
 Durante la construcción, las obras tendrán un impacto mínimo sobre las actividades económicas 
o sociales realizadas en la zona. Únicamente las expropiaciones sobre los habitantes del área pueden 
tener un efecto negativo. En todo caso, la actuación revitalizará la zona adyacente. 
 Durante su uso, la senda proporcionará un elemento estructurador del litoral que supondrá una 
alternativa de ocio y disfrute del agrado del abundante turismo ya existente y que, posiblemente, 
también atraerá un nuevo tipo de turismo, de senderismo y de tipo rural, que se reflejará en un 
interesante impulso económico.  
6.2.9. Valoración de los impactos producidos 
 A continuación, se muestra en formato tabla una valoración de los impactos producidos durante 
la fase de construcción y durante la fase de obra, la cual tiene la siguiente leyenda:  
 Tipo de Impacto  
 Positivo 
 Negativo  
 Negativo de escasa incidencia o poca razonable 
 Efecto mínimo o muy improbable 
 
 Como se puede observar, la mayor parte del impacto ambiental se produce durante la fase de 
construcción, y es en esta etapa donde tienen lugar la mayor parte de los impactos negativos de la 
obra. A partir de ese punto, en la fase de servicio o de explotación, la mayoría de los impactos pasan a 
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Tipo y Localización de los Impactos 
Fase de la Obra Tipo de Acción 
Medio Abiótico 
paisaje 
























































































































































Excavaciones y Rellenos              
Desbroce y Tala de Árboles              
Acopio y Almacenamiento de Materiales de Obra              
Transporte de Materiales              
Actividad de la Maquinaria y Camiones              
Construcción de Viales y Explanadas Provisionales              
Expropiaciones              
Creación de Puestos de Trabajo              
Vertidos de Obra              
Explotación 
Terraplenes y Desmontes              
Pavimentos              
Cunetas              
Senda              
Espacios Verdes              
Aparcamientos              
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 Medidas Protectoras y Correctoras 7.
 Una vez que hemos evaluado cual es la situación del medio antes de la ejecución del proyecto y 
hemos previsto la evolución de las alteraciones que la ejecución del proyecto puede generar, es el 
momento de establecer las medidas para corregir estas alteraciones.  
 Cuando el impacto ambiental de una acción rebase unos valores límite, deberán preverse las 
medidas protectoras o correctoras que conduzcan a un límite inferior de los valores previamente 
determinados. En caso de que esto no sea posible y resulten afectados elementos ambientales valiosos, 
deberá plantearse la anulación o la sustitución de la acción causante de tales efectos.  
 Las medidas correctoras deberán permitir la reducción, eliminación o compensación de los 
efectos negativos generados por un determinado proyecto y/o actividad, mientras que las medidas 
protectoras ayudarán a preservar los valores presentes en el medio y a prevenir el impacto antes de 
que éste se produzca.  
 Con el fin antes establecido, y para eliminar o minimizar los efectos de los impactos provocados 
por la construcción y/o la explotación del proyecto, pasamos a proponer una serie de medidas a este 
respecto.  
7.1. Aguas Superficiales y Subterráneas 
Para proteger la calidad de las aguas y la afección al Dominio Público Hidráulico, se recomienda la 
aplicación de las siguientes medidas:  
- Evitar la mezcla de efluentes diferentes, la dilución de los mismos y la actuación de posibles 
agentes externos potenciadores.  
- Disminuir el uso de agua y generación de aguas residuales, para lo cual se promoverá la 
conservación del agua, depuración y reutilización del agua residual.  
- Pretratar las aguas residuales antes de su vertido al medio receptor, buscando esquemas de 
depuración alternativos para lograr los objetivos de tratamiento de una forma económica.  
- Minimizar la erosión durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, para lo 
cual se recomienda la construcción de balsas de retención de sedimentos y la revegetación de 
los terrenos con especies de rápido crecimiento.  
- Se evitará la tala o destrucción masiva de la vegetación arbustiva o arbórea de ribera de la zona 
de servidumbre.  
- No se depositarán en la zona de servidumbre, ni en lugares próximos, materiales residuales ni 
cualquier otro que se pueda incorporar a las aguas por crecidas, y puedan afectar a la calidad de 
las aguas o a la capacidad hidráulica de los cauces.  
- Se respectará siempre la zona de servidumbre de paso establecida en el artículo 6 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  
 
 
- No se permitirá el lavado en las aguas superficiales de materiales, maquinaria y utensilios 
empleados para ejecutar las distintas actuaciones. Además, no se invadirá el cauce con la 
maquinaria utilizada para llevar a cabo las obras.  
- Cualquier operación de hormigonado próxima al cauce de los cursos de agua se deberá realizar 
en condiciones estancas, evitando en todo momento el contacto o el derrame de hormigón.  
- Las operaciones se deberán realizar preferentemente fuera de los períodos de lluvias, con la 
finalidad de impedir que los arrastres lleguen a las aguas superficiales. Se limitará el movimiento 
de tierras a lo estrictamente necesario.  
7.2. Suelos 
 Se procurará usar medidas que disminuyan la erosión del suelo durante las fases de 
construcción y funcionamiento del proyecto.  
- Se minimizará el tiempo de exposición durante el período de construcción, plantando especies 
herbáceas de crecimiento rápido y utilizando depósitos para la retención de sedimentos.  
- Retirada, selección y acopio de la cobertura edáfica superficial para su posterior reutilización 
sobre las superficies artificiales generadas por los movimientos de tierras.  
- Evitar compactación por efecto pisoteo en áreas aledañas, laboreos.  
- Suavizar las pendientes de los taludes.  
- Impermeabilización y drenaje de las cabeceras de los taludes.  
- Regeneración de taludes mediante plantaciones y siembras.  
7.3. Atmósfera 
 Las medidas correctoras deben plantearse durante la fase de diseño del proyecto con el objetivo 
de reducir los contaminantes atmosféricos que se espera sean emitidos por la actividad. 
- Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la emisión de 
polvo. Efectuarlos también en las zonas de obra, especialmente en los caminos sin revestir, en 
zonas de acumulación de tierras, en vertederos, en terraplenes y en todos aquellos lugares y 
actuaciones que pueden suponer una importante generación de partículas de polvo.  
- Revegetación de superficies desnudas.  
- El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido.  
7.4. Contaminación Acústica 
 Las medidas propuestas para mitigar los efectos producidos por el ruido se basan en disminuirlo 
en su origen, dificultar su transmisión y en la protección de los medios receptores.  
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- La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los 
oportunos silenciadores.  
- Se realizarán los viales de acceso con firmes adecuados y se limitará la velocidad en zonas 
sensibles.  
- Se realizarán las actividades susceptibles de provocar mayor cantidad de ruido y vibraciones por 
el día, para evitar que esos ruidos en horario nocturno puedan causar molestias a los habitantes 
de la comarca.  
- Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, estableciendo el primer 
control sobre las emisiones de la maquinaria de obra.  
- Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al mínimo los niveles 
sonoros.  
- Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente cuando se trate de áreas 
residenciales.  
- Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), 
establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la 
fecha límite establecida para cada vehículo.  
- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.  
7.5. Vegetación 
Se llevarán a cabo medidas para proteger, en la medida de lo posible, la vegetación presente a lo 
largo del proyecto:  
- Señalización de zonas con riesgos de incendios.  
- Extensión de la tierra vegetal en los taludes y su posterior siembra con semillas de especies 
autóctonas, así como plantación de especies arbóreas y arbustivas para la regeneración de la 
vegetación en las zonas afectadas y mejorar su integración paisajística.  
- Para la revegetación en aquellas zonas que así lo necesiten se usarán especies autóctonas que 
se integren en el paisaje y se adapten bien a las condiciones ambientales. Así como aquellos 
árboles que hayan sido necesarios trasplantar.  
- En caso de que fuese necesario el arranque de árboles, identificar y preparar previamente al 
arranque las zonas donde vayan a ser trasplantados.  
- Si es necesario realizar trasplantes y arranques, éstos deben realizarse durante la parada 
vegetativa.  
- Para garantizar la correcta implantación de árboles y arbustos, es necesario llevar unas buenas 
prácticas de plantación:  
o Realizar la plantación durante la parada vegetativa.  
o Evitar la plantación en suelos helados o encharcados.  
o Plantar a la correcta profundidad con suelo seco y luz.  
o Se puede añadir suelo mejorado: rellenar con cuidado alrededor de las raíces, 
remover los poros de aire mojando y rellenando.  
o Apuntalar los pies para evitar daños por vientos.  
o Proteger de daños producidos por animales.  
7.6. Fauna 
 Con el fin de evitar la destrucción de hábitats de interés y puntos de nidificación, cría, campeo, 
etc., y minimizar los daños directos a las especies (atropellos, destrucción de fauna edáfica), así como el 
efecto barrera para la dispersión y movimientos locales, se propone adoptar las siguientes medidas:  
- Evitar actuaciones molestas para la fauna (voladuras especialmente) durante los períodos de 
cortejo, nidificación y cría de especies sensibles.  
- Medidas de atenuación de ruidos en áreas sensibles.  
- Señalización de la presencia de estos animales en el entorno. 
- Establecer zonas de paso señalizadas para la fauna.  
- Mantener la diversidad de los cauces.  
- Restauración de riberas afectadas minimizando la afección a la vegetación acuática.  
- Para evitar la destrucción de hábitats naturales de interés para la fauna se conservará la máxima 
superficie de la vegetación natural.  
- Mantener la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea en las zonas inalteradas y de transición, 
para favorecer la diversidad de fuentes de alimento.  
7.7. Paisaje 
 Las medidas mitigadoras tienen por objeto reducir el impacto visual de la actividad propuesta en 
el área considerada.  
- Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente, 
evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general con 
bordes difusos.  
- Será imprescindible limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros materiales, y 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales, una vez concluidas las mismas.  
- Integración paisajística de la obra.  
- Diseño de tipologías estructurales de mínima visualización o de mayor calidad estética.  
- Plantaciones imitando la estructura del paisaje existente, evitando regularidad.  
- Integrar vertederos y préstamos en la obra, creando zonas de descanso, áreas de parada, 
miradores, y demás elementos que permitan el disfrute del paisaje.  
7.8. Medio Socioeconómico 
- Se procurará la contratación de personal de obra cualificado en los alrededores, lo que mejorará 
la aceptación social del proyecto y repercutirá en un beneficio inmediato en la zona.  
- Las compensaciones económicas por las expropiaciones producidas deberán ser las adecuadas, 
para compensar la pérdida de terrenos productivos y actividad agropecuaria. 
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- Reposición de servidumbres de paso para el viario rural y cañadas para compensar el efecto 
barrera para estas actividades del sector primario.  
7.9. Patrimonio Cultural 
- Cumplimiento de la legislación en materia de protección del patrimonio histórico – cultural y 
ampliación de las mismas.  
- Comunicación previa y durante las actuaciones a la Consellería de Cultura. 
- Supervisión a pie de obra por técnicos cualificados de los posibles hallazgos arqueológicos y 
traslado a las autoridades competentes de los mismos.  
- Restauración y rehabilitación de áreas afectadas.  


















 Programa de Vigilancia Ambiental 8.
 Constituye un instrumento esencial para el promotor o responsable ambiental de la actividad, 
dado que le permite:  
- Comprobar y analizar si las medidas ambientales correctoras y protectoras previstas en el 
estudio ambiental y en el condicionado de la Declaración Ambiental son viables y suficientes.  
- Valorar la incidencia del proyecto sobre cada una de los componentes del medio que puedan 
verse afectados y la evolución de los mismos. En concreto, determinar si los impactos 
producidos se corresponden con los evaluados en el estudio ambiental, permitiendo detectar, 
cuantificar y corregir diferentes alteraciones no previstas en el Estudio ambiental o en la 
Declaración, y llevar a cabo nuevas medidas correctoras acordes con la problemática surgida. 
- Comprobar que cada una de las partes que componen el proyecto se ajustan al mismo.  
8.1. Programación de Protección del Suelo 
 Se comprobará que durante la ejecución de las obras, los movimientos de tierra se ejecutan 
según lo establecido en el capítulo de medidas correctoras.  
8.2. Programación de Protección de la Fauna 
 Se comprobará que las obras de drenaje y las cunetas se han realizado de forma que no sean 
potenciales trampas para pequeños animales.  
 En cuanto a los drenajes, se comprobará que enlazan a nivel cursos preexistentes y que son 
viables para ser utilizados como pasos de fauna, comprobando que no existe efecto barrera para la 
fauna derivado.  
8.3. Programa de Seguimiento de Préstamos y Vertederos 
- Se vigilará que la ubicación de las canteras y vertederos para su explotación sea la autorizada 
para ello.  
- Se comprobará que las canteras de préstamos se abren en el lugar autorizado para ello y que su 
explotación se realiza según las pautas especificadas en el capítulo de medidas correctoras.  
- Se comprobará que la creación de vertederos se realiza en los lugares autorizados para ello y 
siguiendo las pautas que se especifican en el capítulo de medidas correctoras.  
- Se comprobará que los vertidos sean acopiados, en la medida de lo posible, en las zonas de 
préstamos. En cualquier caso, la tierra vegetal será el acopio más superficial para poder realizar 
el tratamiento de revegetación sobre este sustrato.  
8.4. Programa de Seguimiento de Residuos 
 Se verificará que en las unidades de obra que sea necesario se proceda a la eliminación, 
incluyendo recogida y transportes a vertedero, de todos los residuos existentes en la zona de actuación.  
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 Se prestará especial atención a la retirada y transporte de restos de obra, restos animales o 
vegetales que interrumpan el buen desarrollo de la obra, envases, plásticos, etc. y todo tipo de 
desechos procedentes de las plantaciones, hidrosiembras y siembras.  
8.5. Programa de Seguimiento de Plantaciones e Hidrosiembra 
 Se comprobará la eficacia de las plantaciones en terraplén, siendo los fines perseguidos frenar la 
erosión y facilitar la integración paisajística de la infraestructura en las inmediaciones de las zonas 
habitadas.  
 Se comprobará el estado de las plantaciones realizadas y se valorará en que medida las 
plantaciones han frenado la erosión en los taludes. 
 Se comprobará el estado de las superficies hidrosembradas y sembradas y, por último, se 
procederá a la valoración del éxito obtenido en su ejecución.  
 Se recogerá la siguiente información por tramo de tratamiento:  
- Condiciones climatológicas en que se llevó a cabo la hidrosiembra, así como fecha, hora y 
cualquier otro dato digno de mención.  
- Estado final de las hidrosiembras realizadas en la superficie de cada talud en la que se encuentra 
la vegetación instalada.  
- Estado de los taludes en cuanto a los procesos erosivos y de estabilidad.  
8.6. Programa de Vigilancia del Sistema Hidrológico 
 Durante el periodo de construcción de la senda se realizarán controles para:  
- Comprobar que las obras se llevan a cabo con la mínima afección a los cursos de agua, evitando 
en lo posible las derivaciones de cauces, el tránsito de vehículos o maquinaria sobre los mismos 
y el vertido de tierras o cualquier otro tipo de materiales sobre los ríos y sus riberas.  
- Comprobar que no se ha realizado ningún tipo de vertido en cursos de agua.  
- El cambio de aceite de la maquinaria se realizará en depósitos confinados para su posterior 
traslado a centros de tratamiento especializados.  
- Comprobar que la extracción de áridos se realice en las zonas destinadas para ello, así como que 
no se procede a al almacenamiento permanente o temporal de materiales o maquinaria sobre 





 En el presente anejo se han definido una serie de medidas protectoras y correctoras que 
permiten que las afecciones al medio de la propuesta de actuación sean mínimas o eliminadas. Al tener 
en cuenta todas las recomendaciones expuestas en las directivas se espera que el impacto sobre las 
especies que habitan en la zona de actuación sea nulo.  
 Bien es cierto que, durante la fase de construcción, se esperan impactos asociados al ruido y a la 
contaminación atmosférica, pero una vez finalizadas las obras se espera que el presente proyecto se 
integre en el medio de forma natural y sin producir ningún impacto considerable sobre éste. 
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 Introducción 1.
El objeto del presente anejo es realizar la definición geométrica de los accesos y sus respectivos 
aparcamientos. Se indicarán las coordenadas de los ejes y los puntos singulares característicos de cada 
uno de ellos.  
Los accesos que se proyectan atenderán al cumplimento tanto de la “Orden IV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.  
Para la correcta definición geométrica del trazado se ha hecho uso de los programas informáticos 




















 Trazado en planta 2.
El trazado en planta consta de dos tipos de alineaciones: rectas y curvas circulares. Para que las 
transiciones entre las distintas alineaciones sean lo más suaves posibles se ha recurrido siempre a la 
tangencia entre ambas. El objetivo es que el trazado se integre de manera adecuada sobre la costa 
reduciendo al mínimo el impacto visual y ambiental. 
Los dos accesos se apoyan en su mayor parte en caminos ya existentes, teniendo que adaptarse a 
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 Trazado en alzado 3.
A la hora de diseñar el perfil longitudinal se buscará minimizar el movimiento de tierras a fin de 
reducir el impacto ambiental y el coste del proyecto, pero siempre primando la comodidad de los 
futuros usuarios.  
Al tratarse de una zona costera, pero con relieve, se producirán pendientes importantes en 
algunos casos. Esto no tiene mayor importancia en el caso de los viales de acceso rodado. 
Se llama rasante al conjunto de segmentos, rectos o curvos, que definen el trazado en alzado de 
una carretera, por tanto, las rasantes pueden ser uniformes (inclinación constante) o verticales 
(segmentos curvos). Como acuerdos verticales entre las distintas alineaciones se han utilizado 
parábolas, atendiendo a los parámetros y longitudes mínimas indicadas por consideraciones de confort 
y estética. 
Las rasantes prácticamente horizontales pueden dar lugar a problemas de desagüe superficial. 
En general los puntos altos (convexos) no presentan problema de desagüe, mientras que los puntos 
bajos (cóncavos) exigen una definición muy precisa para evitar charcos. Por ello, se limitará el valor 
máximo de la misma y se prestará atención a aquellos puntos de valores mínimos. 
En cuanto a los acuerdos parabólicos, se tomarán los acuerdos más amplios posibles  
 
En cualquier caso, en su mayoría serán valores perfectamente razonables por tratarse de un acceso 













 Sección transversal 4.
La sección transversal variará de la misma forma en los dos tramos, ya que se tiene una parte sin 
aparcamientos que consta de 9,60 metros de ancho formada por 6 metros de carretera y 3,60 metros 
de acera y otra parte en la que se añaden las plazas de aparcamiento. De esta forma se tiene un ancho 
de 19,60 metros que se dividen en 6 metros destinados a vehículos, 3,60 metros a aceras y 10 metros 
(5 a cada lado) para las plazas de aparcamiento. 
Se tiene siempre una pendiente transversal del 2% para evacuar el agua y se dispone de cuneta en 
las zonas de desmonte. 
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 Introducción 1.
El presente Anejo tiene por objeto describir y valorar todos los terrenos afectados necesarios para 
la ejecución del Proyecto.  
Debido a las limitaciones existentes, provocadas por el carácter académico de este proyecto, este 
estudio se realiza de una manera más reducida que en un proyecto real.  
Por ello, para estimar el presupuesto de las expropiaciones se ha procedido a medir en superficie el 
total de los terrenos necesarios para la construcción los accesos y las explanadas, aplicándose un precio 
medio por metro cuadrado en función del tipo de suelo. No se ha podido identificar a los propietarios 
de las fincas expropiadas. El tipo de terreno afectado se cuantifica a partir de los planos existentes y 
mediante su comprobación de una forma aproximada en el propio terreno. De todas formas, se procura 
y espera que el resultado del análisis de expropiaciones, tanto cualitativamente como en su valoración 
económica, no difiera demasiado del resultado obtenido si se realizase con una información más 
precisa, y sea acorde con la obra de la que es objeto.  

















 Legislación  2.
La ley de suelo 8/2007 del 28 de mayo, refundida por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, establece las condiciones en las que 
deben realizarse “las valoraciones de suelo, instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos 
constituidos sobre o en relación con ellos”, entre las que se incluye “la fijación del justiprecio en la 
expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive”.  
2.1. Artículo 23. Valoración del Suelo Rural  
1) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea 
superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la 
valoración.  
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación 
de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando 
los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las 
subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos 
considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación 
considerada.  
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del 
doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de 
población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor 
ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el 
correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente 
se establezcan.  
2) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia 
del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el 
momento al que deba entenderse referida la valoración.  
3) Las plantaciones y sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 
arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasará con arreglo a los criterios de las Leyes de 
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 Valoración. 3.
Teniendo en cuenta lo expuesto en apartados anteriores, y dado el carácter académico del 
presente proyecto y la nula posibilidad de acometer valoraciones de carácter profesional, tal y como 
determina la Ley del Suelo vigente, consultando los datos catastrales de la zona, la valoración de las 
expropiaciones a acometer en el presente proyecto se basa en las siguientes premisas:  
- Los únicos terrenos a expropiar serán aquellos de carácter privado y se establecerán como una 
cesión aquellos que pertenecen a administraciones pública, como es el caso de los terrenos 
situados dentro del DPMT y los denominados en el catastro como zona de vía de uso público.  
- Para estimar el presupuesto de las expropiaciones, se evaluará el precio del metro cuadrado a 
expropiar en función del tipo y uso del suelo. La totalidad de las actuaciones objeto de estudio 
discurren por suelo rustico, tratándose en su mayoría de terreno situados en lo que la Ley de 
Costa denomina como Servidumbre de Protección. 
 Se considera, en base a estos criterios y por comparación con expropiaciones similares a las de 
esta zona, la siguiente tabla de precios: 
 
Clase de Suelo Uso del Suelo Precio (€/m2) Superficie 
(m2) 
Coste (€) 
Rústico Matorral 3 2.368,13 7.104,38 
Rústico Monte Bajo 5 24.019,58 120.097,92 
Rústico Prados / 
Cultivos 
9 7442,69 66.984,19 
Total 194.186,49 € 
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Anejo 16: Movimiento de tierras 
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 El objetivo de este anejo es el de definir todas las operaciones de movimiento de tierras 
requeridas para la ejecución del proyecto. 
 El diseño, tanto de los accesos como los aparcamientos, se ha adaptado de la mejor manera 
posible al terreno, para que la cantidad de movimientos de tierra a realizar sean mínimos. Aunque para 
también se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa, en cuanto a pendientes se refiere, 
para cumplir con las normas de accesibilidad. 
 Cabe mencionar, que a raíz de los resultados de los ensayos geotécnicos se determina que gran 
parte de los materiales procedentes de la excavación se clasifican como tolerables, por lo que se 




















 Este se realizará con la mayor precaución posible con el fin de provocar daños mínimos en la 
vegetación aledaña y nulos en las propiedades colindantes.  
 Finalizado el desbroce, se habrá retirado el monte bajo característico en algunos puntos de la 
zona, la capa más superficial de tierra vegetal y los posibles árboles aislados que aparezcan en el 
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 Movimiento de tierras 3.
 En primer lugar, se retira la tierra vegetal en todas las zonas que se van a explanar. Esta tierra 
será acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes y taludes de terraplenes. La zona de 
acopio la determinará el Contratista con el visto bueno del Director de Obra.  
 Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de 
lo posible, para que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su 





















 Volúmenes y compensación de tierras 4.
 Los volúmenes de tierras que se moverán serán los siguientes:  
- Volumen de excavación: 12963.33 m3 
- Volumen de relleno: 12661.24 m3 
 La actuación objeto de estudio presenta un exceso de las tierras excavadas frente a las de 
relleno. 
 Las tierras de excavación están clasificadas como suelo tolerable, por lo que pueden ser 
reutilizadas tanto en cimientos como en núcleos de terraplén. Será posible además su empleo en 
alguna zona próxima que requiera de algún relleno con material de este tipo.  
 La tierra vegetal será acopiada para su recolocación en el propio sector. Su ubicación final serán 
las zonas verdes y los taludes de terraplén.  
 Como se ha indicado en el anejo: “Gestión de residuos”, un 5 % del volumen de desmonte será 
de tierras que están contaminadas o no pueden ser reutilizadas en la misma obra. Esto suponen 648,18 
m3 de tierras que deberán ser trasladadas a vertederos. La empresa encargada del movimiento de 
tierras escogerá las zonas de vertido teniendo en cuenta estos criterios y con el consentimiento de la 
Consellería de Medio Ambiente. 
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Apéndice I: Listados de tierras 
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 Se incluyen a continuación los listados de medición de movimiento de tierras que resultan de la 
utilización del programa de modelado digital AutoCAD Civil 3D. 
 Los volúmenes de tierra de desmonte y terraplén resultantes de los perfiles transversales de los 
diferentes ejes, de acuerdo a las secciones tipo establecidas, las rasantes y los valores de los taludes 
existentes. 
1.1 Trazado 1 
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2. Recopilación de datos 
 
Trazado 1 
Vol. Excavación 1.998,1 
Vol. Relleno 7.081,99 
Diferencia (E - R) 5.083,89 
 
Trazado 2 
Vol. Excavación 8.944,01 
Vol. Relleno 3.416,94 
Diferencia (E - R) 5.527,07 
 
Total 
Vol. Excavación 10.942,11 
Vol. Relleno 10.498,92 
Diferencia (E - R) 443,19 
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 Elección de Canteras ............................................................................................. 3 2.
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 Introducción 1.
El objetivo de este anexo es el estudio de las canteras y vertederos próximos a la zona de actuación 
del proyecto, que puedan emplearse para buscar el material que necesitemos y para desechar lo que 
nos sobre. Hay que señalar que esta información no supone ningún tipo de vínculo contractual para el 






















 Elección de Canteras 2.
Los factores a tener en cuenta a la hora de escoger una cantera son: 
- Existencia de vías de comunicación e idoneidad de las mismas para el transporte de los 
materiales: buen estado, distancia mínima entre la obra y la cantera, etc., intentando reducir el 
coste de transporte al máximo. 
- Disponibilidad de un volumen suficiente de material. 
- Calidad de los materiales de extracción, acordes a las necesidades del proyecto (aunque sea 
necesario someterlos a una serie de procesos previos para obtener los materiales que nos 
interesan, teniendo en cuenta el aumento de coste que estos procesos puedan suponer). 
De acuerdo con todo lo expuesto hasta el momento, el Adjudicatario propondrá a la Dirección de 
Obra las graveras y canteras destinadas a la extracción de materiales a emplear en las obras. Realizará 
para ello, por su cuenta, los ensayos, sondeos y demás prospecciones que permitan apreciar la calidad 
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 Vertederos 3.
El Adjudicatario propondrá a la Dirección de Obra el lugar más apropiado para la ubicación del 
vertedero donde se depositarán los restos de material no apto para su reutilización. 
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 Introducción 1.
En este anejo se escriben y se justifican las secciones de firmes y pavimentos seleccionados para 
este proyecto. 
 Los firmes han de proporcionar una superficie e tránsito segura, cómoda y de características 
permanentes bajo las cargas repetidas del tráfico durante el periodo de proyecto o vida útil. Además, 
deben resistir las solicitaciones previstas del tráfico, repartiendo las presiones verticales ejercidas por 
las cargas, de forma que a la explanada solo llegue una pequeña fracción de aquellas compatibles en 
todo caso con su capacidad de soporte. También deben proteger la explanada de la intemperie, y en 





















 Normativa de Aplicación 2.
 Para el dimensionamiento del firme de los accesos y los aparcamientos, se consultan las 
directrices indicadas por el Ministerio de Fomento en la Instrucción 6.1-I.C “Secciones de firme”, que 
establecen que el diseño del paquete de firme está en función de su composición y del tráfico, así como 
de la naturaleza del terreno. 
 Dicho esto, es preciso indicar que esta instrucción está concebida para la ejecución de 
carreteras. El tráfico al que se verán sometidos los accesos no está recogido en el documento de 
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 Accesos  3.
 En coherencia con el resto del proyecto, se busca una solución lo más respetuosa con el medio 
ambiente posible, en este caso, que asegure la estabilidad y la capacidad portante necesarias para la 
circulación de vehículos sin descuidar la integración paisajística en el entorno. Por ello se decide utilizar 
Aripaq. 
Para ello se dispone de una capa de Aripaq de 14 cm  sobre una capa de 35cm de subbase de 
zahorra artificial. 














 Zonas de Aparcamiento 4.
             Como en el caso anterior, en coherencia con el resto del proyecto, se busca una solución lo 
más respetuosa con el medio ambiente posible, en este caso, que asegure la estabilidad y la capacidad 
portante necesaria para la circulación de vehículos sin descuidar la integración paisajística en el 
entorno. Por ello se decide utilizar la rejilla de césped. 
 Para ello se dispone de una losa de rejilla de 8cm de espesor de hormigón sobre una capa de 
6cm de arena y gravilla, a su vez sobre una capa de 35 cm de subbase de zahorra artificial.  
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 Bordillos 5.
 Los bordillos se en las plazas de aparcamiento para separarlas de la acera. 
 Se realizan en traviesas de madera de pino tratada en autoclave de 10 cm. En las zonas de 
aparcamiento se colocan empotradas 20 cm en el suelo, creando un escalón de 15 cm que sirva como 
tope para los coches, además de separarlos de las aceras. 
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 Introducción 1.
En este anejo se describe la red de drenaje que se incluirá en la actuación. Igual que en el resto del 
proyecto, se pretende crear el menor impacto ambiental posible y evitar así la afección a la fauna y 
flora residentes en la zona.  
 Para los cálculos y dimensionamiento de la red de drenaje se siguen las recomendaciones del 
MAGRAMA en su programa de caminos naturales Galicia y las de la Instrucción de Carreteras 5.2-IC 
“Drenaje Superficial” del Ministerio de Fomento.  
 En el Documento Nº2 “Planos” de este proyecto se puede observar la disposición de drenaje 





























 Las áreas generadoras de escorrentía pasan por un pequeño tramo del primer acceso y no hacia 
un curso de agua. Este tipo de áreas se denominan áreas de drenaje directo, y son las que terminan por 
malograr un camino, al poder llegar a utilizarlo como cauce.  
 El trayecto cuenta con pendientes longitudinales suficientes para prevenir el estancamiento del 
agua. Además, se dispone de pendientes transversales del 2%. Estas pendientes se disponen en toda la 
plataforma hacia un lado en caso de ser una sección a media ladera, vertiendo así hacia el desmonte, o 
mediante bombeo simétrico en caso de tener los dos taludes en desmonte, vertiendo así hacia la ladera 
u obras de drenaje dispuestas. 
 Además de estas pendientes, se dispone de un drenaje longitudinal y un drenaje transversal 
para evitar que las áreas de drenaje directo afecten a la calzada. 
2.1. Drenaje Longitudinal 
 Se dispondrán cunetas trapezoidales de 30 cm de ancho y 20 cm de profundidad entre la 
plataforma y los taludes de desmonte, para recoger el agua procedente de éstos y evitar que interfiera 
con el trazado. En estas cunetas se dispondrá de un drenaje transversal cuando se produzcan valles, 
para evitar que se inunden en estos puntos. Si no se producen valles, las cunetas desaguan en sus 
extremos, y se estudiará si es necesario el drenaje transversal en estos puntos. 
 La disposición de estas obras se puede observar en el Documento Nº2 “Planos”. 
 En las recomendaciones del MAGRAMA se indica la construcción de cunetas de hormigón 
prefabricado. 
2.2. Drenaje Transversal 
 Para el desagüe de cunetas, se utilizan habitualmente obras de paso bajo el camino. Estos 
drenes, están formados por tubos de sección circular. 
 El tubo de drenaje transversal se debe colocar en el fondo del relleno, debiéndose proteger la 
entrada con una embocadura y/o arqueta de captación. 
 La pendiente del tubo de drenaje transversal para desaguar cunetas debe ser mayor que el 
gradiente de la cuneta, o al menos del 2%, y enviajada entre 0 y 30 grados en perpendicular al camino. 
Esta inclinación adicional ayuda a evitar que el tubo se obstruya con los arrastres. 
 Finalmente, la colocación de caños se completará con la instalación de arquetas de recogida, en 
el caso de desagüe de drenaje longitudinal. Lo habitual es que se evite la fabricación de hormigón en 
obra por motivos económicos y ambientales, y que sean de hormigón prefabricado. 
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 Metodología de Cálculo 3.
3.1. Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos 
 El método hidrometeorológico consiste en la obtención de los caudales de referencia para el 
periodo de retorno considerado, y la estimación de los caudales asociados a los periodos de retorno 
depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante, en este caso, la superficie a drenar. La 
instrucción tiene una limitación, y es que admite que la única componente de la precipitación que 
interviene en la generación de caudales es la que escurre superficialmente. Siendo una limitación, para 
cuencas pequeñas funciona bien. 
 La finalidad de los cálculos es el caudal de referencia Q en el punto de desagüe de la cuenca o 
superficie a drenar, y se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
Q = (C·A·I)/K 
 Siendo: 
- C: Coeficiente medio de escorrentía de la superficie drenada. 
- I: Intensidad media de la precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a 
un intervalo igual al tiempo de concentración en mm/h. 
- A: Superficie de la cuenca en km2. 
- K: Coeficiente de uniformidad. Depende de las unidades de medida de Q y A e incluye un 
aumento en el valor del caudal para tener en cuenta las puntas de precipitación. 
3.1.1. Periodo de Retorno 
 La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento del drenaje 
superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede definir por su periodo de 
retorno. Cuanto mayor sea este, mayor será el caudal. 
 En la instrucción se indica que para el drenaje de la plataforma y los márgenes se ha de emplear 
un periodo de retorno de 25 años. Para el drenaje transversal se debe establecer un valor igual o 
superior a 100 años. 
3.1.2. Intensidad Media de Precipitación 
 La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de 







        
   
          
 
 Siendo: 
- Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 
considerado. Es igual a Pd/24. 
- Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno. 
- I1 (mm/h): Intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. 
- TC (h): Duración del intervalo al que se refiere I, que se toma igual al tiempo de concentración. 
 Para el cálculo de I1/ Id se utiliza el siguiente mapa de isolíneas, tomando así el valor 8: 
 El valor de TC se obtiene de la siguiente expresión: 




    
 
 Siendo: 
- L (km): Longitud del cauce principal. 
- J (m/m): Pendiente media. 
 Para cuencas muy pequeñas (tiempos de recorrido del flujo difuso menores de 30 min), la 
Instrucción recomienda tomar un valor TC = 5 min. 
 La precipitación diaria máxima se ha obtenido en el Anejo relativo a la climatología. Para un 
período de retorno de 25 años se obtiene una precipitación máxima diaria de:  
Pd =  122,18 mm/día 
3.1.3. Coeficiente de Escorrentía 
 El coeficiente de escorrentía C define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende dela razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al 
periodo de retorno y al umbral de escorrentía P0. 
 El umbral de escorrentía se define como la mínima cantidad de agua que tiene que llover 
inicialmente hasta que empieza a escurrir por el terreno. En función de la pendiente y naturaleza del 
terreno y del uso del suelo, se estima para cada cuenca un valor inicial del umbral de escorrentía P0. 
 C se calcula mediante la siguiente fórmula: 
  
                  
           
 
 Con C = 0 para Pd < P0 
  El umbral de escorrentía P0 se obtiene de una tabla cuyo valor para terrenos de matorral en 
bosque mixto es de 34 mm y en la plataforma de la carretera 1 mm. 
 Aplicando la fórmula de C descrita anteriormente se obtiene C = 0.324 para los terrenos 
adoquinados y C = 0.992 para la carretera. 
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3.1.4. Caudal de Referencia 
 El sistema de drenaje se proyectará de modo que sea capaz de desaguar el caudal máximo 
correspondiente a un determinado periodo de retorno considerado. 
3.2. Comprobación de la Capacidad de Desagüe de las Obras 
 La comprobación hidráulica de las obras de drenaje se realiza admitiendo la validez de la 
fórmula de Manning-Strickler para régimen libre: 
      
           
 
 
 Siendo:  
- Q (m3/s) = Caudal calculado mediante el método hidrometeorológico.  
- S = Sección mojada.  
- V (m/s) = Velocidad media de la corriente.  
- n = Coeficiente de rugosidad de Manning, que depende del material con que esté fabricada la 
superficie interior de la obra de drenaje.  
- R = Radio hidráulico = S/ Pm, con Pm = Perímetro mojado.  
- J = Pendiente longitudinal del elemento. 
3.2.1. Drenaje Longitudinal 
 La velocidad del agua en la cuneta es función de la sección transversal, la rugosidad y la 
pendiente. Para una sección triangular, la velocidad se calcula a partir de la fórmula de Manning-
Strickler: 
  
         
 
 
 Según la instrucción, n varía ente 0.013 y 0.017 para cunetas de hormigón, y entre 0.02 y 0.03 
para cunetas de encachado. Por otro lado, los valores máximos recomendados para V son de entre 4.5 
y 6 para cunetas de hormigón, y entre 3 y 4.5 para cunetas de mampostería. 
Se hará uso de la formulación propuesta en la normativa 5.2-IC publicada en el año 1990. En el 
Anexo 1 se recoge la siguiente formulación: 
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3.2.2. Drenaje Transversal 
 Para el drenaje transversal será necesario dimensionar los tubos acorde al caudal que han de 
desaguar. Para ello se emplea el software de CYPE Ingenieros y su módulo de alcantarillado, basado en 
la fórmula de Manning-Strickler. 
Se emplearán tubos de hormigón en masa que recogen el agua en sumideros situados como 
norma general cada 50 metros. Dichos tubos verterán al terreno por considerarse que es de 
características drenantes dado el entorno en el que se sitúa el proyecto.  
 Las cuencas consideradas están compuestas por la calzada, la zona de aparcamiento y el paseo 
de peatones, situadas entre dos sumideros consecutivos.  
 Se propone emplear un diámetro normalizado, comprobando que se cumple el rango de 
velocidades recomendadas, entre 0.6 y 3 m/s. Además, el diámetro no será menor de 30 cm, para 





 Comprobación y Dimensionamiento de la Red de Drenaje 4.
4.1. Comprobación de las Cunetas 
 Las cunetas dispuestas son las anteriormente mencionadas de hormigón prefabricado y forma 
triangular, de 30 cm de ancho y 15 cm de profundidad, estas se disponen tanto en los accesos como en 
los aparcamientos, y será necesario comprobar que no se supera en ellas la velocidad máxima 
recomendada de 4.5 m/s.  
Se calculan los caudales de proyecto para ambos tramos. Se incluye también la zona DD, 
perteneciente al tramo 2, y ubicada en un segmento donde existen desmontes a ambos lados y no es 
posible evacuar las aguas sobre un terraplén: 




Tramo 1 9.80 50 0.0175 
Tramo 2 9.80 50 0.0175 
  Tramo 2 (zona DD) 9.80 150 0.0525 
 
Las cunetas propuestas se comprueban para la mínima pendiente de cada zona, quedando así 
del lado de la seguridad: 
Zona F (m) h (m) T2 (m) T2 (m) B (m) S (m2) R (m) K J V (m/s) Q (m3/s) 
Tramo 1 0.30 0.20 1 1 0.70 0.10 0.116 60 0.002 0.636 0.0636 
Tramo 2 0.30 0.20 1 1 0.70 0.10 0.116 60 0.008 1.273 0.1274 
Tramo 2 (zona DD) 0.30 0.20 1 1 0.70 0.10 0.116 60 0.086 4.173 0.1204 
 
4.2. Comprobación de los Tubos de Drenaje Transversal 
 Se definen un tubo de drenaje tipo, de diámetro 400 mm y en hormigón en masa. 
Las comprobaciones se efectúan con el software de CYPE Ingenieros, para los dos caudales de 
proyecto obtenidos: 
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4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
- Título: Conducciones drenaje transversal 
- Dirección: Praia Area Maior 
- Población: Muros 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
B 6000 TUBO HM - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros (mm) 
DN400 Circular Diámetro 396.0  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
4.2.3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
4.2.4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning. 
4.2.5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 






4.2.6.1. Listado de nudos 




4.2.6.2. Listado de tramos  
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 
de inicio. 
Combinación: Pluviales 
























4.2.7.  MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
B 6000 TUBO HM 
Descripción Longitud 
m 









PS1 10.00 2.00 63.00000  
SM1 10.00 2.20 63.00000  
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4.2.8. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 68.60 15.93 50.24 
Total 68.60 15.93 50.24  
 
Volumen de tierras por tramos 






























PS1 SM1 9.85 9.85 19.80 2.00 2.20 90.00 1/3 68.60 15.93 50.24 46.13  
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 




4.2.9. 1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 Título: Conducciones drenaje transversal (zona DD) 
 Dirección: Praia Area Maior 
 Población: Muros 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
4.2.10. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
B 6000 TUBO HM - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN400 Circular Diámetro 396.0 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
4.2.11. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
4.2.12. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning. 
4.2.13. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 















PS1 10.00 2.09 187.99999  
SM1 10.00 2.29 187.99999   
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4.2.14.2. Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 
Combinación: Pluviales 
























4.2.15. 7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
B 6000 TUBO HM 
Descripción Longitud 
m 
DN400 19.80  
  
4.2.16. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 73.24 15.93 54.87 
Total 73.24 15.93 54.87  
 
Volumen de tierras por tramos 






























PS1 SM1 9.85 9.85 19.80 2.09 2.29 90.00 1/3 73.24 15.93 54.87 47.44  
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
2.09 1 
2.29 1 
Total 2  
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 Introducción 1.
La finalidad de este anexo es detallar en profundidad la jardinería prevista en el presente proyecto. 
Para la elaboración de este apartado se ha consultado directamente a Demarcación de Costas de A 
Coruña acerca de las especies que consideran adecuadas y se utilizan habitualmente en proyectos del 
litoral atlántico gallego, así como el “Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de 





















En este apartado se definen las distintas especies vegetales proyectadas para los espacios 
destinados a plantaciones de arbolado y jardinería. Para su selección ha priorizado la idoneidad para 
crecer en un entorno salino, además de otras características, como son: 
- El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, el colorido de su follaje y de su floración, 
etc. 
- Su adecuación a los distintos objetivos que perseguimos en este proyecto. En el caso de los 
árboles, si proporcionan buena sombra o aspecto estético. Y en el caso de los arbustos, su 
posible empleo en setos para aislar las zonas o espacios que lo requieran, como por ejemplo el 
aparcamiento. 
- Se ha priorizado el uso de especies autóctonas o compatibles con éstas para evitar alterar el 
paisaje con la incorporación de especies exóticas. Se pretende evitar el peligro de introducir 




 Se dispone una capa compactada de tierra vegetal de 20 cm sobre la que se siembra césped de 
30 gr/m2 tipo japonés, con aspecto silvestre y resistente al pisoteo. 
 La siembra se compone de una mezcla de ray-grass, festuca rubra, poa pratensis y blomer 
japonés. Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos. 
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 Se trata de un arbusto perenne de crecimiento rápido, que crece bien tanto al sol como a media 
sombra, y con una gran tolerancia a los vientos y a la salinidad. 
 Su corteza es oscura, con hojas ovales, coriáceas, verde oscuras por el haz, más pálidas y 
lampiñas por el envés. En primavera presenta unas pequeñas flores (aproximadamente 1,2 centímetros 
de diámetro) que huelen a azahar, de forma estrellada y de color blanco que al madurar se tornan 
amarillentas. Se disponen en grupo s de 5-8 cm de diámetro. 
 
 Es el pitosporo más difundido y cultivado en gran parte de España. Es resistente a la sequía y al 
frío, y poco exigente. Permite muy bien el recorte, por lo que puede utilizarse para setos. 
 Como se desea crear setos densos las plantas jóvenes se separarán unos 80-100 cm 
aproximadamente. 
2.1.3. Árboles 
               Pinus pinea también se le conoce como Pino marítimo o Pino bravo. Se trata de un árbol de 
unos 20 metros de altura, con corteza negruzca y agrietada y follaje poco denso. 
              Sus hojas son persistentes, esto es, duran en el árbol de 3 a 4 años. Son aciculares, dos por 
vaina, largas, gruesas, rígidas y pinchudas, de color verde oscuro. Tiene flores masculinas y femeninas. 
Las masculinas son muy numerosas, en espigas cilíndricas, de color amarillo. Las femeninas aparecen en 
en conos erectos, de color rojizo, normalmente agrupadas en verticilos de dos o tres flores. Florece en 
marzo - mayo. 
              Las piñas maduran en el otoño del año siguiente y la diseminación tiene lugar en la 
primavera del tercer año. Las piñas permanecen vacías en el árbol durante un año o dos. 
 Sus ramas son grandes, alargadas, revueltas y de color pardo rojizo brillante, con las escamas 
punzantes y con resina entre ellas. 
 Es una especie del Mediterráneo Occidental. En España es el pino que ocupa mayor superficie, 
en parte procedente de repoblaciones artificiales, dado que se trata de un árbol muy estético, con un 
gran valor ornamental. 
 
 Prefiere los suelos silíceos, sueltos y arenosos, aunque una de sus subespecies tolera bien la cal. 
No requiere muchas precipitaciones, pero necesita que una parte de ellas sean estivales, por lo que el 
clima del Norte de Galicia le es muy propicio. 
 De crecimiento rápido y longevidad media, se regenera muy fácilmente por siembra directa en 
terrenos desnudos, pues es una especie de luz. Si se acude a la plantación conviene usar plantas de un 
año repicadas, pues la raíz principal profundiza con gran rapidez. Está especialmente indicado para 
áreas especiales, tales como bordes exteriores de zonas de dominio público y taludes. 
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 Introducción 1.
El presente anejo tiene como objeto la definición de la red de alumbrado a lo largo de los accesos y 
de las zonas de aparcamiento. 
Dado el carácter ambiental de la actuación, se pretende evitar la creación de una línea de luz por la 
noche que puede ser observada desde puntos costeros cercanos a los accesos, por ello se tratará de 
diseñar una red de alumbrado que produzca la mínima contaminación lumínica posible. 





















 Red de alumbrado 2.
Debido al menor impacto ambiental, se opta por emplear luminarias LED. Estas presentan claras 
ventajas frente a las de SAP en la iluminación de vías gracias a su rendimiento lumínico y energético. 
Con las luminarias correctas adecuadamente instaladas, se puede conseguir un ahorro energético de 
entre el 40% y el 70%, con lo que se contribuye de forma significativa a alcanzar los objetivos de ahorro 
energético. Asimismo, la mayor vida útil de las lámparas LED produce un importante ahorro económico. 
Se realizará la conexión con la red de alumbrado existente en la intersección entre la carretera 
existente y los nuevos accesos, disponiendo un transformador en cada uno de estos puntos. 
A la hora de acometer el diseño de la red de alumbrado debe primar el mantener el carácter rural 
de la actuación y el de respetar un entorno para no cargar de un exceso de contaminación lumínica la 
zona. 
Además, el haber optado por este sistema se debe a una serie de ventajas específicas de este tipo 
de tecnología: 
- Se trata de un sistema que contribuye a preservar el medio ambiente y al cambio climático. 
- Se trata de un sistema con excelente vida útil. 
- Ofrece reducidos costes de mantenimiento. 
Es debido a los motivos descritos el haber optado por este tipo de iluminación, cada vez más 
implantada en otras actuaciones. 
2.1. Farolas metálicas 
 Se colocarán luminarias de aluminio extruido sobre fuste de acero galvanizado con doble 
lámpara LED de 100W. Este tipo de farolas permitirán alumbrar de forma simultánea la calzada y la 
zona destinada a peatones, manteniendo una estética adecuada para el entorno y los usos principales 
de la obra. 
 Sus características son las siguientes: 
- Altura luminaria calzada: 7 m 
- Altura luminaria zona peatonal: 5 m 
- Potencia con carga máxima: 100 W 
- Tensión de alimentación: 12 V 
- Grado de protección: IP66 
- Cierre mediante cerradura de impacto 
 Estas farolas se ubicarán a lo largo de la carretera de acceso, incrementando así la seguridad, se 
dispondrán farolas al tresbolillo, separadas cada 40 m en cada margen. 
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2.2. Red Eléctrica 
La alimentación de los puntos de luz desde el centro de mando a medida se realiza mediante 
circuitos abiertos que procuran reducir la longitud y equilibrar la carga de los ramales con la finalidad 
de unificar secciones. En el cálculo de las secciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la instrucción 
MI-BT-017, de forma que la máxima caída de tensión admisible será de un 3% de la tensión nominal de 
la red. 
Para la alimentación de los puntos de luz se contará con la red eléctrica de baja tensión constituida 
por tres fases y un neutro; con caída de 380 V entre fases y 220 V entre fase y neutro.  
Conforme a lo estipulado en las instrucciones MI-BT-009 y MI-BT-032, los conductores de 
alimentación de los puntos de luz están constituidos por tres conductores independientes o fases 
iguales y uno también independiente y de idéntica sección para el conductor neutro. En la red 
subterránea la sección mínima del conductor será de 6 mm2, mientras que en el interior de los soportes 
será de 2,5 mm2. Se utilizarán conductores aislados, de tensión nominal por lo menos igual a 1000 
voltios, conductores de cobre tipo RV-06/1KV unipolares para las redes subterráneas. 
El cálculo se ha realizado mediante el software CYPE Ingenieros y su herramienta de electrificación. 
Se ha diseñado el sistema en dos circuitos, uno para cada ramal.  
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2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
- Título: Electrificacion Tramo 1 
- Dirección: Praia Area Maior 
- Población: Muros 
- Tipo: Trifásica 
- Tensión compuesta: 380.0 V 
- Tensión simple: 219.4 V 
- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
- Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 
3x2.5 2.5 7.410 0.000 40.0 
3x4 4.0 4.610 0.000 52.0 
3x6 6.0 3.080 0.000 66.0 
3x10 10.0 1.830 0.000 88.0 
3x16 16.0 1.150 0.000 115.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
2.2.3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  




- I es la intensidad en A 
- c.d.t. es la caída de tensión en V 
- p.p. es la pérdida de potencia en W 
2.2.4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
2.2.5. RESULTADOS 
2.2.5.1. Listado de nudos 










CT1 0.20 0.34 379.60 0.104  
CT2 0.20 0.34 379.70 0.080  
CT3 0.20 0.34 379.02 0.257  
CT4 0.20 0.34 379.14 0.225  
CT5 0.20 0.34 378.46 0.406  
CT6 0.20 0.34 378.62 0.364  
CT7 0.20 0.34 377.92 0.547  
CT8 0.20 0.34 378.09 0.501  
CT9 0.20 0.34 377.41 0.682  
CT10 0.20 0.34 377.60 0.631  
CT11 0.20 0.34 376.92 0.810  
CT12 0.20 0.34 377.14 0.752  
CT13 0.20 0.34 376.46 0.932  
CT14 0.20 0.34 376.45 0.935  
CT15 0.20 0.34 376.02 1.047  
CT16 0.20 0.34 375.78 1.111  
CT17 0.20 0.34 375.61 1.156  
CT18 0.20 0.34 375.17 1.271  
CT19 0.20 0.34 374.99 1.319  
CT20 0.20 0.34 374.58 1.425  
CT21 0.20 0.34 374.40 1.473  
CT22 0.20 0.34 374.04 1.568  
CT23 0.20 0.34 373.86 1.617  
CT24 0.20 0.34 373.53 1.702  
CT25 0.20 0.34 373.38 1.743  
CT26 0.20 0.34 373.07 1.825  
CT27 0.20 0.34 372.93 1.861  
CT28 0.20 0.34 372.61 1.945  
CT29 0.20 0.34 372.51 1.972  
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CT30 0.20 0.34 371.96 2.116  
CT31 0.20 0.34 372.12 2.075  
CT32 0.20 0.34 371.37 2.271  
CT33 0.20 0.34 371.50 2.236  
CT34 0.20 0.34 370.86 2.406  
CT35 0.20 0.34 370.97 2.376  
CT36 0.20 0.34 370.21 2.576  
CT37 0.20 0.34 370.51 2.497  
CT38 0.20 0.34 369.62 2.731  
CT39 0.20 0.34 369.93 2.649  
CT40 0.20 0.34 369.17 2.849  
CT41 0.20 0.34 369.63 2.728  
CT42 0.20 0.34 368.98 2.900  
CT43 0.20 0.34 369.32 2.811  
CT44 0.20 0.34 368.81 2.944  
CT45 0.20 0.34 368.98 2.900  
CT46 0.20 0.34 368.70 2.974  
CT47 0.20 0.34 368.89 2.923  
CT48 0.20 0.34 368.60 3.000 Caída máx. 
CT49 0.20 0.34 368.81 2.944  
SG1 --- -16.54 380.00 0.000 Caída mín.  
  
2.2.5.2. Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 
Combinación: Combinación 1 













CT1 CT3 39.67 3x16 115.00 8.10 0.153 0.009  
CT1 SG1 26.03 3x16 115.00 -8.44 0.104 0.006 I.máx. 
CT2 CT4 39.28 3x16 115.00 7.77 0.145 0.008  
CT2 SG1 20.78 3x16 115.00 -8.10 0.080 0.005  
CT3 CT5 40.25 3x16 115.00 7.77 0.149 0.008  
CT4 CT6 39.28 3x16 115.00 7.43 0.139 0.008  
CT5 CT7 39.97 3x16 115.00 7.43 0.141 0.008  
CT6 CT8 40.78 3x16 115.00 7.09 0.138 0.007  
CT7 CT9 40.03 3x16 115.00 7.09 0.135 0.007  
CT8 CT10 40.30 3x16 115.00 6.75 0.129 0.006  
CT9 CT11 39.76 3x16 115.00 6.75 0.128 0.006  
CT10 CT12 39.84 3x16 115.00 6.42 0.122 0.006  













CT11 CT13 39.92 3x16 115.00 6.42 0.122 0.006  
CT12 CT14 39.80 3x10 88.00 6.08 0.183 0.008  
CT13 CT15 39.95 3x16 115.00 6.08 0.115 0.005  
CT14 CT16 40.40 3x10 88.00 5.74 0.175 0.007  
CT15 CT17 39.83 3x16 115.00 5.74 0.109 0.005  
CT16 CT18 39.22 3x10 88.00 5.40 0.160 0.006  
CT17 CT19 40.05 3x10 88.00 5.40 0.164 0.006  
CT18 CT20 40.16 3x10 88.00 5.06 0.154 0.006  
CT19 CT21 40.05 3x10 88.00 5.06 0.153 0.006  
CT20 CT22 39.88 3x10 88.00 4.73 0.143 0.005  
CT21 N2 7.95 3x10 88.00 4.73 0.028 0.001  
CT22 N3 23.65 3x10 88.00 4.39 0.079 0.003  
CT23 CT25 37.89 3x10 88.00 4.39 0.126 0.004  
CT23 N2 32.32 3x10 88.00 -4.73 0.116 0.004  
CT24 CT26 39.84 3x10 88.00 4.05 0.122 0.004  
CT24 N3 16.91 3x10 88.00 -4.39 0.056 0.002  
CT25 CT27 38.48 3x10 88.00 4.05 0.118 0.003  
CT26 CT28 42.78 3x10 88.00 3.71 0.120 0.003  
CT27 CT29 39.52 3x10 88.00 3.71 0.111 0.003  
CT28 CT30 39.79 3x6 66.00 3.38 0.171 0.004  
CT29 CT31 40.26 3x10 88.00 3.38 0.103 0.003  
CT30 CT32 40.12 3x6 66.00 3.04 0.155 0.003  
CT31 CT33 41.72 3x6 66.00 3.04 0.161 0.004  
CT32 CT34 39.17 3x6 66.00 2.70 0.135 0.003  
CT33 CT35 40.55 3x6 66.00 2.70 0.139 0.003  
CT34 CT36 37.66 3x4 52.00 2.36 0.170 0.003  
CT35 CT37 40.21 3x6 66.00 2.36 0.121 0.002  
CT36 CT38 40.20 3x4 52.00 2.03 0.155 0.002  
CT37 CT39 39.36 3x4 52.00 2.03 0.152 0.002  
CT38 CT40 36.89 3x4 52.00 1.69 0.119 0.001  
CT39 CT41 24.77 3x4 52.00 1.69 0.080 0.001  
CT40 CT42 12.13 3x2.5 40.00 1.35 0.050 0.000  
CT41 CT43 20.04 3x2.5 40.00 1.35 0.083 0.001  
CT42 CT44 14.23 3x2.5 40.00 1.01 0.044 0.000  
CT43 CT45 28.64 3x2.5 40.00 1.01 0.089 0.001  
CT44 CT46 8.89 3x1.5 28.00 0.68 0.030 0.000  
CT45 CT47 6.85 3x1.5 28.00 0.68 0.023 0.000  
CT46 CT48 15.39 3x1.5 28.00 0.34 0.026 0.000  
CT47 CT49 12.09 3x1.5 28.00 0.34 0.020 0.000 I.mín.  
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2.2.6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos 
condiciones: 
- Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro 
principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor 
valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
- Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que 
debe soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo 
perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad 
tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT2 CT48 0.10 
SG1 CT1 CT49 0.10  
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT3 3x16 6.43 0.13 
CT1 SG1 3x16 25.38 0.01 
CT2 CT4 3x16 7.76 0.09 
CT2 SG1 3x16 25.38 0.01 
CT3 CT5 3x16 2.76 0.69 
CT4 CT6 3x16 3.00 0.58 
CT5 CT7 3x16 1.74 1.73 
CT6 CT8 3x16 1.85 1.53 
CT7 CT9 3x16 1.27 3.23 
CT8 CT10 3x16 1.32 2.99 
CT9 CT11 3x16 1.00 5.21 
CT10 CT12 3x16 1.03 4.91 
CT11 CT13 3x16 0.83 7.63 
CT12 CT14 3x10 0.85 2.84 
CT13 CT15 3x16 0.71 10.53 
CT14 CT16 3x10 0.66 4.68 
CT15 CT17 3x16 0.61 13.90 
CT16 CT18 3x10 0.54 7.02 
CT17 CT19 3x10 0.54 6.92 
CT18 CT20 3x10 0.46 9.75 
CT19 CT21 3x10 0.46 9.69 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT20 CT22 3x10 0.40 12.99 
CT21 N2 3x10 0.40 12.92 
CT22 N3 3x10 0.35 16.68 
CT23 CT25 3x10 0.35 16.64 
CT23 N2 3x10 0.39 13.62 
CT24 CT26 3x10 0.31 20.91 
CT24 N3 3x10 0.33 19.09 
CT25 CT27 3x10 0.32 20.57 
CT26 CT28 3x10 0.28 25.52 
CT27 CT29 3x10 0.29 24.98 
CT28 CT30 3x6 0.26 11.15 
CT29 CT31 3x10 0.26 29.96 
CT30 CT32 3x6 0.22 14.62 
CT31 CT33 3x6 0.24 12.78 
CT32 CT34 3x6 0.20 18.58 
CT33 CT35 3x6 0.21 16.66 
CT34 CT36 3x4 0.18 10.18 
CT35 CT37 3x6 0.19 20.92 
CT36 CT38 3x4 0.16 13.30 
CT37 CT39 3x4 0.17 11.39 
CT38 CT40 3x4 0.14 17.10 
CT39 CT41 3x4 0.15 14.84 
CT40 CT42 3x2.5 0.12 8.20 
CT41 CT43 3x2.5 0.14 6.74 
CT42 CT44 3x2.5 0.12 9.07 
CT43 CT45 3x2.5 0.13 8.06 
CT44 CT46 3x1.5 0.11 3.65 
CT45 CT47 3x1.5 0.11 3.66 
CT46 CT48 3x1.5 0.11 4.07 
CT47 CT49 3x1.5 0.11 3.98  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64)  
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 25.38 
x2.5 (I.máx.) = 63.45 
Icc,perm = 24.23 
x2.5 (I.máx.) = 60.56 
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Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de 
consumo. 
2.2.7.  MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 





3x1.5 43.23 43.58 
3x2.5 75.03 75.63 
3x4 178.87 180.30 
3x6 241.56 243.49 
3x10 599.17 603.97 
3x16 565.66 570.19  
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 0.8 % para simular en el cálculo las 
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
2.2.8. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
- Título: Electrificacion Tramo 2 
- Dirección: Praia Area Maior 
- Población: Muros 
- Tipo: Trifásica 
- Tensión compuesta: 380.0 V 
- Tensión simple: 219.4 V 
- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
- Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2.2.9. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 









3x4 4.0 4.610 0.000 52.0 
3x6 6.0 3.080 0.000 66.0 
3x10 10.0 1.830 0.000 88.0 
3x16 16.0 1.150 0.000 115.0 
3x25 25.0 0.727 0.000 150.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
 
2.2.10. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  





- I es la intensidad en A 
- c.d.t. es la caída de tensión en V 
- p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
2.2.11. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 




Combinación 1 1.00  
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2.2.12. RESULTADOS 
2.2.12.1. Listado de nudos 










CT1 0.20 0.34 379.71 0.077  
CT2 0.20 0.34 379.88 0.031  
CT3 0.20 0.34 379.14 0.225  
CT4 0.20 0.34 379.49 0.133  
CT5 0.20 0.34 378.61 0.366  
CT6 0.20 0.34 378.89 0.293  
CT7 0.20 0.34 378.10 0.500  
CT8 0.20 0.34 378.30 0.447  
CT9 0.20 0.34 377.61 0.629  
CT10 0.20 0.34 377.74 0.594  
CT11 0.20 0.34 377.15 0.750  
CT12 0.20 0.34 377.20 0.736  
CT13 0.20 0.34 376.71 0.866  
CT14 0.20 0.34 376.69 0.871  
CT15 0.20 0.34 376.30 0.974  
CT16 0.20 0.34 376.20 0.999  
CT17 0.20 0.34 375.68 1.138  
CT18 0.20 0.34 375.74 1.121  
CT19 0.20 0.34 375.09 1.292  
CT20 0.20 0.34 375.30 1.237  
CT21 0.20 0.34 374.55 1.434  
CT22 0.20 0.34 374.89 1.346  
CT23 0.20 0.34 374.04 1.568  
CT24 0.20 0.34 374.27 1.509  
CT25 0.20 0.34 373.58 1.690  
CT26 0.20 0.34 373.68 1.663  
CT27 0.20 0.34 373.15 1.803  
CT28 0.20 0.34 373.14 1.805  
CT29 0.20 0.34 372.74 1.912  
CT30 0.20 0.34 372.63 1.938  
CT31 0.20 0.34 372.16 2.064  
CT32 0.20 0.34 372.16 2.063  
CT33 0.20 0.34 371.63 2.201  
CT34 0.20 0.34 371.74 2.175  
CT35 0.20 0.34 371.20 2.317  
CT36 0.20 0.34 371.36 2.274  










CT38 0.20 0.34 370.75 2.434  
CT39 0.20 0.34 370.09 2.607  
CT40 0.20 0.34 370.25 2.566  
CT41 0.20 0.34 369.78 2.690  
CT42 0.20 0.34 369.79 2.687  
CT43 0.20 0.34 369.40 2.790  
CT44 0.20 0.34 369.49 2.766  
CT45 0.20 0.34 369.00 2.895  
CT46 0.20 0.34 369.35 2.802  
CT47 0.20 0.34 368.76 2.959  
CT48 0.20 0.34 369.20 2.843  
CT50 0.20 0.34 369.00 2.894  
CT52 0.20 0.34 368.84 2.938  
CT54 0.20 0.34 368.75 2.960 Caída máx. 
SG1 --- -17.22 380.00 0.000 Caída mín.  
 
2.2.12.2. Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio 
Combinación: Combinación 1 













CT1 CT3 40.06 3x16 115.00 7.77 0.148 0.008  
CT1 SG1 20.06 3x16 115.00 -8.10 0.077 0.005  
CT2 CT4 38.75 3x25 150.00 8.78 0.102 0.007  
CT2 SG1 11.29 3x25 150.00 -9.12 0.031 0.002 I.máx. 
CT3 CT5 39.88 3x16 115.00 7.43 0.141 0.008  
CT4 CT6 39.79 3x16 115.00 8.44 0.160 0.010  
CT5 CT7 39.79 3x16 115.00 7.09 0.134 0.007  
CT6 CT8 40.07 3x16 115.00 8.10 0.154 0.009  
CT7 CT9 39.99 3x16 115.00 6.75 0.128 0.006  
CT8 CT10 39.81 3x16 115.00 7.77 0.147 0.008  
CT9 N35 20.11 3x16 115.00 6.42 0.061 0.003  
CT10 CT12 40.13 3x16 115.00 7.43 0.142 0.008  
CT11 CT13 40.08 3x16 115.00 6.08 0.116 0.005  
CT11 N35 19.70 3x16 115.00 -6.42 0.060 0.003  
CT12 CT14 39.88 3x16 115.00 7.09 0.134 0.007  
CT13 CT15 39.79 3x16 115.00 5.74 0.109 0.005  
CT14 CT16 40.07 3x16 115.00 6.75 0.129 0.006  
CT15 CT17 40.01 3x10 88.00 5.40 0.164 0.006  
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CT16 CT18 39.88 3x16 115.00 6.42 0.122 0.006  
CT17 CT19 40.06 3x10 88.00 5.06 0.154 0.006  
CT18 CT20 40.08 3x16 115.00 6.08 0.116 0.005  
CT19 CT21 39.89 3x10 88.00 4.73 0.143 0.005  
CT20 CT22 39.92 3x16 115.00 5.74 0.109 0.005  
CT21 CT23 40.14 3x10 88.00 4.39 0.133 0.004  
CT22 CT24 39.97 3x10 88.00 5.40 0.163 0.006  
CT23 CT25 40.03 3x10 88.00 4.05 0.123 0.004  
CT24 CT26 40.12 3x10 88.00 5.06 0.154 0.006  
CT25 CT27 39.92 3x10 88.00 3.71 0.112 0.003  
CT26 CT28 39.86 3x10 88.00 4.73 0.143 0.005  
CT27 N45 35.32 3x10 88.00 3.38 0.090 0.002  
CT28 CT30 40.00 3x10 88.00 4.39 0.133 0.004  
CT29 CT31 39.40 3x6 66.00 3.04 0.152 0.003  
CT29 N45 7.42 3x10 88.00 -3.38 0.019 0.000  
CT30 N17 17.35 3x10 88.00 4.05 0.053 0.002  
CT31 CT33 39.87 3x6 66.00 2.70 0.137 0.003  
CT32 CT34 39.97 3x10 88.00 3.71 0.112 0.003  
CT32 N17 23.23 3x10 88.00 -4.05 0.071 0.002  
CT33 CT35 38.33 3x6 66.00 2.36 0.115 0.002  
CT34 CT36 38.77 3x10 88.00 3.38 0.099 0.002  
CT35 CT37 40.61 3x4 52.00 2.03 0.157 0.002  
CT36 CT38 41.36 3x6 66.00 3.04 0.160 0.004  
CT37 CT39 41.36 3x4 52.00 1.69 0.133 0.002  
CT38 CT40 38.36 3x6 66.00 2.70 0.132 0.003  
CT39 CT41 32.44 3x4 52.00 1.35 0.084 0.001  
CT40 CT42 40.08 3x6 66.00 2.36 0.121 0.002  
CT41 CT43 32.08 3x2.5 40.00 1.01 0.100 0.001  
CT42 CT44 20.53 3x4 52.00 2.03 0.079 0.001  
CT43 CT45 31.24 3x1.5 28.00 0.68 0.106 0.001  
CT44 CT46 11.13 3x4 52.00 1.69 0.036 0.000  
CT45 CT47 37.88 3x1.5 28.00 0.34 0.064 0.000  
CT46 CT48 10.02 3x2.5 40.00 1.35 0.041 0.000  
CT48 CT50 16.46 3x2.5 40.00 1.01 0.051 0.000  
CT50 CT52 12.79 3x1.5 28.00 0.68 0.043 0.000  
CT52 CT54 13.34 3x1.5 28.00 0.34 0.023 0.000 I.mín.  
  
2.2.13.  CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos 
condiciones: 
- Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro 
principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor 
valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
- Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que 
debe soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo 
perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad 
tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
 
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT2 CT54 0.11 
SG1 CT1 CT47 0.08  
 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT3 3x16 7.99 0.08 
CT1 SG1 3x16 25.38 0.01 
CT2 CT4 3x25 15.82 0.05 
CT2 SG1 3x25 25.38 0.02 
CT3 CT5 3x16 3.00 0.58 
CT4 CT6 3x16 5.42 0.18 
CT5 CT7 3x16 1.84 1.55 
CT6 CT8 3x16 2.55 0.81 
CT7 CT9 3x16 1.33 2.97 
CT8 CT10 3x16 1.66 1.91 
CT9 N35 3x16 1.04 4.87 
CT10 CT12 3x16 1.23 3.47 
CT11 CT13 3x16 0.85 7.23 
CT11 N35 3x16 0.93 6.00 
CT12 CT14 3x16 0.97 5.51 
CT13 CT15 3x16 0.72 10.07 
CT14 CT16 3x16 0.81 8.01 
CT15 CT17 3x10 0.63 5.22 
CT16 CT18 3x16 0.69 10.99 
CT17 CT19 3x10 0.52 7.65 
CT18 CT20 3x16 0.60 14.42 
CT19 CT21 3x10 0.44 10.54 
CT20 CT22 3x16 0.53 18.33 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
CT21 CT23 3x10 0.38 13.89 
CT22 CT24 3x10 0.48 8.87 
CT23 CT25 3x10 0.34 17.72 
CT24 CT26 3x10 0.41 11.96 
CT25 CT27 3x10 0.31 22.01 
CT26 CT28 3x10 0.36 15.53 
CT27 N45 3x10 0.28 26.74 
CT28 CT30 3x10 0.32 19.54 
CT29 CT31 3x6 0.25 11.64 
CT29 N45 3x10 0.26 31.32 
CT30 N17 3x10 0.29 24.03 
CT31 CT33 3x6 0.22 15.13 
CT32 CT34 3x10 0.27 29.05 
CT32 N17 3x10 0.28 26.12 
CT33 CT35 3x6 0.20 19.13 
CT34 CT36 3x10 0.24 34.47 
CT35 CT37 3x4 0.18 10.41 
CT36 CT38 3x6 0.23 14.46 
CT37 CT39 3x4 0.15 13.83 
CT38 CT40 3x6 0.20 18.53 
CT39 CT41 3x4 0.14 17.81 
CT40 CT42 3x6 0.18 22.76 
CT41 CT43 3x2.5 0.12 8.31 
CT42 CT44 3x4 0.16 12.29 
CT43 CT45 3x1.5 0.11 3.86 
CT44 CT46 3x4 0.15 14.09 
CT45 CT47 3x1.5 0.09 5.46 
CT46 CT48 3x2.5 0.15 5.91 
CT48 CT50 3x2.5 0.14 6.52 
CT50 CT52 3x1.5 0.13 2.73 
CT52 CT54 3x1.5 0.12 3.26  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64)  
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 25.38 
x2.5 (I.máx.) = 63.45 
Icc,perm = 24.23 
x2.5 (I.máx.) = 60.56  
  
Terminología 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de 
consumo 
2.2.14. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 





3x1.5 95.26 96.02 
3x2.5 58.55 59.02 
3x4 146.06 147.23 
3x6 237.40 239.30 
3x10 562.05 566.54 
3x16 659.08 664.35 
3x25 50.03 50.43  
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 0.8 % para simular en el cálculo las 
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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 Introducción 1.
La finalidad de este anejo es detallar en profundidad el mobiliario urbano previsto en el presente 
proyecto y detallar su colocación. 
Se ha buscado la mayor adaptación del mobiliario al ámbito del proyecto, optando en la medida de 
lo posible por materiales de aspecto natural, que minimicen el impacto visual y ambiental en la zona, 























El mobiliario urbano estará constituido por los bancos, mesas, papeleras y aparcamientos de 
bicicletas. 
Estará adaptado a todo tipo de personas, de forma que cumplirá las características recogidas por el 
Decreto 35/2000, de 28 de enero, de accesibilidad y eliminación de barreras. 
2.1. Papeleras 
Es un elemento adecuado a su entorno natural, como son las playas y adquirir la condición de 
elemento de paisaje atemporal. Busca adentrarse en el paisaje, entenderlo y reinterpretarlo para así 
lograr que los elementos sean accidentes del terreno, como un promontorio de roca existente que se 
cincela dando respuesta a las necesidades del entorno. 
El aspecto material de este elemento, que posteriormente adoptó las distintas tonalidades del 
hormigón tratado como materia pétrea, es a la vez su contenido esencial. La papelera en el paisaje 
deviene un hito hermético, sin reflejos, construido como paralelepípedo que se entierra y se escora 
sobre la arena, afectado por el movimiento natural de la misma. No necesita de anclajes ni de 
cimentación. Dispone de una puerta de acero inoxidable que da acceso al habitáculo de un contenedor 
de plástico, apto para su uso con o sin bolsa de recogida de residuos.  
 
Se colocan las papeleras en la zona verde situadas próximas los bancos.   
2.2. Bancos de madera 
Es una pieza de diseño neutral y simple que le permite diluirse tanto en espacios naturales como en 
entornos urbanos y comerciales. Sus principales características se centran en tres aspectos: comodidad 
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y adaptabilidad que permite un uso poco convencional, su excelente calidad y la versatilidad de su 
diseño.  
Se construye con cinco tablones de madera de pino nórdico protegido para la intemperie, tratado 
al autoclave y soportes de perfil metálico laminado; acero zincado negro, anclado mediante tacos de 
expansión. Es un elemento estable que no necesita mantenimiento y que por tanto posee un largo ciclo 
de vida útil.  
Su agregación construye una franja de madera cálida que invita a sentarse o tumbarse, incluye el 
respaldo opcional que se le dará uso en los bancos situados con las mesas merendero 
Los bancos se situarán en la explanada o zona verde. 
 
2.3. Mesas merendero 
La mesa es una pieza neutral y simple en su diseño, pero muy atractiva, práctica y confortable. 
También aquí es posible la agregación de módulos que construyen una franja de madera cálida que 
invita a hacer uso de la superficie como mesa de juego, reuniones, comidas… 
Se construye con ocho tablones de madera de pino nórdico protegido para la intemperie, tratado al 
autoclave y soportes de perfil metálico laminado; acero zincado negro, anclado mediante tacos de 
expansión, de peso 245 Kg. Es un elemento estable, de mantenimiento nulo y largo ciclo de vida útil.  
La calidez de la madera en su conjunto, relaciona a este elemento urbano con la experiencia más 
cercana de participar del paisaje natural. 
 
2.4. Aparcamientos para Bicicletas 
Se disponen aparcamientos para bicicletas en zonas de los aparcamientos para así fomentar el uso 
de las mismas y proteger en mayor medida el entorno. 
 
Estos aparcamientos consisten en piezas individuales para cada bicicleta en forma de U invertida, 
realizadas en acero inoxidable, que se dispondrán en cada zona en grupos, formando así dos 
aparcamientos en total, mediante el conjunto de 30 piezas individuales. 
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 Introducción 1.
El presente anejo será dedicado a definir los criterios adoptados para el diseño de la señalización, 
ésta entendida tanto vertical como horizontal.  
En la definición de la señalización se han tenido en cuenta las Normas 8.1-I.C. y 8.2-I.C. y las últimas 
recomendaciones del Ministerio de Fomento sobre señalización. También se han considerado con 
especial interés las recomendaciones para el proyecto de intersecciones de la Dirección General de 





















 Señalización Horizontal 2.
El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia, comodidad de la circulación, 
por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante del 
diseño. 
2.1. Color 
Las marcas viales utilizadas serán de color blanco, referencia B-118 de la norma UNE 48-103. 
2.2. Señalización Horizontal 
2.2.1. Paso de peatones 
Estos estarán formados por líneas blancas longitudinales de 0,5 m de ancho y separadas también 
0,5 metros unas de otras. Se emplean para dar prioridad al peatón en el cruce de la calzada. 
2.2.2. Símbolo de accesibilidad universal 
Se utiliza en este proyecto para indicar las plazas de aparcamiento adaptadas. 
2.2.3. STOP 
Esta señal se situará antes de la línea de detención o marca del borde de la calzada a una distancia 
de unos 5 m.  
 
Señal M-6.4 
2.2.4. Ceda el paso 
Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o del lugar donde haya que ceder el paso a 
una distancia de 5 metros. 
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 Señalización vertical 3.
El objetivo de la señalización es transmitir un mensaje al conductor o peatón. Este da información a 
veces imprescindible para la seguridad. Por lo tanto, la visibilidad es el primer factor a tener en cuenta a 
la hora de pensar en la señalización de un proyecto.  
Se tendrá en cuenta que fisiológicamente la distancia máxima a la que se puede leer un mensaje es 
a 800 veces la altura de del símbolo.  
También se prestará atención en la visibilidad geométrica, esto es, la distancia a la que la visual 
dirigida por el conductor está libre de obstáculos.  
Los criterios para la selección del nivel de retrorreflexión se realizarán en función de las 
características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. Los valores de 
retrorreflexión correspondientes a cada uno de los niveles de reflectancia serán los fijados en el artículo 
701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
En el caso de este proyecto, se empleará un nivel de autorreflexión 2 para las señales de código y 
un nivel 3 para los carteles y paneles complementarios. 
3.1. Aparcamiento bicicletas  
 
Señal SE-160 
3.2. Aparcamiento para minusválidos  
 
Señal S-17 
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3.3. Zonas de estacionamiento 
 
Señal s-17 






3.6. Límite de velocidad 
 
Señal R-301 
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 Solución a los accesos desde la AC-550 4.
El primer acceso que actualmente tiene línea continua entre los dos carriles se solucionará con un 
carril de incorporación y un ceda el paso  (Imagen 1)
 
Imagen 1 
En el segundo acceso, el más pegado a Monte Louro, la entrada ya estaría solucionada con la 
señalización actual. 
 
Entrada al acceso desde la AC-550 
 
Vista de la señalización horizontal desde el acceso 
 
Vista de la señalización vertical desde el acceso 
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 Introducción 1.
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de 
estos residuos, con el objeto de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, 
recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción.  
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación 
específica.  
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición 
incluirán un estudio de gestión de RCD’s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se 
generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, 
el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, 
unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados 
de su gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto.  
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En dicho plan se concretará cómo se 
va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en función de los proveedores concretos y su 









 Metodología del Estudio 2.
 El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, en la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos:  
I. Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y 
demolición (RCD’s) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea 
de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
III. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra.  
IV. Medidas para la separación de los residuos en obra.  
V. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra.  
VI. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD’s 
dentro de la obra.  
VII. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que formarán parte del presupuesto 
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 Identificación de los Residuos 3.
La identificación de los residuos a generar se realiza de acuerdo a la codificación de la Lista Europea 
de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 
Los residuos de construcción y demolición (RCD´s) son residuos de naturaleza fundamentalmente inerte 
generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y 
demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.  
Se clasifican en:  
- RCD´s de Nivel I: RCD´s excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras 
cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.  
- RCD´s de Nivel II: RCD´s no incluidos en los de Nivel I. Generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria 
y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, 
suministro eléctrico, gasificación y otros).  
Según lo dispuesto en el Anejo 2 de la Lista Europea anteriormente citada, los residuos generados 
serán los señalados a continuación. No se incluyen en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos. 
 RDCs Nivel II: 
- Naturaleza no pétrea: Madera, plástico, papel. 













 Cantidad de Residuos Generados 4.
 La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta a continuación. Dicha 
estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de 
residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) 
que se generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, 
en la que además se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo.  
A la hora de realizar dicha estimación, partiremos de los siguientes supuestos:  
- Movimiento de tierras: supondremos que el 5% de las tierras a trasportar a vertedero están 
contaminadas o no pueden ser reutilizadas en la misma obra (u obras similares) en actividades 
de restauración, acondicionamiento o relleno. Éstas requieren un tratamiento específico, en 
función del residuo contaminante, que será llevado a cabo por el gestor autorizado. Puesto que 
la obra es levemente deficitaria en tierras, no se produce exceso y por tanto no hay generación 
de residuos en este punto. 
- Supondremos una cantidad pequeña de residuos generados durante la construcción, que son 
habituales en toda obra civil, como plásticos, papel o cartón. 
Tipo Residuos Actividad Residuo Volúmen (m3) 
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 Medidas de Prevención 5.
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el 
exceso de generación de residuos:  
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme existente.  
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.  
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización.  
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores.  
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. Planificar la obra 
teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o 
reutilización.  
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.  
- Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior.  
- Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de contenedores 
en obra a tal efecto.  
- Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción. Procurar el aligeramiento de 
los envases.  
- Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
- Optimizar la carga en los palés.  
- Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos.  
- Favorecer la concentración de productos.  
- Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, 
etc.).  
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los 
aspectos básicos.  
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen. 
 
 Operaciones de Reutilización, Valoración o Eliminación y Medidas para la 6.
Separación de los Residuos 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aún que su 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si 
bien las opciones existentes son:  
- Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural.  
- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, 
el plástico, el papel y todos los metales. 
- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos.  
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de 
reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales:  
- Materiales de relleno 
- Recuperación de canteras 
- Pistas forestales  
- Jardinería  
- Vertederos  
- Terraplenes  
- Zahorras para bases y subbases  
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados 
y materiales ligados.  
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.  
- Eliminación en vertedero.  
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 
como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 
se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.  
A continuación, se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se 
pueden llevar a cabo con los residuos.  
Valorización  
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor 
a los elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen.  
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en 
un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
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depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos 
casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.  
Reutilización  
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas.  
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, 
pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 
económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.  
Reciclaje  
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son 
sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos 
materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición 
de nuevos productos.  
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en 
las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.  
Operaciones de valorización, reutilización y reciclaje  
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación).  
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización/eliminación 
autorizada.  
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni eliminación 
debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá 
la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra.  
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la 
cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008.  
La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones de 
gestión de residuos se puede consultar en la página de la Xunta en la SIRGA. 
Medidas para la separación de residuos en obra 
 En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:  
- Hormigón: 160 T  
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 T  
- Metales: 4 T  
- Madera: 2 T  
- Vidrio: 2 T  
- Plástico: 1 T  
- Papel y cartón: 1 T  
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no 
haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma 
concreta el número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad de su 
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 Plan de Gestión de Residuos 7.
 El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el 
presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de 


























CÓDIGO RESUMEN                                                                                         CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 09.1 Transporte de residuos                                            
 
09.1.1        m3   Transporte de residuo no peligroso                                
 830,47 
09.1.2        m3   Transporte de residuo peligroso                                   
 5,00 
 
CAPÍTULO 09.2 Separación de residuos                                            
 
09.2.1        m3   Separación de residuos                                            
 835,47 
 
CAPÍTULO 09.3 Eliminación de residuos                                           
 
09.3.1        m3   Eliminación otros RCD (LER 170904)                               
 810,47 
09.3.2        m3   Eliminación RSU o asimilables (LER 200301)                       
 20,00 
09.3.3        m3   Eliminación residuos peligrosos                                   
 5,0 
8.2. Cuadro de precios Nº1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 09.1 Transporte de residuos                                            
 
09.1.1        m3   Transporte de residuo no peligroso                               14,20 
 CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
09.1.2        m3   Transporte de residuo peligroso                                  31,64 
 TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 09.2 Separación de residuos                                            
 
09.2.1        m3   Separación de residuos                                           2,50 
 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 09.3 Eliminación de residuos                                           
 
09.3.1        m3   Eliminación otros RCD (LER 170904)                               38,96 
 TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
09.3.2        m3   Eliminación RSU o asimilables (LER 200301)                       46,66 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
09.3.3        m3   Eliminación residuos peligrosos                                  62,82 
 SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS 
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8.3. Cuadro de precios Nº2 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 09.1 Transporte de residuos                                            
 
09.1.1        m3   Transporte de residuo no peligroso                                
 Maquinaria.............................................................. 14,12 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,20 
 
09.1.2        m3   Transporte de residuo peligroso                                   
 Maquinaria.............................................................. 31,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 31,64 
 
CAPÍTULO 09.2 Separación de residuos                                            
 
09.2.1        m3   Separación de residuos                                            
 Resto de obra y materiales .................................... 2,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,50 
 
CAPÍTULO 09.3 Eliminación de residuos                                           
 
09.3.1        m3   Eliminación otros RCD (LER 170904)                                
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria.............................................................. 2,34 
 Resto de obra y materiales .................................... 35,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 38,96 
 
09.3.2        m3   Eliminación RSU o asimilables (LER 200301)                        
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria.............................................................. 3,04 
 Resto de obra y materiales .................................... 42,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46,66 
 
09.3.3        m3   Eliminación residuos peligrosos                                   
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria.............................................................. 3,04 
 Resto de obra y materiales .................................... 58,91 
  _______________  







CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 09.1 Transporte de residuos                                            
 
09.1.1        m3   Transporte de residuo no peligroso                                
 830,47 14,20 11.792,67 
 
09.1.2        m3   Transporte de residuo peligroso                                   
 5,00 31,64 158,20 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09.1 Transporte de residuos ....................................................................................  11.950,87 
 
CAPÍTULO 09.2 Separación de residuos                                            
 
09.2.1        m3   Separación de residuos                                            
 835,47 2,50 2.088,68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09.2 Separación de residuos ...................................................................................  2.088,68 
 
CAPÍTULO 09.3 Eliminación de residuos                                           
 
09.3.1        m3   Eliminación otros RCD (LER 170904)                                
 810,47 38,96 31.575,91 
 
09.3.2        m3   Eliminación RSU o asimilables (LER 200301)                        
 20,00 46,66 933,20 
 
09.3.3        m3   Eliminación residuos peligrosos                                   
 5,00 62,82 314,10 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09.3 Eliminación de residuos ..................................................................................  32.823,21 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  46.862,76 
 
 
A Coruña, Diciembre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Carmen Rodríguez Bermúdez de Castro 
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8.5. Resumen del presupuesto 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
09.1 Transporte de residuos .................................................................................................................. 11.950,87 25,50 
09.2 Separación de residuos ................................................................................................................. 2.088,68 4,46 
09.3 Eliminación de residuos ................................................................................................................. 32.823,21 70,04 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 46.862,76 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS. 
 
A Coruña, Diciembre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Carmen Rodríguez Bermúdez de Castro 
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 Objeto del estudio 1.
Este Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la presencia de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo de reparación, 
conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración del Plan 
de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este estudio.  
De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud 
aplicables a las obras de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa, se 
















 Deberes, Obligaciones y Compromisos de Empresario y Trabajador Prueba 2.
Según los artículos 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos:  
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección 
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su 
servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su 
estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la 
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias 
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se 
recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, 
consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y mediante la constitución de una organización y 
de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles 
de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.  
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al 
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su 
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer, en su caso, contra 
cualquier otra persona.  
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 
modo alguno sobre los trabajadores.  
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2.1. Equipos de Trabajo y Medios de Protección 
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.  
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de 
que:  
- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por 
los trabajadores específicamente capacitados para ello.  
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán 
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 














 Principios básicos de la Acción Preventiva 3.
De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
- Evitar los riesgos.  
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
- Combatir los riesgos en su origen.  
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud.  
- Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción, se tendrán en cuenta los 
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo 
podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los 
que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, 
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a 
sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  
3.1. Evaluación de los riesgos 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con 
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carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos 
que estén expuestos a riesgos especiales.  
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de 
las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  
La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si 
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.  
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los 
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de 
las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de 
prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia 
de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos.  
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de 
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a 







 Características de la Obra 4.
4.1. Plazo de Ejecución 
El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación completa es de NUEVE (9) 
MESES. 
4.2. Mano De obra  
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo de 30 operarios. 
4.3. Presupuesto de Seguridad y Salud 
El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de TRENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS TRENTA Y SEIS EUROS con TRENTA Y DOS CENTIMOS. (39.236,32). 
4.4. Centros médicos asistenciales 
Como Centros Médicos de Urgencia se señalan: 
- Centro de Salud Casa do Mar Lira: 981 76 12 87 
- Centro de Salud de Carnota: 981 76 06 78 
El traslado de los posibles accidentados en la obra se realizará en ambulancia o en vehículo 
particular. Se llevará a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del 
trayecto, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos. 
4.5. Teléfonos de interés  
- Policía Local: 092  
- Ambulancias: 061  
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 Riesgos y Medidas de Protección por las Características del 5.
Emplazamiento de la Obra 
En este apartado se relacionan las características del emplazamiento de la obra que pueden 
incidir sobre la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure su ejecución. En su caso, 
se determinarán las medidas de prevención de los riesgos que puedan causar. 
5.1. Situación de la Obra 
Las obras se sitúan en el entorno de la playa de Area Maior. Muros. A Coruña. 
5.2. Accesos 
Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa 
para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de estos accesos. Siempre que sea 
posible, se delimitará la zona de ejecución de los trabajos de forma que se impida el acceso de personas 
ajenas a los mismos. 
5.3. Propiedades Colindantes 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante.  
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, 
su delimitación, uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen 
muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso.  
Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por 
esta causa, será obligación del contratista efectuar un nuevo reconocimiento antes del inicio de los 
trabajos. 
5.3.1. Interferencias y servicios afectados 
Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los servicios afectados 
(agua, gas, electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad.  
Conducciones de agua  
Riesgos más importantes:  
- Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones.  
- Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas u 
otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones.  
Medidas de protección:  
Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del 
comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. 
En caso de que no pueda procederse a su desvío o supresión, aun interfiriendo en la ejecución 
de la obra, se señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier otra 
clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura.  
Líneas eléctricas enterradas  
Riesgos más importantes:  
- Electrocución por contacto directo o indirecto.  
Medidas de protección:  
Se fijará el trazado y profundidad por medio de la información recibida de la compañía 
suministradora o haciendo catas con herramientas manuales.  
Una vez conocido su trazado se estudiarán las interferencias respecto de las distintas zonas de 
actividad, y se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea eléctrica si interfiriese 
la ejecución de las obras.  
Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su traza y 
profundidad en las zonas en las que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos que pudieran 
afectar a la línea eléctrica.  
En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto con 
la línea eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea. 
5.3.2. Concentraciones Humanas 
La obra se encuentra ubicada en una zona en la que parte de los terrenos son de Dominio 
Público y de uso habitual por los habitantes de la zona, aunque no se prevé concentración humana 
ajena a la obra, cualquier tipo de riesgo que pudiese existir se corregirá con las medidas de protección 
que se indican.  
Riesgos más importantes:  
Derivados del acceso a las zonas de trabajo de personas ajenas a los mismos.  
Medidas de protección:  
Se acotarán los accesos a la obra y se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas 
ajenas a la obra.  
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Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito externos a la obra, 
poniendo especial cuidado en la señalización nocturna. 
 Identificación de Riesgos en el Proceso Constructivo 6.
6.1. Estudio de los Riesgos Potencialmente Existentes 
Los riesgos presentes en cada fase del proceso constructivo serán los siguientes:  
Excavaciones  
- Desprendimiento de tierras  
- Caídas de personas a mismo nivel  
- Caídas de personas al interior  
- Atrapamiento por maquinaria  
- Interferencias por conducciones  
- Inundación  
- Golpes por objetos  
- Caídas de objetos  
- Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja  
Rellenos  
- Exceso de carga de vehículos  
- Caídas de material a distinto nivel  
- Caídas de personal a distinto nivel  
- Caídas de material al mismo nivel  
- Caídas de personal al mismo nivel  
- Interferencia entre vehículos  
- Atropellos de personas  
- Vuelco de vehículos  
- Vibraciones  
- Ruido ambiental  
- Polvo  
Extensión de bases para firmes  
- Atropellos  
- Interferencia entre vehículos  
- Caías a distinto nivel  
- Caídas a mismo nivel  
- Vuelco de vehículos  
- Vibraciones  
- Caídas de materiales  
Pavimentación  
- Interferencia entre vehículos  
- Caídas a mismo nivel  
- Vuelco de vehículos  
- Atropellos  
- Vibraciones  
- Proyección de partículas a los ojos  
- Salpicaduras  
- Polvo  
- Golpes, cortes y pinchazos  
- Quemaduras  
- Atrapamientos  
Obras de hormigonado  
- Caídas de personas/objetos al mismo nivel  
- Caídas de personas/objetos a distinto nivel  
- Hundimiento de encofrados  
- Pisadas sobre objetos punzantes  
- Contactos con hormigón  
- Corrimiento de tierras  
- Atrapamientos por maquinaria y material  
- Vibraciones  
- Electrocución  
- Golpes y cortes  
- Atropellos  
- Vuelcos  
- Sobreesfuerzos  
- Heridas en manos y pies  
Obras complementarias y remates  
- Atropellos por máquinas  
- Atrapamientos  
- Colisiones y vuelcos  
- Golpes y cortes  
- Caídas de objetos  
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- Caídas al mismo nivel  
- Caídas a distinto nivel  
Plantaciones  
- Ambiente polvoriento  
- Animales y/o parásitos  
- Caídas de objetos  
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Cuerpos extraños en ojos  
- Heridas en pies con objetos punzantes  
- Cortes  
- Intoxicación por inhalación de fertilizantes y fitosanitarios  
- Lesiones en manos  
- Lesiones en pies  
6.2. Detección de Factores Causantes de tales Riesgos  
Las causas que pueden originar los diferentes riesgos en las distintas unidades de obra son las 
siguientes:  
- Maquinaria en malas condiciones  
- Falta de análisis del tipo de terreno y sus características  
- Falta de organización en el tajo  
- Deficiente formación de los trabajadores  
- No empleo de equipos de protección colectiva  
- Presencia de mala climatología  
- No guardar distancias de seguridad  
- No evacuación de las aguas  
- No empleo de los equipos de protección individual  
- Desconocimiento del nivel freático  
- Deficiente utilización de los medios auxiliares  
- Deficiente conservación y estado de los materiales  
 Prevención de Riesgos Profesionales 7.
7.1. Dotaciones Necesarias de los EPI'S: 
Los equipos de protección individuales necesarios para las diferentes actividades que conforman 
la obra serán los siguientes:  
- Gafas antiproyecciones – antiimpactos  
- Casco de polietileno  
- Botas de seguridad  
- Botas de goma (o PVC) de seguridad, impermeables  
- Trajes impermeables  
- Mascarillas antipolvo con filtros recambiables  
- Ropa de trabajo  
- Guantes de cuero  
- Guantes de goma o PVC  
- Faja antivibratoria (elástica)  
- Protector auditivo  
- Gafas antipolvo  
- Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre  
- Chaleco de tela reflectante  
- Guantes dieléctricos  
- Botas dieléctricas  
7.2. Dotaciones Necesarias de las Protecciones Colectivas 
Las protecciones colectivas a emplear para las diferentes actividades serán las siguientes:  
- Pasarelas para peatones  
- Vallado total de pozos  
- Entibación según profundidad  
- Escaleras  
- Topes para vehículos  
- Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes  
- Señalización de tráfico  
- Señalización luminosa  
- Taluzado  
- Barandillas  
- Agotamiento  
- Balizas luminosas  
- Salvavidas  
- Cordón de balizamiento  
- Camión de riego  
- Conos  
- Brigada para mantenimiento de las protecciones colectivas  
- Línea de seguridad  
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- Dispositivos anticaídas  
 Distribución Cualitativa y Cuantitativa de las Protecciones Colectivas en las 8.
unidades de Obra más Significativas 
8.1. Desbroce y Limpieza 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del suelo se 
acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, en las 
inmediaciones. 
Cuando necesariamente los accesos han de ser comunes, se delimitará los de peatones por 
medio de vallas, aceras u otros medios adecuados. 
Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes. 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en 
ambientes pluvígenos. 
El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido, 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 
Previo al desbroce, una brigada derribará con tractor y troceará, con motosierra, hachas, etc., 
los árboles de gran tamaño afectados por las obras. 
El desbroce de la zona de matorral y las excavaciones se acometerán con tractor de orugas, pala 
cargadora y camiones. 
El material y tierra vegetal irá a vertedero y el resto de excavación a compensación de tierras. 
Dicho transporte se hará con camiones volquete. 
Para el refino de taludes y conservación de pistas, se utilizará motoniveladora. Las pistas se 
regarán con camión cuba. 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial 
atención al estado de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 
iluminación. 
8.2. Movimientos de Tierras 
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias inundaciones por 
rotura de conducciones, etc.) se realizará el achique, en prevención de la estabilidad de taludes. 
Durante la excavación, antes de proseguir el avance, se eliminarán los bolos. 
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el capataz (o el personal 
cualificado) antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar 
alteraciones del terreno, que puedan producir desprendimientos. 
Se señalizarán con una línea o barandilla, la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 
metros al borde de vaciado. 
La coronación de taludes del vaciado, a la cual deban acceder personas, se protegerán con 
barandillas de 90 cm, con pasamanos, listón o rodapié, situada a 2 m del borde del talud. 
El acceso a menos de 2 m, del borde de coronación del talud, en caso de zonas desprotegidas, se 
realizará con cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte”. 
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos, interrumpidos por cualquier causa. El 
buen comportamiento de las entibaciones comunicando cualquier anomalía a la dirección de la obra 
tras haber paralizado los trabajos sujetas al riesgo detectado. 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, entibado etc. 
Las maniobras de carga o cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado de 
personal cualificado. 
Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde 
de coronación del vaciado de 3 m para vehículos ligeros y de 4m para los pesados. 
8.3. Relleno de Tierras 
Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras ocompactadoras, será 
especialistas en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
Documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
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Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima que llevarán siempre 
escrita de forma legible en el exterior. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente “tara” y 
“carga máxima”. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para relleno, será dirigido por un jefe de equipo o por personal 
cualificado. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión para evitar los polvos en redes. 
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos del Estudio de Seguridad. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de Equipo, 
Encargado o Personal Cualificado. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m, entorno a la 
compactadora y apisonadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno compactación 
estarán dotadas de bocina automática de marcha atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de peligro indefinido 
“Peligro salida de camiones” y “stop” tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguros con responsabilidad ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra, los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de esta tipo de trabajos (peligro, vuelco, atropello, colisión... etc.) 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar 
casco de seguridad para abandonar el interior de la cabina en la obra. 
8.4. Excavación de Zanjas y Pozos 
Será obligatorio el uso del casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos 
de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas 
o vehículos, en las inmediaciones. 
Cuando necesariamente los accesos han de ser comunes, se delimitará los de peatones por 
medio de vallas, aceras u otros medios adecuados. 
Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas 
fijas o móviles que se iluminan cada 10m con puntas de luz portátil. 
Las vallas acotarán no menos de 1m el paso de peatones y 2m el de vehículos. 
En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 siempre que haya operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
Cuando se coloquen entibaciones a más de 1,50m, éstas deberán sobrepasar, como mínimo, 
20cm el nivel superficial del terreno y 75cm en el borde superior de laderas. 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo. Se 
extremarán estas precauciones después de interrupciones de trabajo y alteraciones atmosféricas. 
Las zanjas de más de 1,50m de profundidad estarán provistas de escalera metálica, que rebasará 
1m sobre el nivel superior del corte. Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja. 
Al finalizar la jornada laboral se protegerán las bocas de los pozos con un tablero resistente, red 
o elemento equivalente. 
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2m, se puede instalar una señalización de 
peligro de los siguientes tipos: 
- Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja. 
- Línea de señalización formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos. 
Si los trabajos necesitan iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, 
en las que se instalarán proyectores de intemperie. 
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Se efectuará el achique inmediatamente de las aguas que afloran para evitar que se altere la 
estabilidad de los taludes. 
Se establecerá un sistema de señales acústicas para ordenar la salida de las zanjas o sótanos en 
caso de emergencia. 
8.5. Sostenimiento 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las excavaciones en 
zanjas, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y 
limitar los movimientos del terreno colindante. 
Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se 
cumplirán, entre otras cosas, las siguientes condiciones: 
- Soportarán las acciones descritas anteriormente y permitirán su puesta en obra de forma que el 
personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma 
estén correctamente soportadas. 
- Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
- Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de 
un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y 
la puesta en obra. 
- La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas 
motivadas por el sistema de colocación o hinca. 
- Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
- Se cumplirán, en lo referente a las protecciones, las siguientes normas de actuación: 
- Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia 
de un peligro. 
- La zanja o sótano estará completamente circundada por vallas, y caso de interferir caminos de 
tránsito peatonal, se colocarán pasarelas a distancias no superiores a 50m. 
- Las vallas de protección distarán no menos de 1m del borde la zanja cuando se prevea paso de 
peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2m cuando se prevea paso de 
vehículos. 
Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará a 
dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de 4m, limitándose la 
velocidad en cualquier caso. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de 
profundidad mayor de 1,25m con red o elemento equivalente. 
Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, cinturón 
antivibratorio y pantalla anti-impacto. 
Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados del borde 
la zanja, para evitar su accidental caída y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 
Cuando se trate de compresores portátiles, si éstos se colocan en el interior de la zanja, se 
habilitarán las medidas necesarias para la evacuación de los gases fuera de la misma. 
8.6. Obras de Hormigonado 
Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigoneras para evitar vuelcos, a 
una distancia mínima de 2 m. 
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de grúa de la 
canaleta. 
Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que se pueda enganchar el 
mosquetón de los cinturones de seguridad. 
Se señalizarán mediante trazos en el suelo, cuerda de banderolas o cinta las zonas batidas por el 
cubo. 
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60cm de ancho, desde las que ejecutan 
los trabajos de vibrado. 
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas 
de tres tablones de 60cm de ancho. 
Vertido del hormigón mediante cubo 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel 
máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
Se señalizará mediante trazas en el suelo las zonas batidas por el cubo. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello. 
Del cubo penderán cabos guía para ayuda a la correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o 
recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
Vertido del hormigón mediante bombeo 
El personal encargado del manejo de la bomba estará especializado en este trabajo. 
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La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de 2 operarios a la vez, para 
evitar caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por 
un operario especialista, para evitar accidentes por tapones y presiones internas. 
8.7. Bases, Firmes y Pavimentos 
Será obligatorio el uso de casco, guantes, calzado de seguridad y ropa de trabajo, y siempre que 
las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 
En caso de temperaturas muy elevadas, se tendrá a disposición de los operarios agua fresca. Se 
harán descansos para beber y refrescarse. 
Bases para firmes 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
En caso de ser insuficiente esta medida, se proveerá a los operarios de mascarillas antipolvo. 
Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de 
seguridad. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5m entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que 
traen el material. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de "peligro 
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas si fuese 
necesario realizar trabajos nocturnos. 
Extendido de mezclas bituminosas 
Los vehículos y maquinaria serán manejados por operarios asignados. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas si fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 
Se revisarán los vehículos y maquinaria periódicamente con especial atención al estado de los 
mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 
Se regarán con frecuencia las áreas en que los trabajos puedan producir polvareda. 
Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de los vehículos y maquinaria. 
Se dispondrán las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en 
movimiento accidental. 
Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y 
las enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras. 
Se controlará la temperatura de las emulsiones. 
Está totalmente prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento 
para acompañante. 
Si una maquinaria queda averiada en lugar de tránsito, se procederá a señalizarla 
convenientemente. 
Pavimentación 
Los vehículos y maquinaria serán revisados antes del comienzo de la obra y, durante el 
desarrollo de ésta, se llevarán a cabo revisiones periódicas. 
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 
polvo. 
Sobre la máquina extendedora no habrá otra persona que no sea el conductor. 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos estarán dirigidas por un 
especialista. 
Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas pintadas en colores 
negro y amarillo alternativamente. 
Se prohíbe el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido del 
pavimento. 
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán 
las siguientes señales: 
- Peligro sustancias calientes. 
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- No tocar, alta temperatura. 
8.8. Montaje de los Elementos Prefabricados 
Será obligatorio el uso de casco, guantes, calzado de seguridad y ropa de trabajo. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Se reducirá en todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas suspendidas. 
Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados. 
Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar 
obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo incluyendo el 
orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos y cuantas medidas sean 
necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 
La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la señalización adecuada. 
El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará debidamente 
y el paso a través de aquella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 
El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que se produzca obstrucciones del paso. 
En caso de apilamiento, se colocarán las correspondientes cañas de sujeción para evitar 
desplazamientos o caídas incontroladas de dichos elementos. 
8.9. Ajardinamiento 
Durante las operaciones de ajardinamiento, las medidas preventivas a tener en cuenta serán las 
relativas al manejo de productos químicos tales como abonos, derivados de la cal, etc. 
Los trabajadores que realicen estos trabajos deberán ser especialistas en la materia y tener 
adecuados conocimientos sobre los riesgos derivados del manejo de estos productos químicos. En 
cualquier caso, dispondrán de adecuados equipos de protección personal a base de guantes 
impermeables, ropa de trabajo y mascarillas de protección buconasal para el extendido de los abonos. 
 Definición de Métodos de Limpieza y Recogida de Escombros, Deshechos 9.
y Basuras durante la Ejecución de la Obra 
En cada tajo de la obra, un operario se encargará, al final de la jornada laboral, de acopiar y 
recoger los escombros, desechos y basuras que se generen durante la ejecución. 
A continuación, uno o varios dúmper transportarán los escombros acopiados en cada tajo para 
depositarlos en un lugar indicado para ello. 
Parte de esos escombros se podrá quemar al final de la jornada laboral, disponiendo de un 
recinto vallado para tal función. 
A todos los operarios, durante las horas de formación en temas de seguridad, se les hará 
mención para que los escombros que se generan en cada tajo se depositen en el lugar habilitado para 
ello. 
Una vez a la semana, o cuando el Encargado de Seguridad lo estime oportuno, se comprobará 
que los operarios depositan los escombros en los lugares indicados. 
El encargado en cada tajo de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esto 
en el tajo que le corresponda. El encargado de seguridad será responsable de que se acopien los 
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 Definición de los lugares destinados a Aparcamiento, Reparación y 10.
Mantenimiento de Máquinas 
El Contratista, bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud, habilitará un lugar en la 
obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la maquinaria 
de obra y equipos auxiliares. 
Si es posible, será recomendable disponer de dos lugares independientes. Uno de ellos para 
maquinaria como bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos autopropulsados, 
camiones, etc. y otro dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar. 
Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de los tajos de obra y bien 
comunicados. 
Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior. 
Se colocarán señales indicativas para poder identificarlos. 
Dentro de este recinto, la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de 
maquinaria o equipo auxiliar. Asimismo, se habilitará un lugar dedicado a la reparación de la 
maquinaria y/o equipos auxiliares. 
Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto, auxiliando en 









 Definición y Ubicación de los Locales de Almacenamiento y Depósito 11.
de Materiales y Elementos de Obra 
Para el almacenamiento de tierras se dispondrán recintos delimitados en todo su perímetro y 
diferenciando los distintos tipos de terrenos. El lugar de acopio estará separado de los tajos pero a una 
distancia tal que facilite su fácil accesibilidad en caso de necesidad. 
El almacenamiento se realizará a la intemperie. Si se moja, no se empleará hasta que esté seco. 
El cierre perimetral de las tierras se efectuará mediante un encintado en toda la zona alrededor 
de las tierras. 
Los aceros que se emplearán en la obra se almacenarán en un lugar apartado de los tajos de 
obra. 
Estarán apoyados sobre tablones y tableros para impedir el contacto con el terreno. 
Las maderas y materiales para los encofrados se almacenarán en un local cerrado y protegido 
del exterior para impedir que se mojen. 
El almacén será de chapa, madera o cualquier material. Los sacos de mortero prefabricado se 
almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior para impedir que se moje en presencia de 
lluvia. 
Este local se situará contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la obra para 
facilitar su almacenaje. 
Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para 
impedir fugas y, a su vez, en locales cerrados y protegidos del exterior. 
Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus características. 
En el paramento exterior se colocarán las señales necesarias para indicar el tipo de material que 
se almacena. El acceso a este tipo de almacén será controlado por un encargado de mantenimiento con 
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 Delimitación de Zonas de Paso y Circulación en la Obra 12.
Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones. 
Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra mediante el 
empleo de cinta de señalización y vallado de obra. 
Cada cierta distancia, para facilitar la circulación y la delimitación de las diferentes zonas, se 
colocarán balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural. 
Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical y barreras 
que impiden el acceso del tráfico a zonas no permitidas. 
Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado, independizándolo de la circulación 
general de la obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades. 
Asimismo, cuando se prevea que en la circulación interna de obra, así como en el acceso y salida 
de vehículos a la vía exterior, se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalistas. 
Si en el interior de la obra hay presencia de tendido aéreo (telefónico, eléctrico, alumbrado, 












 Instalación Eléctrica Provisional en Obra 13.
En el límite exterior de la obra, se dispondrá el armario de protección y medida directa, el cual 
deberá ser de material aislante con protección contra la intemperie. 
A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección, con caja estanca de doble 
aislamiento, de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión y situado a una altura 
superior a un metro. Este cuadro estará cerrado y señalizado, advirtiendo del peligro del riesgo 
eléctrico, y sólo será manipulado por el personal especializado. 
Estará dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección 
contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 300mA. Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos. Los distintos 
elementos deberán disponerse en una placa de montaje de material aislante. 
De este cuadro saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación de 
grúa, maquinillos, alumbrado, etc. 
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios 
donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. 
Estos cuadros cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones móviles de intemperie y 
se situarán estratégicamente para disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. En 
concreto cumplirán lo siguiente: 
- Su grado de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos tendrá 
unos índices de protección de, al menos I.P. 5-4-3 
- Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 
- Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que se designe, 
manteniendo la puerta siempre cerrada. 
Todos los conductores estarán aislados para una tensión de 1000V. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. Las conexiones de las mangueras 
se realizarán con bases y clavijas estancas. El tendido de cables y mangueras se efectuará a una altura 
mínima de 2m en lugares peatonales y de 6m en lugares de circulación de vehículos. 
Si se necesitase aumentar el número de salidas, no se realizará con pulpos en la obra, sino que 
se utilizarán multiplicadores de salida. 
La instalación se revisará de modo general diariamente y con detenimiento cada quince días, o 
siempre que se produzca una transformación, modificaciones, etc., que lo hagan necesario. Se prestará 
especial atención al funcionamiento de los diferenciales. Todo elemento en mal estado o que presente 
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insuficiencias para su prestación será sustituido inmediatamente. Queda terminantemente prohibido el 
uso de fusibles rudimentarios no calibrados. 
Se prohíbe el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
Se establecerán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 
origen eléctrico. 
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario en aparatos destinados al efecto. 
Los tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas irán 
tensados con piezas especiales sobre apoyos. Si los conductores no pueden soportar la tensión 
mecánica prevista, se emplearán cables con una resistencia de rotura de 800kg, fijando a éstos el 
conductor con abrazaderas. 
Los conductores, en caso de ir por el suelo, estarán protegidos adecuadamente y no podrán 
pisarse ni colocar materiales sobre ellos. Si se entierran en zanjas, éstas tendrán una profundidad 
mínima de 40cm bajo un tubo rígido. 
En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de 
trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo 
de mandos de marcha y parada. 
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,50m. 
Aquéllas que se pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante 
de protección. 






 Definición de Servicios Sanitarios y Comunes en Obra 14.
14.1. Relación y Características de los Servicios a Disponer en Obra 
El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red general de 
abastecimiento que existe en la zona. Lo mismo ocurre para el suministro de energía eléctrica. 
El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, retretes provistos 
de un sistema de descarga automática de agua o de tratamiento químico, tuberías y demás elementos 
de las instalaciones sanitarias deberá ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 
Los lavabos se instalarán en número suficiente y lo más cerca posible de los retretes. 
El número y tipo de construcción y mantenimiento de los lavabos y duchas debe ajustarse a las 
prescripciones de las autoridades competentes. 
Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin. 
Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a sustancias 
tóxicas, agentes infecciosos o productos irritantes, manchas de aceite, grasa o al polvo, deberían 
instalarse en número suficiente duchas u otras instalaciones que permitan lavarse con agua caliente y 
fría. 
Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y utilizarse 
exclusivamente para los fines previstos. 
Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la ropa y, si 
hubiera riesgos de contaminación, de armarios para guardar separadamente la ropa de calle y la ropa 
de faena. 
Se tomarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios, de 
conformidad con las prescripciones de las autoridades pertinentes. 
14.2. Dimensionamiento y Características Constructivas y Técnicas de los 
Servicios Proyectados para la Obra 
La obra tendrá una duración deNUEVE meses y un número máximo de treinta trabajadores: 
- Se dispondrá un inodoro por cada 25 trabajadores. 
- Se dispondrá una ducha por cada 10 trabajadores. 
- Se dispondrá un lavabo por cada 10 trabajadores. 
- Se dispondrá un espejo de 40x50cm como mínimo por cada 25 trabajadores. 
- Se colocarán jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de cabinas y lavabos. 
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- Se colocarán toallas o secamanos, automáticos preferentemente. 
- Se colocará un grifo en la pileta por cada 10 trabajadores. 
- Los vestuarios tendrán una taquilla guardarropa por cada trabajador. 
- Dispondrán de bancos o sillas y perchas para colgar la ropa. 
- La superficie mínima será de 2m² por cada trabajador. 
14.3. Condiciones de Mantenimiento y Limpieza de los Servicios Durante la 
Obra 
Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del 
contratista, contratando un servicio ajeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los vestuarios. 
La limpieza se efectuará dos veces al día, una después de la jornada de mañana y otra al final de 
la jornada laboral. 
En complemento al servicio de limpieza, se nombrará por parte del Contratista un retén de dos 
operarios para auxiliar al servicio de limpieza en previsión de posibles emergencias. Asimismo, 
controlarán el buen uso de las instalaciones y su mantenimiento, en previsión de posibles reparaciones 
y conservación. Este equipo de retén será el responsable de su conservación y mantenimiento para 
evitar el vicio en el uso de las instalaciones. 
14.4. Medidas de Emergencia y Evacuación 
Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 
En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se le indicará verbalmente el 
medio de evacuación segura de su puesto de trabajo en caso de producirse una situación de peligro. 
Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener resistencia suficiente. 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieren 
iluminación deben estar equipadas con iluminación de seguridad. 
14.5. Botiquines 
Se dispondrá de dos botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 
de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 
Cada botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 96º, antiséptico, amoníaco, algodón 
hidrófilo, gasas estériles, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas de goma para hielo y agua, 
guantes esterilizados y colirio estéril. 
En el botiquín se dispondrá un cartel, claramente visible, en el que se indiquen todos los 
teléfonos de los centros hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
14.6. Asistencia a Accidentados 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deberá trasladarse a 
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciales 
más próximos a la obra en caso de accidente. 
14.7. Reconocimiento Médico 
Con el fin de lograr evitar, en la medida de lo posible, las enfermedades profesionales en esta 
obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de 
toxicomanías peligrosas, el Contratista adjudicatario está obligado a que todos los trabajadores 
efectúen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores y los preceptivos de 
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 Prevención de Incendios 15.
Todas las obras de construcción están sujetas al riesgo de incendio, por lo que se establecen las 
siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas: 
- Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables si antes no se dispone del 
extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
- Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra: 
 Vestuario y aseo del personal de obra. 
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 
subcontrata. 
 En todos los trabajos de soldadura capaces de originar incendios. 
- Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar, de 9 y 5kg de peso, de polvo ABC y 
de CO2. Serán revisados y retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente mediante 
concierto con una empresa autorizada. 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 
- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y la palabra EXTINTOR. 
Normas para el uso del extintor 
- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
- Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o agotar el 
contenido. 
- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio de Bomberos lo 




 Prevención de Riesgos de Daños a Terceros 16.
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se ejecuten de 
forma simultánea y obras puntuales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso 
requiera. 
Se señalarán y señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
A Coruña, Diciembre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Carmen Rodríguez Bermúdez de castro 
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 Disposiciones Generales 1.
1.1. Validez del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto 
Constructivo 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 
1.2. Normas Legales Reglamentarias de Aplicación 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
- Estatuto de los trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3- 71). 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16- 3-71). 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16- 3-71). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-
6-52). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27- 11-59). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5- 7-8/9-9-
70). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17- 5-74) (B.O.E. 29-
5-74). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
- Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en Centros 
de Trabajo. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2- 86) (B.O.E. 21-3-86). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. no 269, 10-11-95). 
- Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. no 27, 
31-1-97). 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (B.O.E. no 27, 31-1-97). 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo (B.O.E. no 27, 31-1-97). 
- Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores (B.O.E. no 97, 23-4-97). 
- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE no 97, 23- 4-97). 
- Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de 
las mutuas de A.T. y E.P. (BOE no 98, 24-4-97). 
- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE no 140, 12- 6-97). 
- Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los 
servicios de prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas 
especializadas como servicios de prevención de las empresas y de autorización de las entidades 
públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales (BOE no 159, 4-7- 97). 
- Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de 
prevencionistas de riesgos laborales (BOE no 165, 11-7-98). 
- Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE no 188, 7-8-97). 
- Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción o ingeniería civil (BOE no 256, 15-10-97). 
- Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que 
revisa Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE no 104, 1-5-98). 
- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de 
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 Descripción y Ejecución del Plan de Seguridad y Salud 2.
2.1. Empleo y Conservación de Máquinas, Útiles y Herramientas 
2.1.1. Empleo y conservación de máquinas  
Se cumplirá lo especificado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, sobre 
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso. 
2.1.2. Empleo y Conservación de Útiles y Herramientas 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el 
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o herramienta. 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen 
con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
2.2. Normas de Prevención 
2.2.1. Excavación de Zanjas 
La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o barandillas 
autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. 
Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. de grosor), 
bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm, de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié de 15 cm. 
Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes 
que imposibiliten la caída a la zanja. 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no 
inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en 
línea en el suelo. 
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen 
en 1 m en borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia 
inferior a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema 
surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques 
necesarios. 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que 
pueda estar sometido. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 
Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. Transitados por vehículos, y en 
especial, si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria pesada. 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de 
las zanjas. 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 
La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para 
pesados, del borde de la excavación. 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su 
saneo, entibado, etc. 
Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una distancia del borde 
de la zanja mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo a 2 m., salvo en el caso de 
excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo menos igual a la profundidad de la 
excavación. 
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de 
temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
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Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas 
se entibarán. 
Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará el 
entibado desde fuera de la zanja. 
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de 
interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra. 
Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con portalámparas 
estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 
2.2.2. Rellenos 
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en número 
superior a los asientos existentes, en el interior. 
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por personal 
especializado, en evitación de desplomes y caídas. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro 
indefinido y STOP. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la 
obra. 
Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o 
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial, en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que Ia llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la tara y la carga 
máxima. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, 
especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido 
para el vertido de retroceso. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno serán dotados de 
bocina automática de marcha atrás. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 
2.2.3. Firmes 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a 
trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y 
el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido. 
Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 
Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número 
superior a los asientos existentes. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la 
obra. 
Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los 
riesgos de vuelco, atropello y colisión. 
Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente de circulación para que, 
en caso de riesgo, pueda avisar a sus compañeros. 
Se organizarán los tajos para tener una coordinación en la circulación. 
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Los camiones, al verter las zahorras, procurarán que la caja, una vez vacía, no esté en posición de 
volquete antes de iniciar la marcha. Se procurará que haya el mínimo de personal en las cercanías de 
las máquinas en movimiento. 
En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al movimiento de tierras, el 
camión cisterna hará los preceptivos riegos para evitar la generación de polvo. 
En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon como medida de 
advertencia, si no tienen avisador acústico marcha atrás. 
2.2.4. Manejo de Módulos y Materiales por Medios Mecánicos 
Eslingas 
Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar. 
La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. 
Cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe 
utilizarse un ángulo superior a 90º. 
Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas. 
Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas. 
Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario. 











 Características de los medios de protección 3.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia que las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los 
trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la 
disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. 
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos 
antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 
Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el 
caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que 
para cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 
En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, 
protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos, en su 
conservación se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su 
eficacia. 
3.1. Protecciones Personales 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias, de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) (B.O.E. 29/05/74), siempre que exista en el 
mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
prestaciones. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
3.1.1. Casco de Seguridad No Metálico 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislante para baja 
tensión (1,000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT, aislantes para alta tensión (25,000 V) y la 
clase E-B resistentes a muy baja temperatura (- 15ºC). 
Sus características se ajustarán a la MT-1 (B.O.E. 30/12/1974). 
3.1.2. Calzado de Seguridad 
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los 
pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 
protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
Sus características se ajustarán la MT-5 (B.O.E. 12/02/1980). 
3.1.3. Protector Auditivo 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. 
Sus características se ajustarán a la MT-2 (B.O.E. 01/09/1975). 
3.1.4. Guantes de Seguridad 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos 
y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 
Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
La talla medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 
3.1.5. Mascarilla Antipolvo 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 
con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de 
la Dirección General de Trabajo del 28/07/1975. 
3.1.6. Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con 
las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M- 27, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 03/12/1981. 
3.2. Protecciones Colectivas 
Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de 
riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha 
previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir 
para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectivas 
durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de 
protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. 
Además de medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación 
adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios 
específicos de protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los 
mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 
3.2.1. Contactos eléctricos 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las 
medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las 
instalaciones eléctricas, se instalarán relés electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier 
otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el 
corte del suministro eléctrico. 
3.2.2. Protecciones contra incendios 
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, 
estarán dotadas de extintores. 
3.2.3. Dispositivos de seguridad de maquinaria 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
3.2.4. Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a 
cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
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Entre los riesgos de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de 
reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea 
preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones o informar de 
situación de medios de seguridad o asistencia. 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 08/07/1986) sobre 
señalización de seguridad en los centros de trabajo. 
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 
circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. 
La señalización de obra se ajustará a la vigente del Ministerio de Fomento. 
3.2.6. Valla para Protección Peatonal y Cortes de Tráfico 
Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores 
horizontales de 3,00 m. a 3.50 m. y menores verticales, de 2 m. 
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos 
y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel. 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera 
que pueda formarse una valla continua. 
3.2.7. Pórtico Limitador de Gálibo en Pasos bajo las Líneas de A.T. 
Estará formado por dos pies derechos metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de 
los vehículos. 
Las partes superiores de los pies derechos estarán unidos por medio de un dintel horizontal 
constituido por una pieza de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. 
La altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica en los siguientes valores, que son función 
de la tensión. 
Pies derechos y dintel estarán pintados de manera llamativa. 
Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que 
indica, en función de la velocidad máxima previsible de los vehículos, los planos. 
3.2.8.  Señales de Seguridad 
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo (B.O.E. nº162 
del 8 de Julio). 
Se dispondrán sobre soporte o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 
3.2.9. Interruptores y Relés Diferenciales 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 
nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20- 383- 75. 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 
corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencia nominal de 
0.03A. 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte corriente 
cuando la intensidad de defecto está comprendida entre 0.5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 
3.2.10. Puestas a Tierra 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión. 
3.2.11. Barandillas 
Las barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger. La altura será como 
mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié estará protegido por un 
larguero horizontal. 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o 
cortantes que puedan causar heridas. 
3.2.12. Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 
meses como máximo. 
3.2.13. Medios Auxiliares de Topografía 
Estos medios tales como cintas, jalones mires, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 
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3.2.14. Topes de Desplazamiento de Vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 






















 Medición y Abono de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a 
las que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario 
consignado para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. 
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas 
insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no 
recuperándose posteriormente. 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la 
Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, 
considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes 
indirectos. 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios n° 1, del Contrato.  
Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos 
elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén 
explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la 
vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, por tanto, el 
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 Disposiciones Finales 5.
5.1. Servicios de Prevención 
5.1.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud. 
5.1.2. 5Servicio Médico 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresas propio o mancomunado. 
5.1.3. Instalaciones Médicas 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
5.2. Instalaciones de Higiene y Bienestar 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios 
higiénicos tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al 
menos un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
5.3. Plan de Seguridad y Salud 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio. 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud 
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se 
refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación 
y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el 
capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a 
disposición permanente de los mismos. 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa. 
A Coruña, DIciembre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Carmen Rodríguez Bermúdez de Castro 
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CÓDIGO RESUMEN      CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 10.1 Protección individual                                             
SUBCAPÍTULO 10.1.1 EPI's para la cabeza                                              
 
10.1.1.1      ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 30,00 
10.1.1.2      ud   Cubrecabezas ext. incendios                                       
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).    
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 
10.1.1.3      ud   Pantalla contra partículas                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 
10.1.1.4      ud   Gafas contra impactos                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 
10.1.1.5      ud   Gafas prot. c/ventanilla móvil                                    
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, amortizables en 3 usos. Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 
10.1.1.6      ud   Gafas antipolvo                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 
10.1.1.7      ud   Semi máscara antipolvo 1 filtro                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 
10.1.1.8      ud   Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 
10.1.1.9      ud   Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 
10.1.1.10     ud   Juego tapones antiruido silic.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
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SUBCAPÍTULO 10.1.2 EPI's para el cuerpo                                              
 
10.1.2.1      ud   Faja de protección lumbar                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  _________________________________________________  
 10,00 
10.1.2.2      ud   Protección lumbar con tirantes                                    
 Protector lumbar con tirantes, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  _________________________________________________  
 10,00 
10.1.2.3      ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  _________________________________________________  
 10,00 
10.1.2.4      ud   Camiseta blanca                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100%, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  _________________________________________________  
 30,00 
10.1.2.5      ud   Mono de trabajo poliester-algodón                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _________________________________________________  
 30,00 
10.1.2.6      ud   Camisa acolchada                                                  
 Camisa acolchada de algodón, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  _________________________________________________  
 30,00 
10.1.2.7      ud   Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _________________________________________________  
 30,00 
10.1.2.8      ud   Traje extinción de incendios                                      
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex.  (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  _________________________________________________  
 10,00 
10.1.2.9      ud   Peto reflectante de seguridad                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _________________________________________________  
 50,00 
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SUBCAPÍTULO 10.1.3 EPi's para manos y brazos                                         
 
10.1.3.1      ud   Par guantes de lona                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 30,00 
10.1.3.2      ud   Par guantes de lona reforzados                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 30,00 
10.1.3.3      ud   Par guantes uso general serraje                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 30,00 
10.1.3.4      ud   Par guantes vacuno                                                
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 30,00 
10.1.3.5      ud   Par guantes alta resist. al corte                                 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 30,00 
10.1.3.6      ud   Par manoplas resist. al fuego                                     
 Par de manoplas de fibra Nomex aluminizado, resistentes al fuego, (amortizables en 2 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 
10.1.3.7      ud   Par guantes aislantes 5000 v.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 
10.1.3.8      ud   Par guantes extinción incendios                                   
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
 
SUBCAPÍTULO 10.1.4 EPI's para pies y piernas                                         
 
10.1.4.1      ud   Par de botas altas de agua (negras)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 80,00 
10.1.4.2      ud   Par de botas de seguridad                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 80,00 
10.1.4.3      ud   Par de botas aislantes                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 25,00 
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10.1.4.4      ud   Par polainas extin. incendios                                     
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _________________________________________________  
 20,00 
10.1.4.5      ud   Par plantillas con puntas                                         
 Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de  
 calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _________________________________________________  
 80,00 
10.1.4.6      ud   Par rodilleras                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _________________________________________________  
 80,00 
10.14.7       ud   Almohadilla de poliuretano                                        
 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  




CAPÍTULO 10.2 Protección colectiva                                              
 
10.2.1        m.   Barandilla protección lateral de zanjas                           
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  _________________________________________________  
 300,00 
10.2.2        ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
  _________________________________________________  
 10,00 
10.2.3        ud   Extintor polvo abc 9 kg. pr.Inc.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/  
 R.D. 486/97.  
  _________________________________________________  
 10,00 
10.2.4        ud   Toma de tierra r80 oh;r=100 oh.M                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039.  
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10.2.5        ud   Cuadro general obra pmáx= 15 kw.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de  
 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente ins-  
 talado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 
10.2.6        ud   Valla contención de peatones                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 100,00 
10.2.7        ud   Valla de obra reflectante                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  




CAPÍTULO 10.3 Señalización                                                      
 
10.3.1        m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  
 2.500,00 
10.3.2        ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetr  
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 100,00 
10.3.3        ud   Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).   
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 100,00 
10.3.4        ud   Señal de seguridad triangular de L=90 cm.                         
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 
10.3.5        ud   Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm.                          
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 
10.3.6        ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm.                           
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 
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10.3.7        ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm.                         
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  _________________________________________________  
 5,00 
10.3.8        ud   Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatori  
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
  _________________________________________________  
 5,00 
10.3.9        ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm.                        
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
  _________________________________________________  
 20,00 
10.3.10       ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,  
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  




CAPÍTULO 10.4 Instalaciones de higiene y bienestar                              
SUBCAPÍTULO 10.4.1 Acometidas provisionales                                          
 
10.4.1.1      m.   Acometida eléct. caseta 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
  _________________________________________________  
 45,00 
10.4.1.2      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general   
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  _________________________________________________  
 10,00 
10.4.1.3      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra            
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 
10.4.1.4      ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra                
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
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SUBCAPÍTULO 10.4.2 Alquiler casetas prefabricadas para obra                          
 
10.4.2.1      ms   Alquiler caseta aseo 11,36 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vi-  
 drio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con  
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 
10.4.2.2      ms   Alquiler caseta almacén 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m.  
 de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 
10.4.2.3      ms   Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,  
 y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97. 




CAPÍTULO 10.5 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 
10.5.1        ud   Reconocimiento médico básico I anual trabajador                   
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
  ________________________________________________  
 30,00 
10.5.2        ud   Botiquín                                                          
  _____________________________________________________  
 2,00 
10.5.3        ud   Reposición botiquín                                               
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CAPÍTULO 10.6 Mano de obra de seguridad y salud                                 
 
10.6.1        ud   Costo mensual comité seguridad                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
  _________________________________________________  
 12,00 
10.6.2        ud   Costo mensual de conservación                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
  _________________________________________________  
 12,00 
10.6.3        ud   Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra       
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
  _________________________________________________  
 12,00 
10.6.4        ud   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo     
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  






A Coruña, Diciembre 2017 
El autor del proyecto 
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CAPÍTULO 10.1 Protección individual                                             
SUBCAPÍTULO 10.1.1 EPI's para la cabeza                                              
 
10.1.1.1      ud   Casco de seguridad                                               2,15 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
10.1.1.2      ud   Cubrecabezas ext. incendios                                      18,94 
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).    
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
  
10.1.1.3      ud   Pantalla contra partículas                                       1,14 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN EURO con CATORCE CÉNTIMOS 
  
10.1.1.4      ud   Gafas contra impactos                                            2,95 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
10.1.1.5      ud   Gafas prot. c/ventanilla móvil                                   3,90 
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, amortizables en 3 usos.  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
10.1.1.6      ud   Gafas antipolvo                                                  0,75 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
10.1.1.7      ud   Semi máscara antipolvo 1 filtro                                  7,66 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
10.1.1.8      ud   Filtro recambio mascarilla                                       1,20 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
10.1.1.9      ud   Cascos protectores auditivos                                     3,30 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
  
10.1.1.10     ud   Juego tapones antiruido silic.                                   0,50 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 10.1.2 EPI's para el cuerpo                                              
 
10.1.2.1      ud   Faja de protección lumbar                                        6,00 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 SEIS EUROS 
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10.1.2.2      ud   Protección lumbar con tirantes                                   6,60 
 Protector lumbar con tirantes, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
10.1.2.3      ud   Cinturón portaherramientas                                       5,75 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
10.1.2.4      ud   Camiseta blanca                                                  11,40 
 Camiseta blanca de algodón 100%, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
10.1.2.5      ud   Mono de trabajo poliester-algodón                                15,80 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
10.1.2.6      ud   Camisa acolchada                                                 19,25 
 Camisa acolchada de algodón, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
10.1.2.7      ud   Traje impermeable                                                9,30 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
  
10.1.2.8      ud   Traje extinción de incendios                                     54,11 
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex.  (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
10.1.2.9      ud   Peto reflectante de seguridad                                    4,33 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 10.1.3 EPi's para manos y brazos                                         
10.1.3.1      ud   Par guantes de lona                                              2,20 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
10.1.3.2      ud   Par guantes de lona reforzados                                   3,30 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
  
10.1.3.3      ud   Par guantes uso general serraje                                  1,45 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN EURO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
10.1.3.4      ud   Par guantes vacuno                                               2,85 
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
10.1.3.5      ud   Par guantes alta resist. al corte                                4,35 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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10.1.3.6      ud   Par manoplas resist. al fuego                                    31,15 
 Par de manoplas de fibra Nomex aluminizado, resistentes al fuego, (amortizables en 2 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
10.1.3.7      ud   Par guantes aislantes 5000 v.                                    9,74 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
10.1.3.8      ud   Par guantes extinción incendios                                  40,25 
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2  
 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 10.1.4 EPI's para pies y piernas                                         
 
10.1.4.1      ud   Par de botas altas de agua (negras)                              8,55 
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
10.1.4.2      ud   Par de botas de seguridad                                        9,82 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
10.1.4.3      ud   Par de botas aislantes                                           12,72 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
10.1.4.4      ud   Par polainas extin. incendios                                    34,25 
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2  
 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS 
  
10.1.4.5      ud   Par plantillas con puntas                                        9,12 
 Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo  
 de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
10.1.4.6      ud   Par rodilleras                                                   2,58 
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
10.14.7       ud   Almohadilla de poliuretano                                       6,28 
 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 10.2 Protección colectiva                                              
 
10.2.1        m.   Barandilla protección lateral de zanjas                          7,34 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  
10.2.2        ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                   16,42 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
10.2.3        ud   Extintor polvo abc 9 kg. pr.Inc.                                 65,78 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-  
 da. s/ R.D. 486/97.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
10.2.4        ud   Toma de tierra r80 oh;r=100 oh.M                                 119,77 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039.  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
10.2.5        ud   Cuadro general obra pmáx= 15 kw.                                 168,83 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático dife-  
 rencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS 
  
10.2.6        ud   Valla contención de peatones                                     13,34 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
10.2.7        ud   Valla de obra reflectante                                        23,37 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/ R.D. 486/97.  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 10.3 Señalización                                                      
 
10.3.1        m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,76 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
10.3.2        ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetr 3,51 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
10.3.3        ud   Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).  6,59 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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10.3.4        ud   Señal de seguridad triangular de L=90 cm.                        19,57 
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
10.3.5        ud   Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm.                         19,58 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
10.3.6        ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm.                          20,52 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
10.3.7        ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm.                        22,64 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
10.3.8        ud   Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatori 13,20 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
10.3.9        ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm.                       29,57 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
10.3.10       ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 3,95 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 10.4 Instalaciones de higiene y bienestar                              
SUBCAPÍTULO 10.4.1 Acometidas provisionales                                          
 
10.4.1.1      m.   Acometida eléct. caseta 4x6 mm2                                  6,37 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
10.4.1.2      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general  88,90 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  
10.4.1.3      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra           427,60 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS 
  
10.4.1.4      ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra               123,80 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 10.4.2 Alquiler casetas prefabricadas para obra                          
 
10.4.2.1      ms   Alquiler caseta aseo 11,36 m2                                    192,09 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63  
 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-  
 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina-  
 rio, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en  
 turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-  
 rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS 
  
10.4.2.2      ms   Alquiler caseta almacén 19,40 m2                                 150,02 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.   
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a  
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
10.4.2.3      ms   Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                              183,07 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  




CAPÍTULO 10.5 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
10.5.1        ud   Reconocimiento médico básico I anual trabajador                  71,68 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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10.5.2        ud   Botiquín                                                         97,94 
 NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
  
10.5.3        ud   Reposición botiquín                                              73,50 
 SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 10.6 Mano de obra de seguridad y salud                                 
 
10.6.1        ud   Costo mensual comité seguridad                                   118,27 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS 
  
10.6.2        ud   Costo mensual de conservación                                    113,92 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  
10.6.3        ud   Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra      104,72 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS 
  
10.6.4        ud   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo    61,80 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  






A Coruña, Diciembre 2017 
El autor del proyecto 
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CAPÍTULO 10.1 Protección individual                                             
SUBCAPÍTULO 10.1.1 EPI's para la cabeza                                              
 
10.1.1.1      ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,15 
 
10.1.1.2      ud   Cubrecabezas ext. incendios                                       
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).    
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,94 
 
10.1.1.3      ud   Pantalla contra partículas                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,14 
 
10.1.1.4      ud   Gafas contra impactos                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,95 
 
10.1.1.5      ud   Gafas prot. c/ventanilla móvil                                    
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, amortizables en 3 usos.  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,90 
 
10.1.1.6      ud   Gafas antipolvo                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,75 
 
10.1.1.7      ud   Semi máscara antipolvo 1 filtro                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,66 
 
10.1.1.8      ud   Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,20 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
10.1.1.9      ud   Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
 
10.1.1.10     ud   Juego tapones antiruido silic.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,50 
 
SUBCAPÍTULO 10.1.2 EPI's para el cuerpo                                              
 
10.1.2.1      ud   Faja de protección lumbar                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
10.1.2.2      ud   Protección lumbar con tirantes                                    
 Protector lumbar con tirantes, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,60 
 
10.1.2.3      ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,75 
 
10.1.2.4      ud   Camiseta blanca                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100%, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,40 
 
10.1.2.5      ud   Mono de trabajo poliester-algodón                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,80 
 
10.1.2.6      ud   Camisa acolchada                                                  
 Camisa acolchada de algodón, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
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10.1.2.7      ud   Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,30 
 
10.1.2.8      ud   Traje extinción de incendios                                      
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex.  (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 54,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 54,11 
 
10.1.2.9      ud   Peto reflectante de seguridad                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 4,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,33 
 
SUBCAPÍTULO 10.1.3 EPi's para manos y brazos                                         
 
10.1.3.1      ud   Par guantes de lona                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,20 
 
10.1.3.2      ud   Par guantes de lona reforzados                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,30 
 
10.1.3.3      ud   Par guantes uso general serraje                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,45 
 
10.1.3.4      ud   Par guantes vacuno                                                
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,85 
 
10.1.3.5      ud   Par guantes alta resist. al corte                                 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 4,35 
  _______________  
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10.1.3.6      ud   Par manoplas resist. al fuego                                     
 Par de manoplas de fibra Nomex aluminizado, resistentes al fuego, (amortizables en 2 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  31,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,15 
 
10.1.3.7      ud   Par guantes aislantes 5000 v.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,74 
 
10.1.3.8      ud   Par guantes extinción incendios                                   
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2  
 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,25 
 
SUBCAPÍTULO 10.1.4 EPI's para pies y piernas                                         
 
10.1.4.1      ud   Par de botas altas de agua (negras)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,55 
 
10.1.4.2      ud   Par de botas de seguridad                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,82 
 
10.1.4.3      ud   Par de botas aislantes                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,72 
 
10.1.4.4      ud   Par polainas extin. incendios                                     
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2  
 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  34,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,25 
 
10.1.4.5      ud   Par plantillas con puntas                                         
 Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo  
 de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,12 
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10.1.4.6      ud   Par rodilleras                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,58 
 
10.14.7       ud   Almohadilla de poliuretano                                        
 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 6,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,28 
 
 
CAPÍTULO 10.2 Protección colectiva                                              
 
10.2.1        m.   Barandilla protección lateral de zanjas                           
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 3,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,34 
 
10.2.2        ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,42 
 
10.2.3        ud   Extintor polvo abc 9 kg. pr.Inc.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-  
 da. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 64,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 65,78 
 
10.2.4        ud   Toma de tierra r80 oh;r=100 oh.M                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039.  
 Mano de obra ......................................................... 69,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 49,81 
  _______________  
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10.2.5        ud   Cuadro general obra pmáx= 15 kw.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático dife-  
 rencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  168,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,83 
 
10.2.6        ud   Valla contención de peatones                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,34 
 
10.2.7        ud   Valla de obra reflectante                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,37 
 
 
CAPÍTULO 10.3 Señalización                                                      
 
10.3.1        m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,76 
 
10.3.2        ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetr  
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,51 
 
10.3.3        ud   Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).   
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,15 
  ______________  
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10.3.4        ud   Señal de seguridad triangular de L=90 cm.                         
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,57 
 
10.3.5        ud   Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm.                          
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,87 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,58 
 
10.3.6        ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm.                           
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,87 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,52 
 
10.3.7        ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm.                         
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,87 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,64 
 
10.3.8        ud   Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatori  
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,20 
 
10.3.9        ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm.                        
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,87 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 29,57 
 
10.3.10       ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,  
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,95 
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CAPÍTULO 10.4 Instalaciones de higiene y bienestar                              
SUBCAPÍTULO 10.4.1 Acometidas provisionales                                          
 
10.4.1.1      m.   Acometida eléct. caseta 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,37 
 
10.4.1.2      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general   
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  88,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,90 
 
10.4.1.3      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra            
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  427,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  427,60 
 
10.4.1.4      ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra                
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales ....................................  123,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,80 
 
SUBCAPÍTULO 10.4.2 Alquiler casetas prefabricadas para obra                          
 
10.4.2.1      ms   Alquiler caseta aseo 11,36 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63  
 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-  
 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina-  
 rio, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en  
 turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-  
 rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  190,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  192,09 
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10.4.2.2      ms   Alquiler caseta almacén 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.   
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a  
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 148,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 150,02 
 
10.4.2.3      ms   Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 181,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 183,07 
 
 
CAPÍTULO 10.5 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 
10.5.1        ud   Reconocimiento médico básico I anual trabajador                   
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales .................................... 71,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 71,68 
 
10.5.2        ud   Botiquín                                                          
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 96,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 97,94 
 
10.5.3        ud   Reposición botiquín                                               
 Resto de obra y materiales .................................... 73,50 
  _______________  
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CAPÍTULO 10.6 Mano de obra de seguridad y salud                                 
 
10.6.1        ud   Costo mensual comité seguridad                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  118,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,27 
 
10.6.2        ud   Costo mensual de conservación                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  113,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,92 
 
10.6.3        ud   Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra       
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  104,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,72 
 
10.6.4        ud   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo     
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  61,80 
  ______________  







A Coruña, Diciembre 2017 
El autor del proyecto 
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CAPÍTULO 10.1 Protección individual                                             
SUBCAPÍTULO 10.1.1 EPI's para la cabeza                                              
 
10.1.1.1      ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 2,15 64,50 
 
10.1.1.2      ud   Cubrecabezas ext. incendios                                       
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).    
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 18,94 284,10 
 
10.1.1.3      ud   Pantalla contra partículas                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 1,14 5,70 
 
10.1.1.4      ud   Gafas contra impactos                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 2,95 44,25 
 
10.1.1.5      ud   Gafas prot. c/ventanilla móvil                                    
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, amortizables en 3 usos. Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 3,90 58,50 
 
10.1.1.6      ud   Gafas antipolvo                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 0,75 11,25 
 
10.1.1.7      ud   Semi máscara antipolvo 1 filtro                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20,00 7,66 153,20 
 
10.1.1.8      ud   Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 1,20 24,00 
 
10.1.1.9      ud   Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 15,00 3,30 49,50 
 
10.1.1.10     ud   Juego tapones antiruido silic.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 0,50 7,50 
  _______________  







CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 10.1.2 EPI's para el cuerpo                                              
 
10.1.2.1      ud   Faja de protección lumbar                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 6,00 60,00 
 
10.1.2.2      ud   Protección lumbar con tirantes                                    
 Protector lumbar con tirantes, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 6,60 66,00 
 
10.1.2.3      ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 5,75 57,50 
 
10.1.2.4      ud   Camiseta blanca                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100%, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 30,00 11,40 342,00 
 
10.1.2.5      ud   Mono de trabajo poliester-algodón                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 15,80 474,00 
 
10.1.2.6      ud   Camisa acolchada                                                  
 Camisa acolchada de algodón, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 30,00 19,25 577,50 
 
10.1.2.7      ud   Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 9,30 279,00 
 
10.1.2.8      ud   Traje extinción de incendios                                      
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex.  (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 10,00 54,11 541,10 
 
10.1.2.9      ud   Peto reflectante de seguridad                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 50,00 4,33 216,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1.2 EPI's para el cuerpo ............... 2.613,60 
 
SUBCAPÍTULO 10.1.3 EPi's para manos y brazos                                         
 
10.1.3.1      ud   Par guantes de lona                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 2,20 66,00 
 
10.1.3.2      ud   Par guantes de lona reforzados                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 3,30 99,00 
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10.1.3.3      ud   Par guantes uso general serraje                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 1,45 43,50 
 
10.1.3.4      ud   Par guantes vacuno                                                
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 2,85 85,50 
 
10.1.3.5      ud   Par guantes alta resist. al corte                                 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 4,35 130,50 
 
10.1.3.6      ud   Par manoplas resist. al fuego                                     
 Par de manoplas de fibra Nomex aluminizado, resistentes al fuego, (amortizables en 2 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 31,15 155,75 
 
10.1.3.7      ud   Par guantes aislantes 5000 v.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 9,74 48,70 
 
10.1.3.8      ud   Par guantes extinción incendios                                   
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 40,25 402,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1.3 EPi's para manos y brazos ...  1.031,45 
 
SUBCAPÍTULO 10.1.4 EPI's para pies y piernas                                         
 
10.1.4.1      ud   Par de botas altas de agua (negras)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 80,00 8,55 684,00 
 
10.1.4.2      ud   Par de botas de seguridad                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 80,00 9,82 785,60 
 
10.1.4.3      ud   Par de botas aislantes                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 25,00 12,72 318,00 
 
10.1.4.4      ud   Par polainas extin. incendios                                     
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 34,25 685,00 
 
10.1.4.5      ud   Par plantillas con puntas                                         
 Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de  
 calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 80,00 9,12 729,60 
10.1.4.6      ud   Par rodilleras                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 80,00 2,58 206,40 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
10.14.7       ud   Almohadilla de poliuretano                                        
 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 80,00 6,28 502,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1.4 EPI's para pies y piernas ....... 3.911,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 10.1 Protección individual .......................................................................................  8.258,55 
 
CAPÍTULO 10.2 Protección colectiva                                              
 
10.2.1        m.   Barandilla protección lateral de zanjas                           
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 300,00 7,34 2.202,00 
 
10.2.2        ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
 10,00 16,42 164,20 
 
10.2.3        ud   Extintor polvo abc 9 kg. pr.Inc.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/  
 R.D. 486/97.  
 10,00 65,78 657,80 
 
10.2.4        ud   Toma de tierra r80 oh;r=100 oh.M                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039.  
 1,00 119,77 119,77 
 
10.2.5        ud   Cuadro general obra pmáx= 15 kw.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de  
 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente ins-  
 talado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 1,00 168,83 168,83 
 
10.2.6        ud   Valla contención de peatones                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 100,00 13,34 1.334,00 
 
10.2.7        ud   Valla de obra reflectante                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 100,00 23,37 2.337,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10.2 Protección colectiva .........................................................................................  6.983,60 
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CAPÍTULO 10.3 Señalización                                                      
 
10.3.1        m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 2.500,00 0,76 1.900,00 
 
10.3.2        ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetr  
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
 100,00 3,51 351,00 
 
10.3.3        ud   Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).   
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 100,00 6,59 659,00 
 
10.3.4        ud   Señal de seguridad triangular de L=90 cm.                         
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 10,00 19,57 195,70 
 
10.3.5        ud   Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm.                          
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 10,00 19,58 195,80 
 
10.3.6        ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm.                           
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 10,00 20,52 205,20 
 
10.3.7        ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm.                         
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 5,00 22,64 113,20 
 
10.3.8        ud   Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatori  
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 5,00 13,20 66,00 
 
10.3.9        ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm.                        
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 20,00 29,57 591,40 
 
10.3.10       ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,  
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 20,00 3,95 79,00 
 
  _______________  




CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 10.4 Instalaciones de higiene y bienestar                              
SUBCAPÍTULO 10.4.1 Acometidas provisionales                                          
 
10.4.1.1      m.   Acometida eléct. caseta 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 45,00 6,37 286,65 
 
10.4.1.2      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general   
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 10,00 88,90 889,00 
 
10.4.1.3      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra            
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 10,00 427,60 4.276,00 
 
10.4.1.4      ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra                
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 10,00 123,80 1.238,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4.1 Acometidas provisionales .... 6.689,65 
 
SUBCAPÍTULO 10.4.2 Alquiler casetas prefabricadas para obra                          
 
10.4.2.1      ms   Alquiler caseta aseo 11,36 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vi-  
 drio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con  
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 5,00 192,09 960,45 
 
10.4.2.2      ms   Alquiler caseta almacén 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m.  
 de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
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10.4.2.3      ms   Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,  
 y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 5,00 183,07 915,35 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4.2 Alquiler casetas prefabricadas  3.376,00 
  ____________  




CAPÍTULO 10.5 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 
10.5.1        ud   Reconocimiento médico básico I anual trabajador                   
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 30,00 71,68 2.150,40 
 
10.5.2        ud   Botiquín                                                          
 2,00 97,94 195,88 
 
10.5.3        ud   Reposición botiquín                                               
 3,00 73,50 220,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10.5 Medicina preventiva y primeros auxilios ........................................................ 2.566,78 
 
A Coruña, Diciembre 2017 
El autor del proyecto 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
10.6 Mano de obra de seguridad y salud ............................................................................................... 4.784,52 12,93 
10.2 Protección colectiva ....................................................................................................................... 6.983,60 18,87 
10.3 Señalización ................................................................................................................................... 4.356,30 11,77 
10.4 Instalaciones de higiene y bienestar .............................................................................................. 10.065,65 27,19 
10.5 Medicina preventiva y primeros auxilios ........................................................................................ 2.566,78 6,93 
10.6 Mano de obra de seguridad y salud ............................................................................................... 4.784,52 12,93 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 33.541,37 
 




A Coruña, Diciembre 2017 
El autor del proyecto 
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 Introducción 1.
Este anejo se redacta para dar cumplimiento al Artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en donde se especifica que en los proyectos de obras se debe incluir un 
programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo. 
Se establece también en este Reglamento, que en el Programa de las Obras se indicarán los plazos 
de ejecución de las principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter 






















 Plan de Obra 2.
Como plazo de ejecución de las obras del presente proyecto “Mejora de los accesos y 
acondicionamiento de la zona en la playa de Area Maior” se proponen 18 meses. Este plazo es de 
carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
En el cuadro de la página siguiente se presenta el plan de obra propuesto, con indicación de su 
duración en meses, así como la inversión prevista para cada mes. 
Se ha escogido una división en capítulos siguiendo la discretización del presupuesto. 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Actuaciones previas 106.872,79  53.436,40  53.436,40 53.436,40               
Movimiento de tierras 57.703,98  19.234,66    19.234,66 19.234,66 19.234,66           
Firmes y pavimentos 1.054.703,18  351.567,73          351.567,73 351.567,73 351.567,73     
Drenaje 112.209,51  37.403,17    37.403,17 37.403,17 37.403,17           
Iluminación 72.854,10  24.284,70      24.284,70 24.284,70       24.284,70   
Mobiliario 8.162,76  8.162,76                8.162,76   
Jardinería 11.574,27  11.574,27                11.574,27   
Señalización 4.261,53  4.261,53                4.261,53   
Gestión de residuos 49.674,53  5.519,39  5.519,39 5.519,39 5.519,39 5.519,39 5.519,39 5.519,39 5.519,39 5.519,39 5.519,39 
Seguridad y Salud 39.236,32  4.359,59  4.359,59 4.359,59 4.359,59 4.359,59 4.359,59 4.359,59 4.359,59 4.359,59 4.359,59 
Control y seguimiento ambiental 10.600,00  1.177,78  1.177,78 1.177,78 1.177,78 1.177,78 1.177,78 1.177,78 1.177,78 1.177,78 1.177,78 
Limpieza y terminación 5.300,00  5.300,00                  5.300,00 
P.E.M. 
 Parcial  64.493,16 121.130,99 91.979,29 91.979,29 362.624,49 362.624,49 362.624,49 59.340,02 16.356,76 
 %  4% 8% 6% 6% 24% 24% 24% 4% 1% 
 Acumulado  64.493,16 185.624,14 277.603,43 369.582,72 732.207,21 1.094.831,70 1.457.456,19 1.516.796,21 1.533.152,97 











Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9











Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Euros Evolución del gasto acumulado 
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 Introducción 1.
Según el artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25 de julio), modificado 
posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 (B.O.E. de 28 de mayo) se redacta el 
presente anejo en el que se pretende justificar el importe de los precios unitarios utilizados en los 
cuadros de precios del Documento Nº4 “Presupuesto” sin que sea, lo establecido en este anejo, de 
carácter contractual. 
El cálculo de los precios unitarios de las distintas unidades de obra se regula según lo establecido en 





















 Costes Directos 2.
Los costes directos que se van a considerar son los siguientes: 
- Mano de obra que intervenga directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
- Materiales que queden integrados en la unidad de obra que se trate o que sean necesarios para 
su ejecución, a los precios resultantes a pie de obra. 
- Gastos de maquinaria e instalaciones. Se pueden distinguir los siguientes: 
o Gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad 
de obra. 
o Gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriores. 
Los conceptos que forman los costes directos se agrupan, con el objeto de ordenarlos, de la 
siguiente forma: 
- Mano de obra. 
- Maquinaria. 
- Materiales. 
2.1. Mano de Obra 
El cálculo de los costes horarios de las diferentes categorías profesionales correspondientes a la 
mano de obra directa que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se 
realiza recurriendo al Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la Construcción, Obras Públicas y 
Oficios auxiliares de la provincia de A Coruña y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y 
la legislación laboral vigente. 
El cálculo de la mano de obra se realiza teniendo en cuenta lo que se especifica en la Orden de 14 
de marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del Reglamento General de la Construcción, 
modificada parcialmente por la Orden de 21 de mayo de 1979. 
2.1.1. Cálculo de los costes por hora trabajada 
Coste Hora trabajada = Coste Empresarial Anual / Horas Trabajadas al año 
El coste empresarial anual incluye no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos 
los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
2.1.2. Cálculo del coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las siguientes 
categorías laborales 
C = (1 + K) · A + B 
 En donde: 
A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial, sujeta a cotización (€/h). 
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B: Retribución del trabajador de carácter no salarial, no sujeta a cotización (€/h). 
K: tanto por uno sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de pagos a la Seguridad Social. Se establece K=0,4. 
Para el cálculo de las retribuciones de la mano de obra se fijan los siguientes días de trabajo totales 
en el año: 
Días 
Dias del año 365 
Sábados -51 
Domingos -52 
Festivos Nacionales -10 
Festivos Comunidad -2 
 250 
Festivos Locales   -2 
Vacaciones Anuales -21 
DÍAS DE TRABAJO ANUAL 227 
ADAP. CONV. ANUALES -10 
TOTAL DÍAS DE TRABAJO 217 
 
En el Convenio de la Construcción de la provincia de La Coruña también se establece que para las 
categorías cuyos devengos sean mensuales, el salario se multiplica por 30 días y los pluses de 
asistencia, transporte y distancia por 22 días. Estos valores se resumen en la siguiente tabla: 
 Meses Días 
Salario Base 11 30 
Plus Asistencia 11 22 
Plus Distancia y Transporte 11 22 
Vacaciones 1 - 
Paga Julio 1 - 
Paga Navidad 1 - 
 
Los costes de mano de obra según el Convenio de la Construcción de la provincia de La Coruña para 







Por lo que, aplicando la fórmula anterior, el coste de la hora efectiva de trabajo C es el siguiente 
para cada categoría: 






Coste Horario C 
(€/h) 
Encargado 18654.94 1193.06 27309.976 15.731553 
Capataz 16898.5 1185.8 24843.7 14.3108871 
Oficial Primera 16583.98 1166.44 24384.012 14.0460899 
Oficial Segunda 16271.8 1139.82 23920.34 13.7789977 
Ayudante 15825.31 1110.78 23266.214 13.402197 
Peón 
Especialista 
15738.79 1105.94 23140.246 13.3296348 
Peón Ordinario 15456.4 1079.32 22718.28 13.0865668 
 
 Además, el personal que trabaje entre las 22 horas y las 6 horas percibirá un plus de trabajo 
nocturno equivalente al 25% del salario base de su categoría: 
Categorías Plus Nocturnidad Coste Horario 
Nocturno 
Encargado  9.14 45.7 
Capataz  8.12 40.61 
Oficial Primera  7.95 39.76 
Oficial Segunda  7.78 38.86 
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Ayudante  7.54 37.68 
Peón Especialista  7.46 37.43 
Peón Ordinario  7.33 36.63 
 
2.2. Maquinaria 
 El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas (PREOC 2016). 
2.3. Materiales 
 El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 


















 Costes Indirectos 3.
 Se denominan costes indirectos aquellos que se producen en el recinto de la obra y no pueden 
adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. 
 Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes 
Directos, igual para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se 
puede estructurar de la siguiente manera: 
- Mano de obra indirecta 
- Medios auxiliares indirectos 
- Mano de obra auxiliar 
- Materiales auxiliares 
- Maquinaria, útiles y herramientas 
- Personal técnico y administrativo 
- Varios 
 Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en 
donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, 
calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y 
otra de imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
  (  
 
   
)     
donde: 
P = precios de ejecución material en euros. 
K = K1 + K2 
CD = Costes directos 
Obteniéndose el primer sumando K1 según la fórmula: 





CI = Costes indirectos 
El valor máximo del coeficiente K1 es 5%. 
 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y para obra terrestre ha de ser menor o igual que 1%.  
Por todo lo anteriormente expuesto, en este proyecto se adopta un valor general del coeficiente  
K = 6%. 
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 Justificación de Precios de las Unidades de Obra 4.
 Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las 
unidades de obra que se utilizan en el proyecto, indicando los costes de mano de obra, maquinaria, 
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Apéndice 1: Cuadro de materiales 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
MT01          4,700 m3   Agua                                                             0,71 3,34 
MT02          3.971,506 ud   Pequeño material                                                 0,77 3.058,06 
MT03          1.043,659 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 73.077,00 
MT04          100,000 ud   Lumi.alum.viario fund.ci.vidrio VM 80 W.                         294,73 29.473,00 
MT05          100,000 ud   Lámp. VMAP ovoide 80 W.                                          3,11 311,00 
MT06          235,050 kg   Pintura termoplastica en frio                                    3,00 705,15 
MT07          54,845 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 43,88 
MT08          3.440,050 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 9.804,14 
MT09          12,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              62,00 744,00 
MT10          2,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=70 cm                              52,00 104,00 
MT11          8,000 ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm                                 66,99 535,92 
MT12          76,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 539,60 
MT13          11,198 m3   Mantillo limpio cribado                                          21,30 238,53 
MT14          86,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 38,70 
MT15          223,968 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,60 134,38 
MT16          20,000 ud   Pinus pinea 3,5-4 m. cep.                                        175,32 3.506,40 
MT17          90,000 ud   Pittosporum tobira 0,6-0,8 m.con                                 6,00 540,00 
MT18          55,992 kg   Mezcla sem. Cesp. Jardín japonés                                 6,84 382,99 
MT19          60,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,55 93,00 
MT20          10,000 ud   Banco tablillas pies fundición 2 m                               236,00 2.360,00 
MT21          32,000 ud   Papelera circular 70 l                                           92,00 2.944,00 
MT22          4,000 ud   Aparca 6 bicicletas tubo acero galv.                             115,00 460,00 
MT23          386,180 m3   Material granular seleccionado                                   3,07 1.185,57 
MT24          39.098,960 m2   Pavimento calcín vidrio                                          9,55 373.395,07 
MT25          6.436,400 m2   Adoq. calado rombos jardin e=12 cm                               12,44 80.068,82 
MT26          447,940 m3   Tierra vegetal cribada fertiliz.                                 16,04 7.184,96 
MT27          1.205,800 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 253,22 
MT28          30.053,338 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 8,05 241.929,37 
MT29          1.287,280 m.   Rollizo pino 1ª cal. vacsolizado                                 3,83 4.930,28 
MT30          26,000 ud   Rejilla plana fundición 50x50x3,5                                48,96 1.272,96 
MT31          365,418 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=400mm                            8,10 2.959,89 
MT32          101,118 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,03 205,27 
MT33          0,260 ud   Encofrado met. arqueta 50x50x50                                  277,25 72,09 
MT34          78,000 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,00 312,00 
MT35          601.066,752 t.   km transporte zahorra                                            0,09 54.096,01 
MT36          11.901,570 m3   km transporte hormigón                                           0,20 2.380,31 
MT37          436,069 m3   Hormigón HM-20/B/I central                                       70,02 30.533,52 
MT38          1.931,160 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 1.5 mm2 Cu                                   0,13 251,05 
MT39          538,600 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2.5 mm2 Cu                                   0,18 96,95 
MT40          910,120 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 4 mm2 Cu                                     0,24 218,43 
MT41          5.240,440 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                    0,48 2.515,41 
MT42          4.938,160 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu                                    0,72 3.555,48 
MT43          201,720 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                    1,05 211,81 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Apéndice 2: Cuadro de mano de obra 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
O01           616,152 h.   Capataz                                                          17,59 10.838,12 
O02           3.234,858 h.   Oficial primera                                                  17,32 56.027,73 
O03           618,529 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 10.712,92 
O04           90,889 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,32 1.574,19 
O05           78,000 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,32 1.350,96 
O06           332,820 h.   Oficial segunda                                                  17,05 5.674,58 
O07           518,529 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,05 8.840,92 
O08           46,000 h.   Ayudante                                                         14,68 675,28 
O09           78,000 h.   Peón especializado                                               14,61 1.139,58 
O10           244,571 h.   Peón jardinería                                                  14,61 3.573,19 
O11           6.851,723 h.   Peón ordinario                                                   14,37 98.459,26 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  198.866,73 
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Apéndice 3: Cuadro de maquinaria 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
M01           207,610 h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        82,14 17.053,05 
M02           1,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 50,40 
M03           300,090 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 11.226,37 
M04           423,259 h.   Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3                                   48,19 20.396,83 
M05           2,700 h.   Minicargadora neumáticos 40 CV                                   28,00 75,60 
M06           1.104,712 h.   Retrocargadora neum. 90 CV                                       34,59 38.212,00 
M07           1,175 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 6,70 
M08           1.603,291 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 37.292,55 
M09           459,851 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 15.634,92 
M10           6,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,50 273,00 
M12           8.438,374 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,29 2.447,13 
M13           1,175 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,90 5,76 
M14           121,541 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 3.281,60 
M15           512,530 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,00 23.063,87 
M16           394,753 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 16.184,87 
M17           15,678 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3,80 59,58 
M18           55,992 h.   Motoazada normal                                                 6,50 363,95 
M19           5,500 h.   Ahoyadora                                                        7,42 40,81 
M20           306,641 h.   Compactador manual                                               7,00 2.146,49 
M21           570,807 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 2.682,79 
M22           48,232 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             66,00 3.183,31 
M23           17,982 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 503,49 
M24           273,212 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 15.573,09 
M25           594,710 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      3,50 2.081,49 
M26           78,000 h.   Pisón vibrante 80 kg.                                            2,50 195,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  212.034,63 
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Apéndice 4: Cuadro de auxiliares 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
O12           h.   Cuadrilla A                                                       
O11           0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,37 7,19 
O02           1,000 h.   Oficial primera                                                  17,32 17,32 
O08           1,000 h.   Ayudante                                                         14,68 14,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,19 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
  
O13           h.   Cuadrilla F                                                       
O06           1,000 h.   Oficial segunda                                                  17,05 17,05 
O11           1,000 h.   Peón ordinario                                                   14,37 14,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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Apéndice 5: Cuadro de descompuestos 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 Actuaciones previas                                               
 
01.1          m2   Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos  
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor apro-  
 ximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos y el  transporte al vertedero, con p.p. de medios auxila-  
O11           0,005 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,07 
M03           0,008 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 0,30 
P01           0,100 m3   Transp.Verted.<10km.Carga mec                                    9,21 0,92 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,07 
 Maquinaria......................................................................... 1,22 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 1,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,37 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
01.2          m2   Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial          
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de  
 espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos y el  transporte al vertedero, con p.p. de  
O11           0,005 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,07 
M04           0,012 h.   Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3                                   48,19 0,58 
P01           0,100 m3   Transp.Verted.<10km.Carga mec                                    9,21 0,92 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,07 
 Maquinaria......................................................................... 1,50 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 1,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,66 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 02 Movimientos de tierras                                            
 
02.1          m3   Desmonte tierra a cielo abierto                                   
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos  
O01           0,010 h.   Capataz                                                          17,59 0,18 
M01           0,015 h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        82,14 1,23 
P01           0,100 m3   Transp.Verted.<10km.Carga mec                                    9,21 0,92 
M09           0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,18 
 Maquinaria......................................................................... 2,49 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 2,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,83 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
02.2          m3   Terraplén de la excavación                                        
 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendidos, humectación y compactación, incluso perfilado  
O01           0,012 h.   Capataz                                                          17,59 0,21 
O11           0,012 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,17 
M15           0,012 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,00 0,54 
M14           0,012 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,32 
M16           0,012 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 0,49 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,38 
 Maquinaria ........................................................................  1,35 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  1,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,83 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 03 Firmes y pavimentos                                               
SUBCAPÍTULO 03.1 ARIPAQ                                                            
 
03.1.1        m2   Pavimento continuo de calcín de vidrio (ARIPAQ)                   
 Pavimento continuo tipo ARIPAQ o similar, de 14 cm de espesor, con árido de tamaño máximo 12 mm, impermea-  
 biliado y estabilizado con lignate incoloro basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, extendido, nivelado y  
 compactado. Incluso parte proporcional de porcentaje en exceso para compactación posterior. Totalmente termina-  
M15           0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,00 0,45 
M21           0,010 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,05 
MT24          1,000 m2   Pavimento calcín vidrio                                          9,55 9,55 
O11           0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,29 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,29 
 Maquinaria ........................................................................  0,50 
 Materiales..........................................................................  9,55 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  10,34 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,96 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
03.1.2        m2   Zahorra artificial de 35 cm de espesor                            
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 35 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura,  
M09           0,006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,20 
M16           0,006 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 0,25 
M20           0,006 h.   Compactador manual                                               7,00 0,04 
M24           0,006 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 0,34 
MT28          0,660 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 8,05 5,31 
MT35          13,200 t.   km transporte zahorra                                            0,09 1,19 
O01           0,003 h.   Capataz                                                          17,59 0,05 
O11           0,006 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,09 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,14 
 Maquinaria......................................................................... 0,83 
 Materiales .......................................................................... 6,50 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 7,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,92 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO 03.2 Rejilla                                                           
 
03.2.1        m2   Pieza prefabricada de hormigón                                    
 Solado con elementos prefabricados de hormigón reticulado de espesor 8 cm, especialmente diseñado para apar-  
 camientos, recibida sobre capa de material granular fino de espesor 5 cm sobre terreno compactado. Totalmente  
MT03          0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 7,00 
MT25          1,000 m2   Adoq. calado rombos jardin e=12 cm                               12,44 12,44 
O02           0,400 h.   Oficial primera                                                  17,32 6,93 
O11           0,600 h.   Peón ordinario                                                   14,37 8,62 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 15,55 
 Materiales .......................................................................... 19,44 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 34,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 37,09 
 















CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
03.2.2        m3   Arena y gravilla                                                  
 Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación.  
O01           0,020 h.   Capataz                                                          17,59 0,35 
O11           0,032 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,46 
M20           0,040 h.   Compactador manual                                               7,00 0,28 
M06           0,020 h.   Retrocargadora neum. 90 CV                                       34,59 0,69 
MT23          1,000 m3   Material granular seleccionado                                   3,07 3,07 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,81 
 Maquinaria ........................................................................  0,97 
 Materiales..........................................................................  3,07 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  4,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,14 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
03.2.3        m2   Zahorra artificial de 35 cm de espesor                            
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 35 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura,  
M24           0,006 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 0,34 
M16           0,006 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 0,25 
O01           0,003 h.   Capataz                                                          17,59 0,05 
M09           0,006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,20 
O11           0,006 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,09 
M20           0,006 h.   Compactador manual                                               7,00 0,04 
MT35          13,200 t.   km transporte zahorra                                            0,09 1,19 
MT28          0,660 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 8,05 5,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,14 
 Maquinaria ........................................................................  0,83 
 Materiales..........................................................................  6,50 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  7,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,92 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
SUBCAPÍTULO 03.3 Jardinería                                                        
 
03.3.1        m3   Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa                  
 Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel y  
M03           0,040 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 1,50 
O11           0,050 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,72 
MT26          1,000 m3   Tierra vegetal cribada fertiliz.                                 16,04 16,04 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,72 
 Maquinaria......................................................................... 1,50 
 Materiales .......................................................................... 16,04 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 18,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,36 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
03.3.2        m.   Bordillo de rollizos de madera de pino                            
 Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad vacsolizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de un ro-  
 llizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado. Totalmente colocado.  
O13           0,250 h.   Cuadrilla F                                                      31,42 7,86 
MT29          1,000 m.   Rollizo pino 1ª cal. vacsolizado                                 3,83 3,83 
MT02          0,200 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,15 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 7,86 
 Materiales .......................................................................... 3,98 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 11,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,55 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 04 Drenaje                                                           
SUBCAPÍTULO 04.1 Zanja                                                             
 
04.1.1        m3   Excavación en zanja en terreno compacto                           
 Excavación en zanja en terreno compacto, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
O01           0,020 h.   Capataz                                                          17,59 0,35 
O11           0,040 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,57 
M22           0,040 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             66,00 2,64 
MT27          1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,21 
M09           0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 1,36 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,92 
 Maquinaria......................................................................... 4,00 
 Materiales .......................................................................... 0,21 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 5,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,44 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
04.1.2        m3   Relleno localizado de excavación                                  
 Relleno localizado con productos procedentes de la excavación, en saneo de blandones, reparación de mordien-  
 tes, formación o reparación de arcenes, zanjas, etc, incluso extendido, humectación y compactación en capas de  
 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, utilizando compactador manual,  
O01           0,015 h.   Capataz                                                          17,59 0,26 
O11           0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,37 2,16 
M20           0,015 h.   Compactador manual                                               7,00 0,11 
M23           0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 0,42 
M21           0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,71 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,42 
 Maquinaria ........................................................................  1,24 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  3,66 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,88 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
04.1.3        m3   Hormigón de limpieza HM-20                                        
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
O11           0,600 h.   Peón ordinario                                                   14,37 8,62 
MT37          1,150 m3   Hormigón HM-20/B/I central                                       70,02 80,52 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,62 
 Materiales..........................................................................  80,52 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  89,14 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,49 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.2 Conducciones                                                      
 
04.2.1        m.   Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,20 m. y base 0,30 m.              
 Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,20 m. y base 0,30 m., con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor  
MT03          0,230 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 16,10 
M25           0,340 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      3,50 1,19 
MT32          0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,03 0,12 
O01           0,085 h.   Capataz                                                          17,59 1,50 
O02           0,340 h.   Oficial primera                                                  17,32 5,89 
O11           0,340 h.   Peón ordinario                                                   14,37 4,89 
MT36          6,900 m3   km transporte hormigón                                           0,20 1,38 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,28 
 Maquinaria ........................................................................  1,19 
 Materiales..........................................................................  17,60 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  31,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,93 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
04.2.2        m.   Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 400 mm   
 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 400 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de  
O01           0,015 h.   Capataz                                                          17,59 0,26 
O02           0,060 h.   Oficial primera                                                  17,32 1,04 
O11           0,060 h.   Peón ordinario                                                   14,37 0,86 
M25           0,060 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      3,50 0,21 
MT31          1,010 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=400mm                            8,10 8,18 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,16 
 Maquinaria......................................................................... 0,21 
 Materiales .......................................................................... 8,18 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 10,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,18 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 04.3 Arquetas                                                          
 
04.3.1        ud   Arqueta sumidero HM in situ 50x50x50                              
 Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal para desagüe de caño transversal, construida in situ  
 de dimensiones interiores 50x50 cm. y profundidad 50 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de  
MT03          0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 24,51 
O09           3,000 h.   Peón especializado                                               14,61 43,83 
O01           0,600 h.   Capataz                                                          17,59 10,55 
O05           3,000 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,32 51,96 
M26           3,000 h.   Pisón vibrante 80 kg.                                            2,50 7,50 
MT34          3,000 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,00 12,00 
MT33          0,010 ud   Encofrado met. arqueta 50x50x50                                  277,25 2,77 
MT36          10,500 m3   km transporte hormigón                                           0,20 2,10 
MT30          1,000 ud   Rejilla plana fundición 50x50x3,5                                48,96 48,96 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 106,34 
 Maquinaria......................................................................... 7,50 
 Materiales .......................................................................... 90,34 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 204,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 216,43 
 














CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 05 Iluminación                                                       
05.1          ud   Luminaria cerrada de fundición de aluminio                        
 Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con 
 exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de  
 montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con apertura que  
 interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de mercu-  
O03           1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 17,32 
MT04          1,000 ud   Lumi.alum.viario fund.ci.vidrio VM 80 W.                         294,73 294,73 
MT05          1,000 ud   Lámp. VMAP ovoide 80 W.                                          3,11 3,11 
MT02          1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  17,32 
 Materiales..........................................................................  298,61 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  315,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 18,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  334,89 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 
  
05.2          m.   Línea alumb.P.4(1x1.5) 0,6/1kv cu. s/exc.                         
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x1.5) mm2 con aislamiento ti-  
 po VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión,  
MT02          1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
MT08          1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 2,85 
MT41          4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                    0,48 1,92 
O03           0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 2,60 
O07           0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,05 2,56 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,16 
 Materiales..........................................................................  5,54 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  10,70 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,34 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
05.3          m.   Línea alumb.P.4(1x2.5) 0,6/1kv cu. s/exc.                         
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x2.5) mm2 con aislamiento ti-  
 po VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión,  
MT02          1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
O03           0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 2,60 
O07           0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,05 2,56 
MT08          1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 2,85 
MT39          4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2.5 mm2 Cu                                   0,18 0,72 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,16 
 Materiales..........................................................................  4,34 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  9,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
05.4          m.   Línea alumb.P.4(1x4) 0,6/1kv cu. s/exc.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x4) mm2 con aislamiento tipo  
 VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
 talada, transporte, montaje y conexionado.  
MT40          4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 4 mm2 Cu                                     0,24 0,96 
MT02          1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
O03           0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 2,60 
O07           0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,05 2,56 
MT08          1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 2,85 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 5,16 
 Materiales .......................................................................... 4,58 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 9,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,32 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
05.5          m.   Línea alumb.P.4(1x6)  0,6/1kv cu. s/exc.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo  
 VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
MT02          1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
O03           0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 2,60 
O07           0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,05 2,56 
MT08          1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 2,85 
MT38          4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 1.5 mm2 Cu                                   0,13 0,52 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 5,16 
 Materiales .......................................................................... 4,14 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 9,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,86 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
05.6          m.   Línea alumb.P.4(1x10) 0,6/1kv cu. s/exc.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo 
 VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
MT02          1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
O03           0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 2,60 
O07           0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,05 2,56 
MT08          1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 2,85 
MT41          4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                    0,48 1,92 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 5,16 
 Materiales .......................................................................... 5,54 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 10,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,34 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
05.7          m.   Línea alumb.P.4(1x16) 0,6/1kv cu. s/exc.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo 
 VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
 talada, transporte, montaje y conexionado.  
MT02          1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
O03           0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 2,60 
O07           0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,05 2,56 
MT08          1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 2,85 
MT42          4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu                                    0,72 2,88 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,16 
 Materiales..........................................................................  6,50 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  11,66 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,36 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
05.8          m.   Línea alumb.P.4(1x25) 0,6/1kv cu. s/exc.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo 
 VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
MT02          1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
O03           0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,32 3,46 
O07           0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,05 3,41 
MT08          1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 2,85 
MT43          4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                    1,05 4,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,87 
 Materiales..........................................................................  7,82 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  14,69 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,57 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 06 Mobiliario                                                        
06.1          ud   Papelera circular 70 l                                            
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada  
 por 2 postes verticales, de 70 l. de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimen-  
O12           1,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,19 39,19 
MT21          1,000 ud   Papelera circular 70 l                                           92,00 92,00 
MT02          3,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 2,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  39,19 
 Materiales..........................................................................  94,31 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  133,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,51 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
06.2          ud   Banco tablillas pies fundición 2 m                                
 Suministro y colocación de banco sin brazos, formado por 2 patas fundición ductil de diseño funcional moderno,  
 carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de fijación al suelo, y 10 tablones de madera tropi-  
O12           0,800 h.   Cuadrilla A                                                      39,19 31,35 
MT20          1,000 ud   Banco tablillas pies fundición 2 m                               236,00 236,00 
MT02          3,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 2,31 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 31,35 
 Materiales .......................................................................... 238,31 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 269,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 285,84 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
  
06.3          ud   Soporte aparca bicicletas para 6 unidades                         
 Soporte aparca bicicletas para 6 unidades, de estructura tubos de hierro galvanizado soldados a marco de fijación  
O12           1,500 h.   Cuadrilla A                                                      39,19 58,79 
MT22          1,000 ud   Aparca 6 bicicletas tubo acero galv.                             115,00 115,00 
MT02          12,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 9,24 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 58,79 
 Materiales .......................................................................... 124,24 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 183,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 194,01 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 07 Jardinería                                                        
07.1          ud   Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m de altura               
 Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón  y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1  
O04           0,400 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,32 6,93 
O10           0,800 h.   Peón jardinería                                                  14,61 11,69 
M02           0,060 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,52 
M10           0,300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,50 13,65 
MT16          1,000 ud   Pinus pinea 3,5-4 m. cep.                                        175,32 175,32 
MT19          3,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,55 4,65 
MT14          2,500 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 1,13 
MT01          0,100 m3   Agua                                                             0,71 0,07 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 18,62 
 Maquinaria......................................................................... 16,17 
 Materiales .......................................................................... 181,17 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 215,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 228,92 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
07.2          ud   Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura          
 Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer  
O04           0,050 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,32 0,87 
O10           0,300 h.   Peón jardinería                                                  14,61 4,38 
M05           0,030 h.   Minicargadora neumáticos 40 CV                                   28,00 0,84 
MT17          1,000 ud   Pittosporum tobira 0,6-0,8 m.con                                 6,00 6,00 
MT14          0,400 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,18 
MT01          0,030 m3   Agua                                                             0,71 0,02 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,25 
 Maquinaria ........................................................................  0,84 
 Materiales..........................................................................  6,20 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  12,29 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,03 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
07.3          m2   Formación de césped de aspecto silvestre con flores               
 Formación de césped de aspecto silvestre con flores, tipo jardín japonés, resistente al pisoteo y adaptable a todo ti-  
 po de climas, con riego; por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 45%, Festuca rubra al 35%, Poa pra-  
 tensis al 15% y mezcla de Blomer japonés al 5%; en superficies de 1000 a 5000 m2., comprendiendo el desbroce,  
 perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.  
 superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2., pase de  
O04           0,035 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,32 0,61 
O10           0,090 h.   Peón jardinería                                                  14,61 1,31 
M18           0,025 h.   Motoazada normal                                                 6,50 0,16 
M17           0,007 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3,80 0,03 
MT15          0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,60 0,06 
MT18          0,025 kg   Mezcla sem. Cesp. Jardín japonés                                 6,84 0,17 
MT13          0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          21,30 0,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,92 
 Maquinaria ........................................................................  0,19 
 Materiales..........................................................................  0,34 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  2,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 08 Señalización                                                      
 
08.1          m2   Pintura termoplástica en frío dos componentes                     
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2  
O02           0,250 h.   Oficial primera                                                  17,32 4,33 
O11           0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,37 3,59 
M07           0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 0,09 
M13           0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,90 0,07 
MT06          3,000 kg   Pintura termoplastica en frio                                    3,00 9,00 
MT07          0,700 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 0,56 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 7,92 
 Maquinaria......................................................................... 0,16 
 Materiales .......................................................................... 9,56 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 17,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,70 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
08.2          ud   Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II                 
 Suministro de señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
O01           0,250 h.   Capataz                                                          17,59 4,40 
O11           0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,37 7,19 
O06           0,500 h.   Oficial segunda                                                  17,05 8,53 
M19           0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
MT11          1,000 ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm                                 66,99 66,99 
MT12          3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 24,85 
MT03          0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 10,50 
  ______________________________  
 Mano de obra .................................................................... 20,12 
 Maquinaria......................................................................... 1,86 
 Materiales .......................................................................... 102,34 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 124,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 131,78 
 















CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
08.3          ud   Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II               
 Suministro de señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
O01           0,250 h.   Capataz                                                          17,59 4,40 
O06           0,500 h.   Oficial segunda                                                  17,05 8,53 
O11           0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,37 7,19 
M19           0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
MT10          1,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=70 cm                              52,00 52,00 
MT12          3,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 21,30 
MT03          0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 10,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,12 
 Maquinaria ........................................................................  1,86 
 Materiales..........................................................................  83,80 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  105,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,13 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
08.4          ud   Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II             
 Suministro de señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
O01           0,250 h.   Capataz                                                          17,59 4,40 
O06           0,500 h.   Oficial segunda                                                  17,05 8,53 
O11           0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,37 7,19 
M19           0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
MT09          1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              62,00 62,00 
MT12          3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 24,85 
MT03          0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 10,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,12 
 Maquinaria ........................................................................  1,86 
 Materiales..........................................................................  97,35 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  119,33 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,49 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 09 Gestión residuos                                                  
 
09.1          PA   Gestión de residuos                                               
 Partida alzada a justificar en el Anejo 24: Gestión de residuos  
 Sin descomposición 51.000,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3.060,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54.060,00 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 10 Seguridad y salud                                                 
 
10.1          PA   Seguridad y salud                                                 
 Partida alzada a justificar en el Anejo 25: Estudio de Seguridad y Salud  
 Sin descomposición 37.015,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.220,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 39.236,32 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con  
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 11 Control y seguimiento ambiental                                   
 
11.1          PA   Control y seguimiento ambiental                                   
 Partida a justificar de Control y seguimiento ambiental, incluyendo redacción de Programa de Vigilancia Ambiental  
 y Vigilancia ambiental de obra. Incluye inspección visual de residuos, aguas, ruidos, atmósfera, fauna, vegetación  
 y otros parámetros ambientales, así como la redacción de actas de inspección y la redacción de un  informe men-  
 sual descriptivo de la marcha de las obras y el  cumplimiento de todos los requerimientos ambientales  estableci-  
 Sin descomposición 10.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 600,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10.600,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS 
 
 
CAPÍTULO 12 Limpieza y terminación de las obras                               
 
12.1               Limpieza y terminación de las obras                               
 Partida alzada de abono íntegro limpieza y terminación de las obras   
 Sin descomposición 5.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 300,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.300,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS 
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 Introducción 1.
En cumplimiento del Real decreto 3/2011 de 14 de noviembre, Texto refundido de la ley de 
contratos del sector público, se ha de proponer una Fórmula de Revisión de Precios. 
Para que proceda la revisión de precios es preciso que haya transcurrido un año desde la 
adjudicación del Contrato y que se haya ejecutado un veinte por ciento de su importe. En consecuencia, 
el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. 
Cabe mencionar, que en el supuesto de que la obra se ejecutase en el tiempo proyectado, 9 meses, 
al ser éste menor al plazo de un año, no sería necesaria dicha revisión de precios, la cual se aplica a 
partir del mes 13 de ejecución de la obra. Al margen de esta puntualización se desarrolla a continuación 
la fórmula a utilizar en caso de que dicho plazo se prolongue. Debe cumplirse asimismo el resto de 
requisitos que la citada Ley exige, tales como transcurrido el primer año se haya ejecutado más de un 
20% de la obra. 
Por lo tanto será de aplicación el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, en el cual el artículo 8 regula el 
régimen de revisión periódica y predeterminada de los precios de contratos de obras y contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. En este 
caso, y cuando esté previsto en los pliegos, podrá tener lugar la revisión periódica y predeterminada y 
se utilizarán las fórmulas-tipo vigentes, así como, en su caso, los índices mensuales de precios de los 
materiales básicos publicados mediante orden del Ministro de Hacienda y Función Pública. Dichos 
materiales básicos y fórmulas-tipo son compatibles con la política de desindexación y, en particular, con 
el principio de referenciación a costes. Cuando proceda, la revisión tendrá lugar transcurridos dos años 
desde la formalización del contrato y cuando este se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento 
de su importe. 
Además, según la Disposición Transitoria segunda del Texto Consolidado de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, se deben aplicar las fórmulas de revisión sin el término constante. 
El objeto del presente anexo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta el Decreto 3650/1970 y el 
Real Decreto 2167/1981. 
Esta expresión tiene únicamente carácter orientativo, dado que la fórmula definitiva será la que se 





 Procedimiento de cálculo de la fórmula de revisión de precios 2.
La revisión se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los índices de precios, 
permiten calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada fecha respecto al momento origen del 
contrato. 
El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en los Decretos 
antes mencionados consiste en revisar las especificaciones sobre las obras a las que son aplicables las 
distintas expresiones, escogiendo aquella que más se aproxime a las características del presente 
Proyecto. Para ello se seguirá una metodología análoga a la propuesta por la Orden Circular 316/91 del 
Ministerio de Fomento para los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
El cálculo de la revisión de precios se hace siempre sobre la base del importe líquido de la 
certificación mensual correspondiente, es decir, sobre el importe total de dicha certificación calculada a 
precios de ejecución por contrata, una vez deducida la baja de licitación, si la hubiera. 
Las fórmulas tipo para la revisión de precios vigentes en la actualidad fueron promulgadas por el 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. Existen varias fórmulas 
tipo que se adaptan a los diferentes tipos de obras. Al final de todas las fórmulas aparece un coeficiente 
constante que representa los gastos generales, impuestos y beneficios, concepto que no varía 
teóricamente en el curso de las obras. 
Si se tiene en cuenta el carácter de la obra se pueden descartar de antemano un gran número de 
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 Fórmula de revisión de precios 3.
Se considera que la expresión adecuada para este proyecto es la fórmula tipo nº 641 “Obras de 
acondicionamiento del litoral y senderos litorales” propuesta en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas, y que se muestra a continuación, aplicada sin el 
término constante: 
        
  
  
      
  
  
      
  
  
      
  
  
      
con los siguientes significados: 
- Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
- C0: Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 
- Ct: Índice de coste de cemento en el momento de la ejecución t. 
- E0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
- Et: Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
- H0: Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
- Ht: Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 
- M0: Índice de coste de la madera en la fecha de licitación 
- Mt: Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t. 
- S0: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 
- St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 
 Para obtener el coeficiente Kt se tiene que sumar el valor obtenido en cada término. Éste se 
calcula multiplicando el coeficiente indicado por el coeficiente cuyo numerador corresponde al valor 
del índice en el mes de ejecución de los trabajos (t) y el denominador, el valor del índice en la fecha de 
la licitación (0). 
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 Introducción 1.
En este anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la  licitación de las 
obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en:  
- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001  
Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 
773/2015:  
3. “En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría 















Según el artículo 67 del RD 3/2011: 
“.... A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar 
naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía.” 
“La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la 
duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando 
se trate de contratos de duración superior.” 
Puesto que la duración de esta obra es superior a un año las cuantías serán por referencia al valor 
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 Clasificación del contratista  3.
Al contratista sólo se le exigirá clasificación en aquellas capítulos de la obra cuyo presupuesto 
suponga más de un veinte por ciento del presupuesto ejecución material (excluido el presupuesto de 
Seguridad y Salud). 
3.1. Grupo y subgrupo 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al presente Proyecto de 
construcción son los siguientes: 
 Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones. 
 Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
 Grupo C) Edificaciones. 
 Grupo D) Ferrocarriles. 
 Grupo E) Hidráulicas. 
 Grupo F) Marítimas. 
 Grupo G) Viales y pistas. 
 Grupo H) Transporte de productos petrolíferos y gaseosos. 
 Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
 Grupo J) Instalaciones mecánicas. 
 Grupo K) Especiales. 
 
Se han calculado los porcentajes del presupuesto parcial sobre el PEM correspondientes a los 
distintos grupos y subgrupos en la tabla que se adjunta al final del presente anejo. En dicha tabla, no 
figuran aquellos grupos o subgrupos en los cuales el presente proyecto no tiene presupuestada ninguna 
actividad. Asimismo, no se incluyen las cantidades destinadas a los capítulos de Seguridad y Salud, 
Gestión de Residuos y Partidas alzadas debido a que no son objeto de clasificación. 
GRUPO: Viales y pistas 
 






Las distintas categorías en las que se puede incluir al contratista son las siguientes en función de la 
anualidad media: 
 De categoría 1 cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 150.000 €. 
 De categoría 2 cuando la citada anualidad media exceda de 150.000 € y no sobrepase los 
360.000 €. 
 De categoría 3 cuando anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €. 
 De categoría 4 cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €. 
 De categoría 5 cuando la anualidad media exceda de 2.400.000 € y no sobrepase los 5.000.000€. 
 De categoría 6 cuando exceda de 5.000.000 € 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para 
dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 
aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.  
 
3.3. Anualidad 
La anualidad media, teniendo en cuenta el plazo de ejecución parcial, será de: 
 





En base a lo expuesto en este anejo, la clasificación exigible al contratista es: 
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 Introducción 1.
En este anejo se presenta el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración. Este 
presupuesto tiene un carácter meramente orientativo de cara a la Administración, para dar una idea 
del coste total de la obra. 
Por este motivo se incluye como anejo, ya que los gastos y procedimientos extraordinarios de las 
expropiaciones solamente las pueden abordar las Administraciones. 
El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3650/1970 de 19 de 
Diciembre por el que se aprueba el cuadro de Fórmulas Tipo Generales de Obras con el Estado y 
Organismos Autónomos, así como su complemento, el Real Decreto 2167/81 del 20 de Agosto, donde 
se indica que se ha de proponer una Fórmula de Revisión de Precios Tipo, incluida en el mismo. 
 Presupuesto para conocimiento de la administración. 2.
El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al presupuesto 
base de licitación el presupuesto de expropiaciones. Se expone, a continuación, el resumen del mismo: 
CA CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
01 Actuaciones previas ......................................................................................................................  106.872,79 6,97 
02 Movimientos de tierras ..................................................................................................................  57.703,98 3,76 
03 Firmes y pavimentos .....................................................................................................................  1.054.703,18 68,79 
04 Drenaje ..........................................................................................................................................  112.209,51 7,32 
05 Iluminación ....................................................................................................................................  72.854,10 4,75 
06 Mobiliario .......................................................................................................................................  8.162,76 0,53 
07 Jardinería ......................................................................................................................................  11.574,27 0,75 
08 Señalización ..................................................................................................................................  4.261,53 0,28 
09 Gestión residuos ...........................................................................................................................  49.674,53 3,24 
10 Seguridad y salud..........................................................................................................................  39.236,32 2,56 
11 Control y seguimiento ambiental ...................................................................................................  10.600,00 0,69 
12 Limpieza y terminación de las obras .............................................................................................  5.300,00 0,35 
  ________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.533.152,97 
 
 13,00 % Gastos generales ...............  199.309,89 
 6,00 % Beneficio industrial .............  91.989,18 
  _______________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 291.299,07 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.824.452,04 
 
 21,00 % I.V.A. .............................................................  383.134,93 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 2.207.586,97 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  
 
 Expropiaciones. ................................................  194.186,49 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.401.773,46 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS 
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A Coruña, Diciembre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Carmen Rodríguez Bermúdez de Castro 
